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S e ñ o r e s : 
Cuando tuvisteis, el año último, hi 
amabilidad de prestarme vuestra bené-
vola atención, os expuse á grandes r a s -
gos los ac tos de nuestro inmortal RAMÓN 
Luía, en el periodo de su mocedad, con-
sagrado ú los deleites mundanos y á los 
ex t ravíos de las pasiones insensatas; en 
el d é l a s repetidas visiones de su espíritu 
exal tado y de su conversión miraculosa, 
que le hicieron empuñar el bordón de 
peregrino para a lcanzar en los santua-
rios el perdón de sus locuras, y en los 
viajes el conotàmiento del mundo que se 
proponía reducir á mejor estado; en el 
periodo, en fin, del estudio y de la con-
templación a que quiso dedicarse por en-
tero , para emprender después la lu-
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cha intelectual contra los errores de su 
tiempo, y para fortalecer su espíritu cn 
aquel amor del corazón y d é l a inteligen-
cia ton que quiso i1eg;ir á la posesión 
del Altísima. Os cité pasajes trazados 
con lágrimas de profundo arrepenti-
miento y llenos dc contrición sublime, 
en que se dolía del tiempo perdido cn los 
devaneos del mundo, y se cor.tcsuba, 
con toda la humildad del penitente, de 
los desvíos dc su vida pasada; textos cn 
que exponía la concepción de aquel vasto 
¡irtificio á que quiso reducir las opera-
ciones de la inteligencia, Heno dc un 
instinto novador que no comprendieron 
bien sus coetáneos ni debidamente apre-
ciaron las generaciones sucesivas; y cán-
ticos místicos sin precedente ni ejemplo, 
que no parecen sino destellos luminosos, 
efluvios vagos de la poesía del cielo. Y 
dejamos á RAMÓN hecho ermitaño cn la 
deliciosa Tebaida J e Miramar, formando 
con su doctrina el plantel de apóstoles 
que fué el dorado sueño de toda su agi-
tadísima existencia, y meditando nuevas 
obras para la enseñanza de los pueblos, 
para la propaganda de las verdades re-
veladas y para la lucha intelectual á 
que se había propuesto entregarse , c o a 
aquella perseverancia siempre á prueba 
de indiferencias, de contratiempos y de 
desengaños. 
Mas había llegado la hora de e m p l e a r 
toda su ciencia adquirida en la soledad, 
toda su fe templada en los rigores de la 
penitencia, todo su amor encendido cn 
los astros del cíelo; y todo para el servi-
cio de Dios y dc los hombres. Desde las 
breñas en que se extasiaba ante las mu-
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ravillas de la creación, y en que sentia 
todos los esplendores de la naturaleza, 
habla tendido su mirada de águila sobre 
la faz del mundo, y comprendió, con 
honda a m a r g u r a en el corazón, los peli-
gros que corr ía la grey cristiana, tibia 
en su fe, más atenta a ios intereses de la 
vida que a los galardones eternos de la 
salvación, y rodeada por todas partes de 
huestes enemigas , que no ansiaban más 
que su exterminio. Conoció su compren-
sión vastísima la necesidad de afirmarla 
en sus creencias , de mejorarla en sus cos-
tumbres , de inculcarle mayores deseos 
de perfección en su estado social: y buho 
de persuadirse de que era preciso vencer 
las a r m a s enemigas que ponían en peli-
g r o la paz de Europa, y a v e n t a r la som-
b r a negra del e r ror que, cerniéndose so-
bre el imperio de Cristo, amenazaba em-
pañarlo todo, así la c l a r a luz de ta filoso-
fia cr ist iana, como la sublimidad de los 
santos misterios de la religión del Cruci-
ficado. Por una parte , en el horizonte 
oriental vio tal vez lleno de espanto, en-
tre las sangrientas nubes del porvenir, 
adelantarse la sombra de Mahometo II, 
levantando su alfange sobre Rizando, 
conduciendo sus huestes hacia las fér-
tiles campiñas dc la Grecia , y puesta su 
audaz mirada en la misma basílica gi-
g a n t e s c a de San Pedro; y por ot ra , las 
poderosas tribus afr icanas , suminis-
trando nuevos alientos á las dinastías 
musulmanas de Kspaña, y haciendo ver-
ter torrentes de sangre á los aguerridos 
ejércitos de la reconquista. Allá, en la 
Palestina, caídos los últimos baluartes 
del reino de Godofredo ;U empuje de las 
lanzas de los Soldanes, que no encontra-
ron la resistencia ni la ardiente devo-
ción que lo había levantado, ni el deseo 
d é l a s peregrinaciones y aventuras que 
lo sostuvieron; y en todas partes el peli-
gro futuro de espantosas invasiones y 
de catástrofes terribles, en que la moli-
cie no quería pensar, ni el esfuerzo ni 
el generoso sacrificio se ofrecían á im-
pedirlas; y vio, en fin, las doctrinas al-
coránicas penetrando triunfadoras, así 
en el imperio de Gengis-kan, como en 
los inmensos territorios de la Persia y 
de l a Mongòlia, hasta los lejanos confi-
nes de la InJia ; la filosofía de Averroes , 
asociada á la de Aristóteles en la esco-
lástica, ejercer una influencia poderosa 
en las inteligencias, y extenderse como 
las a g u a s de un diluvio, desde las Aca-
demias de Córdoba y de Bagdad has ta 
las cá tedras de la Sorbona, filtrando por 
todos los ámbitos del orbe científico. ¡Qué 
cuadro tan sombrío no debía represen-
tarse al c laro entendimiento de RAMÓN 
L U L L , al meditar sobre el estado del 
mundo, él que lo había recorrido desa-
liando toda clase de peligros, y lo había 
observado cor el ojo lijo del médico que 
desea ansioso combatir la dolencia que 
le aqueja y la crisis que le amenaza! 
¡Qué luchas no debía sostener durante 
las largas vigilias que dedicaba á sus 
meditaciones, en medio del silencio p r o -
fundo de su soledad, no alterado más que 
p o r los murmullos de las brisas y el 
vago acento del mar tendido, que á una 
profundidad inmensa se agitaba, lamien-
do los altísimo.-, peñascos, base de aquel 
claustro misterioso! ¡Cuánto su alma 
grande, c reada pura altísimos unes, no 
debió sentirse pequeña para lanzarse en 
medio de las oleadas del mundo, vasto y 
rugiente como la mar que se balanceaba 
á sus pies, para luchar con la apatía de 
los poderosos, combatir litó pasiones de 
las muchedumbres, romper con los egoís-
mos sociales, afrontar las preocupacio-
nes de la época, predicar contra los in-
tereses mundanos, ir de frente contra los 
monstruos del error y de la iniquidad, y 
aun más imponer la abnegación y el sa-
crificio! ¡Qué temple tío debía dar á su 
espíritu, para no espantarse de su pro-
pio proyecto y de sus gigantescas deter-
minaciones, para no desfallecer ante la 
idea de verse solo en las penalidades, 
so lo en la predicación, solo en el holo-
causto y en el martirio! 
Pero RAMÓN tenía una fe más grande 
que todos los contratiempos imagina-
bles, un entendimiento superior á todas 
las prevenciones del mundo, un valoj-
ante el cual nada podían los peligros ni 
la ¡dea de la muerte, una voluntad férrea 
más fuerte que todos los obstáculos que 
podían oponérsele, y un corazón en que 
cabía todo el amor de Dios y todo el 
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amor de los hombres. H a r t o hubo de ver 
las penas que le esperaban, las a m a r g a s 
decepciones que había de sufrir; a todo 
estaba preparado. Había vivido en su 
juventud entre los devaneos y el fausto 
de los cortesanos, conocía por eso los 
hombres á quienes iba á demandar au-
xilio, y no dejaba de comprender la indi-
ferencia con que los poderosos habían 
de mortificarte, y a c a s o las burlas con 
que habían de ofenderle. Había recorrido 
países remotos, climas y naciones diver-
sas, suelos inhospitalarios y fanáticos, 
y no ignoraba que su sangre había á la 
postre de ser el precio de sus audacias 
humanitarias y de sus contundentes 
predicaciones: mas nada pesaba esto en 
la balanza de sus resoluciones, cuando, 
al principio de su conversión, había es-
crito con c a r a c t e r e s indelebles en uno 
de sus primeros libros, el de Contempla-
ción, es tas sublimes palabras .—"Sea tu 
voluntad, Dios mió, que cuando te plazca 
l lamarme á la vida eterna, se verifique 
mi tránsito por la vía del martirio. , , 
Recogió, pues, los tratados que había 
escrito en su retiro,, y llevando otros en 
su pensamiento esclarecido por la di-
vina lumbre, despidióse de sus discípulos 
de Miramar, y a enderezados en el ca-
mino de la ciencia, iniciados en 1os mis-
terios de su Arte,-que consideraba como 
el ariete: poderoso que había de ases tar 
tremendos golpes al muro fuerte de la 
teología alcoránica, y adelantados en el 
aprendizaje de la lengua árabe, necesa-
ria para penetrar en la sociedad musul-
mana, y hacerle sentir la fuerza de su 
invencible dialéctica. Y entre las vivas 
esperanzas que le daba la misma alteza 
de sus miras, y los temores que le infun-
día la fuerza gigantesca que había de 
desplegar para mover la apatia de los 
altos poderes del mundo, abandonó, qui-
zás para no volver, aquella soledad que 
santificó con los recuerdos de su presen-
cia, los a r o m a s de sus ex tá t i cas contem-
placiones y el ejemplo de sus virtudes. 
Rico era por cierto el caudal que su 
entendimiento había producido en la 
tranquilidad del cenobio. Mientras ense-
ñando el árabe á los religiosos de Mira-
mar adquiría mayor perfección en mane 
jarlo, escribió en aquella lengua una obra 
contra el filósofo oriental Alkendi, que 
hoy nos es desconocida, pero que cita en 
su libro sobre el Fin, y otra , que corrió 
la misma suerte, titulada Teliph. A estos 
tratados agregó el extenso sobre las 
Virtudes y los Vicios, el libro del Gentil 
y /os tres sabios, el de la doctrina para 
los principes, el de Oraciones y contem-
placiones del entendimiento, el de De-
finiciones y cuestiones, el de Peticiones, 
principios y soluciones, el de la Orden 
' Clerical, el de la Orden dc Caballería, 
el de la Doctrina Pueril, un tratadíto dc 
Lógica en verso, para lijar sus reglas en 
la memoria de la juventud, y el Llanto y 
las Horas de la I 'irgen Maria; además 
del ponderado cántico del Amigo y el 
Amado, el Arte de Elección y el Artede 
Contemplación que después incluyó en 
el fílam/ueriia. Y allí mismo, embebido 
durante las al tas horas de la noche en la 
contemplación del cielo y las estrellas, 
a r r a s a d o s sus ojos de lágrimas, meditaba 
este famoso libro de los cinco estados 
del hombre en su m a y o r perfección, en 
el cual se refleja de lleno el espirita de la 
sociedad ca ta lana de su tiempo v bri-
llan las alegorías , los símbolos, las pará-
bolas y los apólogos á que le habían afi-
cionado los libros árabes, que tanto co-
nocía, y las personificaciones de los p o c -
j mas provenzales, que habían sido en su 
i juventud disipada su lectura favor i ta : 
• resultando de todos estos elementos, 
fundidos al fuego de su inteligencia, una 
; aleacción de un brillo particular y de un 
efecto original é incomparable. 
¡Qué estudio tan detenido y asiduo n o 
debió hacer RAMÓN L U L L en aquel tiempo, 
• de los lilósofos y de los místicos orienta¬ 
; les, y de las colecciones indostánicas que 
' los árabes tradujeron los primeros, sin 
que por esto hiciese gala alguna de eru-
dición, con ci tas presuntuosas ni rebus-
1 c a d a s referencias, sin que dejase i e pre-
' sentarse con la modestia y la sencillez 
' de un hombre iliterato! Abrid el libro del 
•' Gentil y los tres sabios, y en la disputa 
del cristiano y el s a r r a c e n o veréis cuan 
á fondo conocía así los dogmas musulma-
nes y su teología, como las suras y los 
preceptos del Alcorán, que pone cn boca 
i 
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boca, arbitra de mi apetito y vencedora 
de todas las seducciones de la sensuali-
dad y de la gula... 
Con estas virtudes, y la compañía de 
algunos de sus discípulos de Miramar, 
dirígese lleno de esperanza á Roma, para 
e x p o n e r á la alta inteligencia del Pontí-
fice tos planes vastos de ta cruzada que 
para llegar á la suspirada unidad reli-
giosa había imaginado. Puesto á las 
plantas de Nicolás I I I , que ocupaba á la 
sazón la silla apostólica, pintóle con 
toda la elocuencia que pueden dar la fe 
en la ¡dea y el bien que la Inspira, el es-
tado del mundo bajo el aspecto religioso 
y bajo el aspecto social y político. Relá-
tale todo lo que han visto y observado 
su mirada escrutadora y su diligencia 
infatigable, en sus peregrinaciones v en 
s u s t r a t o s con la humanidad; Lis rivali-
dades de los reyes y las querellas de los 
pueblos; la tibieza cristiana y la igno-
rancia en que vive el infiel de las verda-
des reveladas; y consigue conmover con 
su acento y con sus lágrimas el corazón 
del Santo Padre, que vislumbra en la 
trente de RAMÓN la .centella del genio. 
Expónete, como remedie» á tantos males, 
ta cruzada universal contra el islamismo, 
que amenazante amagaba invadirlo t o j o , 
los dominios de la tierra y las inmensi-
dades de la ciencia; imponerlo t o d o , el 
3*ugo de su tiranía y el fanatismo d e su 
le} - : pero no una cruzada épica como la 
de Pedro et hermitaño ni como la de San 
Bernardo, no una cruzada aventurera 
como la de Ricardo y Felipe Augusto, 
ni esencialmente devota como tu de San 
Luis ; sino una cruzada intelectual, una 
misión incesante v asidua, empeñada y 
persistente, que inoculase en la sociedad 
musulmana el espíritu evangélico, y des-
prestigiase á los ojos de t a r a z ó n los pre-
ceptos sensuales del visionario de ta 
Meca y debilitase la fuerza de aquella 
falange, para vencerla, al mismo tiempo 
( que con los argumentos, con el tilo de las 
espadas. 
Opone el Pontífice los inconvenientes 
políticos que cree dificultan el vasto plan 
de RAMÓN* L U L L ; pero logra éste por lo 
menos que sea confirmada la erección 
del colegio de Miramar; que se resuelva 
del interlocutor muzlime; así SU >interna 
de argumentación, como s u s ritos y sus 
costumbres . L e e d con detenimiento el 
Cántico del Amigo y dv¡ Amado: y si 
por una parte encontrareis en él toda la 
poesía del místico idilio de Salomón, to-
d a s tas infinitas ternuras de! esposo y la 
esposa, por otra la imaginación y et pen-
samiento se pierden entre la arrobadora 
fantasía de los hijos del desierto y ¡a luz 
radiante de los kasidas y las gacelas 
que llenaban los palacios de los califas, 
y los desfallecimientos y los transportes 
d e los místicos árabes. Y si penetráis, 
en fin, en las profundidades y en los se-
cretos de las Artes lulianas, así del Arte 
magna, como del Arte demostrativa, y 
os detenéis en aquellas figuras que traza-
ron los esfuerzos de la inteligencia más 
combinatoria que han producido las eda-
des, os acordareis desde luego tanto de 
las combinaciones algebraicas de los su-
vesores de Alkeber, como de las formas 
vabalísticas de los judíos. 
Con tales tesoros, y las virtudes que 
había acrisolado RAMÓN L e u . en su co-
razón, partió de Miramar, para dirigirse 
con el inolvidable D. J a i m e 11 de Mallor-
c a á Montpeller, donde le llamaban asun-
tos de E s t a d o ; y exc lamaba al empren-
d e r su camino:—"Llevo por compañeros 
la fe, la esperanza y la caridad; la justi-
cia , la prudencia, la fortaleza y la tem-
planza. Necesito la fe, no sólo para c reer 
en los misterios de la religión católica, 
sino para vencer las tentaciones á que 
nos entrega la ignorancia; me acompaña 
la esperanza, para esperar y confiar en 
el poder y a y u d a dc aquel de quien sólo 
puedo alcanzarla , y me sigue ¡a caridad 
para poderlo todo, p a r a vencerlo todo. 
La justicia me obliga á volver á Dios mi 
alma y mi cuerpo, porque es Criador y 
Bienhechor mió, y de cuanto existe : la 
prudencia me dá el conocimiento del 
mundo* y me enseña á menospreciarlo, 
por sus falsías y por sus errores , al p a r 
que enciende en mí el deseo de la biena-
venturanza: la fortaleza alienta mi cora-
zón y le anima con la fuerza del Altí-
simo, para a r r o s t r a r por su a m o r pena-
lidades y trabajos; y sigúeme por fin la 
templanza, p a r a hacerla señora de mi 
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y disponga el envío de misioneros de la 
orden menor á la Tar tar ia ; que se encar-
gue á los predicadores muy encarecida-
mente la conversión de los judíos: que se 
despachen legados especiales á los sobe-
ranos de F r a n c i a y de Castilla, para que 
intervengan en sus mutuas querellas y 
diriman sus discordias, que tanto perju-
dican la causa de la propagación de la fe 
de Cristo, y obtiene por último ta auto-
rización pontificia para ir al África , á 
ensayar por sí mismo la misión que pro-
ponía, á conocer por experiencia los tilos 
de sus a r m a s , y esgrimir las de su dia-
léctica con los doctos y alfaquies moros, 
que ensordecen con las exposiciones del 
libro de su profeta, las mezquitas levan-
tadas en el suelo ardiente, que en otros 
tiempos oyera los al tos conceptos de San 
Agustín. 
No del todo descontent» RAMÓN de la 
acogida que le dispensó el Padre Santo, 
sale de la capital del mundo cristiano, 
no sin haberse postrado en la basílica 
del Apóstol; y por de pronto regresa á 
Perpiñán, para ver á su soberano cn 
aquella ciudad de sus dominios. Y du-
rante su permanencia en ella, expuso á 
D. Ja ime II la obra que concibiera en el 
retiro de Miramar y hacia desde algún 
t iempo objeto de su meditación; el libro 
Blnitquema, quizás la obra maest ra de 
su autor . El estudio de este libro podría 
dar materia á largos discursos de di-
versa índole; tanto es el interés que 
ofrece á la consideración dc los estudio-
sos. Podrá este poema, ( l lamémosloasi , 
porque lo merece- podrá ser, si se quie-
re , utópico, bajo el punto de vista d é l a 
perfección sociat á que aspira ; pero no 
podrá negarse que es el fruto de un ta-
lento observador consumado, de una 
imaginación r ica y ardiente, de una sen-
sibilidad delicada, de una poesía de alto 
vuelo y de una; filosofía sana y profun-
dísima: Son admirables el candor y la 
sencillez c o n que describe la paz domés-
tica del hogar , en la honrada familia del 
estado medio en la patr ia catalana. L a 
descripción de las bodas de los virtuosos 
jóvenes E v a s t y Aloma, de las obras 
piadosas á que con tal motivo los despo-
sados se entregan, la vida metódica y 
arreglada que se proponen éstos por 
regla invariable, buscando sus s a t i s f a c -
ciones en la limosna, en el bien al pró-
jimo y en la práct ica de todas las virtu-
des, son capítulos de una sobriedad 
y de una sencillez encantadoras . El na-
cimiento J e Rlanquerna, su bautizo, y los 
preceptos de buena higiene que obser-
van Io> padres para la educación física 
y el desarrollo corporal del recién na-
c i d o , y su enseñanza moral , científica y 
religiosa, no pueden ser más juiciosos; 
de manera que la moderna cultura, aun-
que menos, celosa en la inculcación del 
sentimiento religioso y de los deberes 
filiales, no pudiera en lo demás ser más 
exigente . El diálogo de los dos esposos, 
cuando Evast anuncia á Aloma su deseo 
de re t i ra r le á la vida del claustro, es de 
una dulzura que ningún idioma puede 
superar. -;Y qué diremos de los llantos 
de la madre, cuando sabe, de labios del 
mismo lílanquerna, que éste se halla 
decidid" ; t sujetarse á las austeridades 
de la >ol t Jad? . - - "Hijo dc mi alma, idiec', 
una vez en el yermo, ; cuál será tu ali-
mento/ Roto tu vestido, ;con qué cubrirás 
tus carnes? -;Quién te cuidará si enfer-
mas!' ¡Hijo dulce y muy amado! Ten 
lástima de tu cuerpo, que crié tan delica-
do y pulcro, Ten lástima de tu padre y 
d e mí, que en tu ausencia, recelando de 
continuo tu suerte, 3' teniendo presente 
la aspereza de tu vida, tendremos penas 
multiplicadas; y esto cuando más de 
c e r c a esperábamos de tí el consuelo, y 
necesi tábamos de tu asistencia en nues-
t r o s últimos días. En los momentos que 
hahia> de ser el encanto de nuestra vida 
y queríamos darte por compañera una 
joven hermosa, buena, noble y rica en 
bienes y virtudes, nos abandonas, para 
entregar tu cuerpo á las austeridades y 
mortificaciones más r igurosas , y á pade-
cer un martirio sin culpa. No has come-
tido yerros tan g r a v e s , para que así te 
condenes á tan rigurosa penitencia, y 
nos aflijas á nosotros que no te hicimos 
nunca agravio alguno! , .—Y el hijo con-
tes ta : - " M a d r e mía, el amor que predo-
mina sobre mi voluntad, me hace inobe-
diente á la vuestra , que a m é siempre, 
am^ aún, y a m a r é has ta el fin de mi 
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vida: mas y a no puedo serviros ron el 
mando de mi casa , ni a legraros en ella 
con mi presencia. Se que nunca he de po-
der satisfaceros el bien de vuestro ca -
riño, ni lo que por mí habéis hecho: 
m a s yo no me pertenezco, no soy mió; 
otro me ha hecho suyo y me tiene cau-
tivo. Si y o fuera mió, á vosotros me 
diera por entero, para complacer vues-
t ro deseo y a c a t a r vuestra voluntad; 
pero Dios me a r r a n c a de vosotros y me 
a p a r t a de las delicias y complacencias 
del mundo, llevándome á la soledad, 
para que mi a lma contemple sus perfec-
ciones y su gloria. Toda mi vida rogaré 
por vosotros; y si Dios quisiera por eso 
galardonarme, le pediré que en vosotros 
reca iga el premio., ,—No creo hacerme 
ilusiones, si considero estos diálogos 
como dechado el más alto dc la ternura 
de un corazón cristiano. 
E l l i b r o segundo t ra ta del estado de 
religión, en el que entran la virtuosísima 
Cana y Blanquerna, que habían los pa-
dres de ambos querido unir con los lazos 
indisolubles del consorcio. La primera 
desempeña sucesivamente todos los ofi-
cios y c a r g o s del convento en que hace 
su profesión, desde el de sacris tana hasta 
el de Abadesa; y t r a t a el autor magis-
tralmente de las virtudes que se requie-
ren y son necesarias para su desem-
peño y que adornan el alma de Cana ; 
de la sujeción de los sentidos á la volun-
tad puesta en Dios, de la ordenación de 
las potencias del alma, y de la doctrina 
para orar bien. Al entrar en la parte 
relativa al estado religioso en los v a r o -
nes, describe el suntuoso palacio de los 
diez Mandamientos, personificados en 
diez ancianos de luengas barbas y flo-
tantes cabelleras, sentados en sillas de 
oro y marfil primorosamente labradas, 
con largas vestiduras de seda y bro-
cado, teniendo cada uno en sus manos 
un libro abierto; todo lo cual nos re-
cuerda las visiones apocalípticas del más 
poeta de los evangelistas . Con todos es-
tos ancianos, uno á uno, entabla conver-
sación el viandante Blanquerna que se 
dirige al yermo, mientras ellos exhalan 
sentidas quejas contra los hombres, que 
les injurian, desobedeciendo >us precep-
tos. Encuentra después á la Fe y á ia 
Verdad, r icamente ataviadas . D u é l e l a 
Fe que ambas son hermanas , y que tie-
nen también por hermano al Entendi-
miento, á quien iban á rogar que vaya á 
los países sujetos á la ley mahometana, 
para demostrar los artículos de la creen-
cia católica, con razones necesarias ; y 
departen en magníficos diálogos, hasta 
que á la sombra dilatada de un árbol 
frondosísimo y llorido, y á ia vez car-
gado de fruto, encuentran al anciana 
Entendimiento, que explica la filosofía 
y la ciencia de Dios á los numerosos 
discípulos que le escuchan, sentado en 
una silla de oro y plata, de marfil y ná-
car , primorosamente labrada y tacho-
nada de piedras preciosas y de esmaltes 
de diversos colores. Al llegar á él Blan-
querna, acompañado de la Fe y dc ! ¡ i 
Verdad, pregunta á éstas el Entendí 
miento qué fruto habían recogido dc ^u 
penoso viaje por las t ierras de los infie-
les; y doliéndose la Fe de que ni ella ni 
su hermana eran creídas por los musul-
manes sabios, era preciso que él fuese ¡í 
demostrarles con razones la verdad ca-
tólica y los errores de su religión. Pero 
al ver remisos á los discípulos del En-
tendimiento, y temerosos de las penali-
dades de la peregrinación y de los peli-
gros del apostolado, lloran desconsolados 
los t res hermanos, hasta que resuelven ir 
á visitar la Devoción, su otra hermana, 
para que les enardezca , les ¡nHame el 
amor y les disponga á acompañar á su 
maestro en la santa empresa. 
Después de varios otros encuentros, 
que son otros tantos episodios curiosísi-
mos v que dan idea perfecta de la so-
ciedad, de las instituciones y hasta de 
la vida intimado aquellos tiempos, aporta 
Blanquerna á otro palacio, rico y fantás-
tico como el del Entendimiento, ceñido 
de altísimas y fuertes murallas de már-
mol. En él vive desterrada y presa !a 
nobilísima dama llamada Virtud del va-
lor, que llorando espera que sus vale-
dores la liberten y la restituyan al mundo, 
y combatan á su enemiga la Pusilani-
midad, que ha logrado reunir gran núme-
ro de servidores. V a acompañado Blan-
querna de un soberano y de un juglar . 
que había encontrado en el camino; y al 
v e r levantado el puente, llaman, y á 
•poco asom i e n u n í de los ajimeces del 
castillo un i hermosa doncella, que ente-
rada de la condición de cada uno de los 
peregrinos, les dice que su señora sólo 
concedía la hospitalidad á Blanquerna, y 
no al emperador ni al juglar, porque los 
tiene por enemigos y son de los que la 
persiguen en el mundo y la tienen des-
ter rada en aquel bosque. Allí escucha 
Blanquerna los discretos razonamientos 
de la dama, y procura responder erm 
frases consoladoras á sus aflicciones, 
díciéndole que si no tuviese enemigos, 
no subiría ella á su exaltación y pu-
janza ni recobraría su prepotencia ni su 
honor; todo lo cual refiere después Blan-
querna al emperador, que hace voto de 
ser caballero fiel de aquella excelsa 
señora. 
Acontécenle después los episodios del 
pastor y el lobo, del castellano y l a don-
cella y del caballero de Arpan; y en ellos 
se incluyen los apólogos de los papaga-
yos, los monos y la luciérnaga, de la 
•zorra y el pucrco-espin, y tantísimos 
otros , unos hijos de su propia fantasía, 
y recogidos otros de las colecciones 
orientales, que parece había leído con 
particular atención, y con no menor in-
terés recordaba. E l caballero de Arpan 
vive haciendo penitencia junto ft un mo-
nasterio; y siendo Blanquerna su servi-
dor, asiste continuamente al coro de I 0 5 
monges, canta las antífonas, ios salmos, 
los himnos y los responsorios; les expó-
sita los sagrados textos, y ellos le indu-
cen a que abrace la vida monástica y les 
enseñe las ciencias que sabe; á lo cual 
opone Blanquerna sus propósitos de ha-
cerse ermitaño. Pero cediendo, al fin, a 
los ruegos repetidos de aquellos varones, 
profesa en aquel instituto, con el caba-
llero de Arpan. * 
Entonces sigue una pintura v iva y 
animada de la vida del claustro en aque-
lla época, t razada con habilidad é inge-
nio y con todos los colores de la verdad. 
El abad teme predicar en presencia de 
Blanquerna, porque no sabe hablar en 
latín, ni expositar las s a g r a d a s escritu-
r a s : llegan varios caballeros al m o n a s -
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terio, para honrar la fiesta, y les pre-
paran y sirven la mesa conforme á su 
condición; cuidan como es debido de la 
servidumbre y de Ios ( palafrenes, y no 
parece sino que el lector respira el am-
biente J e la e J a d media. Contiende Blan-
querna cn sabroso diálogo con el monge 
Bolsero y el Padre Sacristán, sobre la 
obediencia; ofrécese la escena de admi-
nis t rarse el santo viático 1 un monge mo-
ribundo, y es acompañada de toda la 
comunidad la s a g r a d a forma; manifiesta 
dudas el enfermo sobre la eucaristía ; y 
exhórtale Blanquerna, haciéndole volver 
á la fe; celébrase un capítulo para el fin 
de ordenar y establecer estudios en el 
monasterio, y elige á los religiosos que 
han de consagrarse á la enseñanza, y así 
van repitiéndose las escenas y los apólo-
gos, unos t r a s otros, en variedad infinita, 
formando en su conjunto el cuadro más 
acabado de las costumbres y de las inte-
rioridades monásticas de la época. Aquí 
un monge de una humildad ejemplar; allá 
la ambición de otro que aspira más á los 
altos cargos del monasterio que á las 
conveniencias espirituales de su alma. 
Hoy un obispo que visita v caza , con todo 
el boato de un barón feudal, y mañana 
pordioseros que mendigan su sustento y 
remedian el rigor del hambre con la li-
mosna; los convites y las lujosas vajillas 
con que se obsequia á los huéspedes, 
junto ;ï las mayores austeridades de ta 
vida penitente; las danzas y los donaires 
de los juglares , junto á las sentencias de 
la sabiduría; el deseo de la adquisición 
de los bienes temporales, haciendo des-
tacar el desprendimiento de los que no 
quieren trillar otro camino que el que 
conduce á la salvación. Disciplinas, 
tentaciones, visiones, terrores , rezos, 
arrepentimientos, espirituales deleites, 
complacencias de la virtud; nada falta 
para completar el cuadro, en que des-
taca la simpática figura de Blanquerna, 
hermosísimo ideal de la perfección hu-
mana. 
El alto estado de la prelacia es la ma-
teria del libro tercero. De la Abadía del 
monasterio, pasa, á su pesar, Blanquer-
na á ocupar la silla episcopal de aquella 
c o m a r c a . Lleno de sabiduría y de altísi-
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m a s condiciones, reforma su diócesis, 
haciéndola dechado de orden, de disci-
plina y de buen gobierno; y entra en su 
morada episcopal con sus e ternas com-
pañeras , la humildad, la templan/a, la 
modestia y la sencillez de los primitivos 
tiempos de la Iglesia. Da á cada uno de 
sus capitulares la procuración de una 
virtud, y son ciertamente para leídas las 
escenas que pasan entre el procurador dc 
Ya. Pobreza y los eclesiásticos a v a r o s y 
ambiciosos: entre el de la Mansedumbre 
y las exigencias del pobre, las i ras del 
soberbio y las impaciencias del orgulloso; 
entre el del Llanto y los crueles inicuos, 
los descreídos maldicientes, ¡os cristia¬ 
nos frios ó remisos en la práct ica del 
bien, Jos encenegados en las inmundicias 
del pecado, los fastuosos olvidados de los 
adornos del a lma, y los i rreverentes que 
en los templos hacen a g r a v i o á la pre-
sencia del Eterno; entre el de la AJiic-
ción y los inobservantes de la ley del 
Salvador, los religiosos que conculcan 
los deberes de su instituto, y los filántro-
pos por vanidad; entre el de Misericor-
dia y los J u e c e s que como Dios no la 
concilian con el rigor de la justicia; los 
que medran con la desgracia del desva-
lido, y los sordos á los clamores de la 
razón; entre el dc la Pureza, y los que 
persisten en revolcarse en los charcos 
del vicio, los que no quieren lavarse las 
manchas del a lma, y los que prefieren el 
bien parecer cn el rostro, más que la 
limpieza en la conciencia; y en fin, entre 
el-' de la Persecución del mal y todos los 
que en sus diferentes esferas y sociales 
condiciones lo practican y lo cantan. 
Y Blanquerna resérvase para sí la pro-
curación de la Paz, que es, en ta familia, 
madre de la felicidad, y en los estados, 
engendradora dc la prosperidad, del bien 
y del general contento. 
El cuar to libro t r a t a del señorío apos-
tólico, de la cumbre de la gerarquía ecle-
siástica , á la cual llega Blanquerna por 
sus virtudes excelsas y por su ciencia 
vastísima. Cada uno de sus cardenales 
representa una frase del himno Gloria in 
excelsis Deo, y la representación dc és ta 
queda reservada al Pontífice. P a r a pro-
c u r a r y ensalzar la gloria de Dios esta-
blece por todas partes colegios según la 
planta del de Miramar, y hace venir 
sabios de todos los estados regidos por 
los infieles, para que después de sabidas 
1as lenguas de las naciones crist ianas y 
fie haber infiltrado en ellos la ciencia v 
el espíritu católicas, vayan á comuni-
carlo á sus correligionarios: que las órde-
nes de los Hospitalarios v de] Temple se 
refundan en una sola, y .aprendan los re-
ligiosos militares tanto la pericia en las 
a r m a s , como hi habilidad cn demostrar 
los art ículos de la fe de Cristo. El carde-
nal /// terra pax Jiomiuihus envía men-
sajeros por todo el mundo para inducir á 
los hombres á la concordia: se e n c a r g a 
de las alabanzas de Dios y de la predi-
cación de sus excelencias el cardenal de 
Laitdamns le; de bendecirle por indas 
partes el llamado de Bcucdicimus te; el 
de Grafías agimus Ubi se dedica á poner 
en concordia y armonía todas las cien-
cias y las opiniones de los sabios, á fin 
de unificarlas y de que formen un todo, 
honrando con esto la sabiduría dc Dios; 
y así de los demás cardenales, mezclando 
en la narración episodios curiosísimos, 
ejemplos y semblanzas, parábolas y cues-
tiones, con una fuerza de imaginación 
que pasma; é introduciendo en la obra al 
mismo autor, como unode sus personajes 
bajo el nombre de Raimundo d faino, 
que resulta después ser dechado dc saga-
cidad y de sabiduría. 
Y e l último libro, consagrado ala vida 
heremttica , es un fiel trasunto de lo que 
había observado el mismo RAMÓN L U U . 
en el retiro de Miramar, durante los años 
que en él había permanecido. Fi jemos 
los ojos en uno de sus capítulos, y hecha 
abstracción de que Blanquerna está re-
vestido de la potestad de orden, distin-
guiremos perfectamente en su figura los 
rasgos del gran pensador y del eremita 
contemplativo, y en el sitio de su ceno-
bio, el a r o m a de las arboledas y de las 
plantas de las vertientes de Miramar, 
Dice asi: "Estando Blanquerna en su 
ermita , levantábase á media noche, y 
abriendo las ventanas de su celda, po-
níase á contemplar el cielo y las estre-
llas. Empezaba luego á orar , con toda la 
devoción que podía, á lin de que su alma 
estuviese únicamente en Dios, y sus ojos 
en lágrimas y llanto. Después ele haber 
contemplado y vertido lloro copiosamen-
te , entraba en la iglesia y tocaba á mai-
tines, y acudiendo luego su diácono, ayu-
dábale á rezarlas ; y al despuntar la 
aurora , celebraba misa devotamente, y 
hablaba de Dios á su diácono para que 
de Dios se enamorase . Hablando ambos 
así de Dios y de sus obras, lloraban jun-
tos, por la mucha devoción que les ha-
cían experimentar aquellos razonamien-
tos. Luego el diácono se iba al jardín y 
se entretenía en cultivar los árboles que 
en él había; y saliendo Blanquerna de la 
iglesia, para recrear su espíritu fatigado 
por el trabajo que había sostenido, ten-
día sus ojos por los montes y las llanu-
ras : luego de sentirse solazado se ponía á 
orar y á jneditar, á leer las santas escri-
turas ó el gran Libro tic Contemplación; 
y así permanecía hasta que llegaba el 
momento de rezar las horas de tercia , 
sex ta y nona. Concluido el rezo, adere-
zaba el diácono algunas yerbas y legum-
bres, y entretanto dirigíase Blanquerna 
al jardín, en donde entretenía aquellos 
breves momentos de ocio, cultivando al-
gunas plantas, con cuyo ejercicio confor-
taba su salud. Después comía, é inme-
diatamente entraba soto en el templo 
para manifestar á Dios su gratitud: salía 
luego al jardín, iba á la fuente ó paseá-
base por aquellos sitios que más le agra-
daban, entregándose más tarde al sueño, 
con el rin de reparar sus fuerzas para 
sostener las fatigas de la noche. Al des-
pertar , lavábase el rostro y las "manos, 
rezaba vísperas con el diácono, y luego 
quedaba solo, pensando en lo que más le 
complacía y que más le dispusiese para 
entrar en oración. Traspuesto el sol, 
subía al terrado, y allí quedaba en larga 
meditación, con el ánima devota y fijos 
los ojos en el cielo y en los astros , dis-
curriendo sobre la grandeza de Dios y 
los desvíos de los hombres. E n este es-
tado permanecía Blanquerna hasta la 
hora del primer sueño; y tanto era el 
fervor de su contemplación, que aún en 
su lecho le parecía estar en mística inte-
ligencia con el Todopoderoso. Deslizá-
base así feliz la vida de Blanquerna, hasta 
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que las gentes de toda la c o m a r c a dieron 
en visitar devotamente y con frecuencia 
el a l tar de la Santísima Trinidad de 
aquella iglesia, lo cual interrumpía y es-
torbaba la contemplación de Blanquerna; 
quien no queriendo prohibir que allí fue-
sen, para que no se enfriase la devoción, 
trasladó su celda á la altura de un cer -
cano monte... Durante esta santa vida 
cenobítica, escribe Blanquerna, según 
ligura en la obra, el famoso Cántico del 
Amigo y del Amado, y después el Arte 
de contemplación, que bien merece un 
estudio particular , tanta es la al tura á 
que r a y a este libro dedicado á las extá -
t icas consideraciones sobre las virtudes 
y dignidades de Dios, sobre la esencia 
divina y ser de las c r ia turas , la unidad 
y la trinidad de Dios, y la encarnación y 
pasión del Redentor del mundo; conclu-
yendo con una exposición del Ave-María 
y otra de la elegia profundamente t r is te 
del rey-profeta, Miserere. 
Cuanto acabo de indicar no da más 
que una idea v a g a y débil del libro Blan-
querna, en que encerró L u u . toda la 
fuerza c readora de su imaginación, 
toda la claridad vivísima de su entendi-
miento, todos los arrebatos ardientes de 
su amor, toda la profundidad de su saber 
y todo el fruto de su observación. E s t e 
libro completa el vasto y doble plan que 
había concebido: í." el de la educación y 
enseñanza de los cristianos, para hacer-
los mejores , desde la edad infantil hasta 
la más al ta de las jerarquías, recorrien-
do todas las posiciones de la vida civil y 
del estado eclesiástico. Y este es el con-
junto que forman la Doctrina para ios 
niños, el Libro de Caballería, el de la 
Milicia clerical, el del Régimen de los 
principes y el Blanquerna: y 2.° el de la 
guerra contra los descreyentes , con la 
fuerza de la razón, con las a r m a s inven-
cibles de una dialéctica poderosa; y estas 
a rmas se las proporcionan el Arte de en-
contrar la verdad y el Arte demostra-
tiva con sus extensos comentarios, y el 
conocimiento profundísimo de ta ciencia 
deficiente de los enemigos para contra-
restar la . 
Así pertrechado, y en tanto que sus 
libros de educación y enseñanza de todas 
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avaloran la doctrina de Raymundo Lulio, 
es su tendencia á la unidad. La reducción 
de la variedad y multiplicidad á la uni-
dad, es el objeto preferente de esos cua-
dros sinópticos, de esos círculos y trián-
gulos, pero principalmente de esa multi-
tud de árboles con que tropezamos á cada 
paso en sus obras. Por otra parte, á t ra -
vés de sus innumerables escritos, vése 
brillar siempre la idea de la unidad en el 
orden del ser v del conocimiento; y este 
mismo pensamiento revélase hasta en el 
g r a n número de t ratados especiales con-
sagrados, ya al ente en común, y a al ser 
divino, fundamento primitivo y razón 
d priori de toda unidad, según lo com-
prueban, entre otros varios, su t ra tado 
del Ente absoluto, sus tres libros del Ser 
infinito, del Ente infinito y del Ser per-
fecto, y su libro del Ente real 1/ racional 
v su Metafísica nueva. A los cuales 
debe a g r e g a r s e su libro de Dios y del 
mundo, el cual contiene una aplicación 
teilógieo-lilosóliea de es ta grande con-
cepción unitaria; concepción que se vis-
lumbra además en la importancia que 
concede á la filosofía de Platón, conside-
rada por Lulio como la preparación é 
introducción á la ciencia superior y di-
vina representada por la cabala.. , t'ï 
Menéndcz Pclayo , honra de la Cáte-
dra española, joven dotado de un talento 
prodigioso y que á una sabiduría inmen-
sa a g r e g a una erudición vastísima, con-
signa: 
(W i/üí reprodueia el Se. %flssftla un pasaje del 
notabilísimo Discurso ¡alista pronunciado por aquel 
ilustre escritor, eu el Instituto Hulear, el tita 1,° tle 
í l f i í l ' i i del uño anterior, íiV.V./ ) 
Y p o r ultimo, el eminente tribuno que 
tiene el don dc revestir las ¡deas más 
abs t rac tas con el manto tle una poesía 
arrobadora , exc lama c o n sublime elo-
cuencia: 
(XJ consto anotado y quedó ea blanco, eu la 
página postrera del maintscrílo, euál fuese el alu-
dido pasaje con que el disertante ponia fin à ésta 
su j . ' y última conferencia ) 
H i M B f r — 
( 1 ) V. J j nol.i 4 de I j pig, ; S P ú L t .* ¿Olí f e -
las clases sociales y de todos los estados 
ibaa conociéndose y propagándose por el 
mundo, quiere conocer por su propia ex-
periencia el fruto que podía esperarse de 
la predicación, por medio de su sistema; 
y se dispone para ir al África á conten-
der frente á frente con los sofíes árabes . 
¡Vías el fruto que alcanzó d 2 esta cruzada 
solitaria, lo mucho que trabajó c e r c a de 
reyes y pontífices para la realización de 
sus planes, y el número de libros que es-
cribió en medio de los azares de los via-
jes , de las luchas, de las esperanzas y de 
los desengaños durante el resto de su 
vida, no caben ya en los límites qU2 me 
he t razado , ni en los de vuestra benevo-
lencia en escucharme; y habrán de ser 
objeto dc otros discursos, si así es vues-
tro deseo. 
Pero , al concluir, observo que os he 
hablado en cierto modo d é l a l i teratura 
de L u l l , y no he tenido aliento para en-
t r a r en el dintel siquiera de su lilosofía. 
A h ! P a r a hacerlo se necesitan fuerzas 
g igantescas , estudios vastísimos y dotes 
de muy alta inteligencia; y de todo esto 
me encuentro falto por completo. Mi com-
prensión se pierde en la inmensidad de 
la ciencia luliana, en esos espacios, en 
esos horizontes sin término que aquel 
entendimiento abarcaba. ; Y qué autori-
dad había de llevar cualquier juicio, cual-
quiera apreciación á que me ar r iesgase 
en tales esferas? ; Y qué significación 
habían de tener mis palabras para voso-
tros? Ninguna ciertamente. Y o prefiero 
en esto, sustituir mi palabra desautori-
zada, con la de algunos de los españoles 
que han subido á aquellas regiones de 
luz con la fuerza de sus alas, v nos han 
revelado lo que han visto en tales altu-
ras ; y voy á c i taros , por tanto, los con-
ceptos encomiásticos, t razados por inteli-
gencias nutridas y formadas en distintas 
escuetas, y en cierto modo de contra-
puestas tendencias, aunque eminente-
mente or todoxas , para que la apología 
resulte m á s valedera. 
Una de las glorias más legítimas del 
episcopado español, et Padre F r . Zeferino 
González, en una de sus inapreciables 
páginas consagradas á R a m o s L u l l , dice: 
"Uno de los c a r a c t e r e s que distinguen y 
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( C Í I S T i K Ü A C t Ó ) 
C A P Í T O L XVll.—'Delu mutalio miraculosa 
de las Religioses de Sania Çafbenita en valer donar 
lo hábil á Margarida y de algunes coses que U 
passaren en nqttesla occasió. 
14} .— Inescrutables son los judies de Den 
nostro Señor: ¿qui havia de dir m.iy que tenint 
Margaritta tanta virtut y medís tant poderosos 
per poder entrar monge en el Convent de Santa 
Catherina de Siena, que al tretze añys continuos 
de demaná lo hàbit sens sessar may, no pogués 
alcanssaró? ;n i qui diria tant poch, después de 
tanta eontradictió de las monges, en tant de 
tems que eontinuament deien mal liella, la per -
seguien y la avorrien, hará últimament íossen 
ellas matexas qui la cridaren y á tota pressa la 
acceptaren y donaren lo ltabit de la sua Santa 
religió? no se pot dir altre cose sino, h.ec mti-
latio dexlera ecxelsi, y puch dir ab tola veritat 
que lie lee tot lo que he pogut per veure si 
aquesta mutaiió de las Señores religioses íonch 
per medis humans, preguntant á las materas 
monges y á altres personas que podrien tenir 
algunas noticies, y no lie trobat ningú qui me 
lia je dit ni sabut dir, com ni de quina manera 
lonch; finalment ley he demanat á ella matexa 
y no sab com es estat, lo que sab es que pren-
gué lo hàbit del Pare Sant Domingo ab aplausso 
gran de tatas quantas eran en el Convent. 
1 4 4 . — T a m b é matex li recorda que ab c o m -
pañía de se mare anaren un die á la Iglesia de 
Sant Domingo, sens ninguna intentió de con-
fessarse; ouhiren missa y feren ses de V o tions, y 
después de bon rato digué Margaritta á se mare: 
ja que som aqui, voleu que nos confessem? y 
respongueu se mare que si, se acostaren á la 
Sachristia para demanar confessor, veren venir 
un religiós revestit de Sacerdot qui los parague 
que venia de dir missa, y demanarcnli si los volia 
fer caritat de confessar las, y ell respongué que 
si, y sen entra á la sachristia y de alli á pocli 
rato isqué, se asenta á una cadira prop de la S a -
christia y confessà la mare primer, y después 
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anà Margaritta á confessarse, y dita la confessió 
lí pregunta el confessor quin estat tenia y di-
gueu ella que era donzella y que volia ser reli-
giosa, y preguutali de hout, dígué de Santa Ca-
therina de Siena, á las horas li digué el confessor 
si era de Valldemoça y si era una jove per qui 
esta ve tant empeña t lo Señor Don Pedro Veri, y 
ella li digué que aquest Señor era qui li feie 
tanta caritat, y después li digué el confessor que 
se confessàs com en effecta feu Margaritta una 
confessió general, perqué entre preguntas y res -
postas examinà el confessor tota la sua vida, y 
después la despedí donantlí la sua Santa B e n e -
dictió, sens dirli qui era, ni si podia ajudarli á la 
sua pretendo. 
1 4 J — Jo vulgui examinar aquest sucçes y 
per axó pregunti au aquesta S ;ñora si ella ó se 
mare conexien el religiós ab qui se confessaren, 
y me digué que de ninguna manera lo cone-
xien ui se recorda que lo haguessen may vist; 
preguntili mes si después que se confessà lo ha 
víst altra vegada, y me lia dit que después que 
es estade religiose se es confessada algunas ve-
gadas ab lo Pare Mestre Joseph Artigues, que es 
un religiós de Sant Domingo, home de molta 
autoritat, lletres y virtut, y que si aquell con-
fessor ab qui se confessà en aquella occasió era 
algun de los que à las horas vivien en el convent 
de Sant Domingo, no podie ser altre sino aquest, 
pero ab aquesta difterentia, que á las horas que 
la confessà, estave ple de lo esperit de Santo 
Domingo, que era el matex Pare Santo Domingo 
en scmblançe y aparientias del Paie Mestre I :ray 
Joseph Artigues, y en aquest ultim sentir se es 
inclinada sempre desde que se confessà fins en 
aquest temps quen parlàvem los dos, que fou 
quínsc añys después que foncli entrade en la 
religió. 
1 4 6 . —Determinà Margaritta poch después 
de liaver feta aquesta confessió, anar al Convent 
de Sama Catherina y apenas entrà per la porta 
de la Isglesia per encomenarsse un poch á Deu, 
(que axi ho acostumava à fer sempre que troba-
va la Isglesia uberta) que senti obri la grada de 
la Isglesia y llevaren la cortina, y sens dexarla 
aquietar un punt_la cridaren en aquel! puesto, 
y la Priora y (com ella eren) totas las monges 
abaxaren à veuiela y parlar ab ella, y tracta-
venla ab tanta familiaritat y cariño que ella ma-
texa se admirave de tant instantánea mutatió, 
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acceptaren totas iiemiue discrepant?, y la matexa 
nit ¡a lev enviaren à dir en se case. 
1 4 8 . — J o he admirade moltes vegadas aquesta 
mutatió y conexent à totas las religioses de 
Santa Catherina, q u e m e consta à mi esser de 
molt bon natural y virtuosas, he penssat y disco-
rregut cual podríe esser la causa que en un espa-
sío de circa catorce añys que Margaritta las visi -
tave y demanave lo habit li tinguessen tanta 
aversió, y haré últimament en tants poclis dies 
tant dc cariño y bona voluntat, antes tant de 
desprecio, cuant demanave lo habit y liara tanta 
pressa eu volerla vestir; algú pensará que serie 
aquell confessor ab qui se confessa Margaritta el 
Pare Mtstre Joseph Artigues qui á vista dc tanta 
vittut com va veure el die de la confessió, t e -
nint alguna introduettó ab las monges los degué 
parlar y persuadirlas que cn tota pressa la ves-
tissen que era dc molta convenientia per ellas y 
del servid de Deu nostro Señor, y no es axi de 
ninguna manera, perqué ¡o he volgut averi-
guará, primerament ab lo matex Pare Artigues 
per medi del Pare Presentat Fray Vicent P c -
llisser, qui está molt ben inlormat de aquestas 
materias, y aquest Pare li ha parlat dc aquest 
particular y me ha dit que el Pare Artigues to-
talment ignora totas estas coses, ni concx aques-
ta religiosc ni se recorda haverla confessada may 
antes de esser religiosa ui después en sá que es 
religiosa, encara que podria ser haverla con-
fessade per esser estat repassador moltas vegades 
de aquest convent, ni menos sab si Don Pedro 
Veii ha tingut tal empeño, y lo que mes asigna 
es que no ha parlat à las religioses per ella, y tot 
axó se confirma ab lo que me ha dit la mare Sor 
Margaritta de Santa Catherina, qui en aquell 
temps ja era de las que mes supposaven, de tal 
manera que inmediatamcut después de Sor juana 
Amia de la Santísima Trinidad, lonch elegida 
priora de aquest convent, ab qui he volgudas 
tractar moltes coses de aquesta religiosc per 
apurar la veritat y mes eu particular aquesta. 
1 4 9 . — J o la pregunti an aquesta Señora de 
aquest succés y li demani quem digués lo que 
sabit y ella me respongué que teoia per cosa 
certísima que el Pare Mestre Aitigues na era 
estat medi p=r lo ingrés Je Maig.ritta à la reli-
gió , n¡ sab que aquest Pare haje perlat i las re-
ligioses p a aquest negoci, antes bé te molt cert 
que si ell los hagués pariu per el mitex cas no 
sens poderse pensar ni imaginar qual podie ser 
la causa de aquella novedat, perquè en circa ca-
torze anys que demanà lo hàbit no li succehi 
cose ab las Señoras monges que semblas à lo 
que al present li succehia, ni elimn haverla cri-
dada may i la grada ni de la Isglesia ni de la por-
teria, perquè en el mateix torn ab quatre parau-
les ja le despedien y moltes vegades sens per-
larli sino tant solament alguna paraula de des-
precio, essent axi que los havia tetas innumera-
bles visitas, en particular quatre ó sinch anys 
últims que havia habitat de continuo en la ciu-
tat en case lo Doctor Beuça son parent, y en 
aquesta occasiò íeren tantas demostrations de 
estimarla y desitjaria, que algunas li deien que 
abieviàs, altres si tenia la roba que havia menes-
ter, altres que miras si íaltave alguna cose que 
fér que li ajudarian, y altres que procuras prest 
la Hcentia del Señor Bisbe, y totes juntas apa-
rexía que no la volien dexar partir mes de son 
convent. 
1 4 7 . — S i aquestas Señores religioses h a -
guessen fetas aquestas demostrations últimament 
desde que donaren paraula á Don Pedro, podrien 
dir, fem del forçat voluntari, y ja que serve-
xen aquest cavaller li volen donar à entendre 
queu fan ab gust, y que si dexaven de fero, 
era per les malas informations que tenien, pero 
no lonchaxi , perqué después de esserse resoltes 
i volerla vestir, per las grans iustantias y etlicatia 
dc aquest Señor, havia set ó vuit mesos, que la 
pasaven en paraulas, essent veritat que casi cada 
die los feie visita, y may la reberen sino en el 
torn ahont li parlaven quatre paraulas, y encare 
ab desagrado, sens dexarse veure ninguna, ni en 
aquestos últims mesos, ni en tot lo temps que 
las havia visitades; lo menos que li solien dir 
antes era que no tenien lloch ahont posaria y 
hara cada una li òrfena la celda; aqui ja li trac-
taren de religió, del modo com vivien, dona-
venli notitias de tot el convent y per aca-
bar aparex que en una vegade volien recaba-
lar ab agradables paraulas el mal tracto que li 
havian fet en tants añys, y quant se despedí de 
ellas per aquella tarda, los aparexia que sen 
anave per tota la vida, ó per lo menos temian 
que no los fugis, perquè li digueren mohes ve-
gades que se donas pressa, que dins pochs dies 
la volien vestir y deien ho t3nt de vetas que 
apenas sen fonch anada com ja le \otaren y la 
la haurien vestida, perqué en aquell temps estave 
tant mal posat ab ellas que de las quatre parts 
de Us religioses m havia tres que noi podien 
veure ni sentir anomenar, y mo asigurà dc tal 
modo, que me contà que volent aquest Pare in-
troduir alguna bona forma en la observando de 
las religioses, se valie y feia mostrar la cara à 
un altre religiós de Sant Domingo á qui les 
monges tenien millor arTecta, de bont se veu que 
no fonc el Pare Artigues causa de aquesta repen-
tina mutatio y per consegüent podem creurà 
piament que el confessor qui confessà en Sant 
Domingo á Margaritta que era aquest gran faré 
y Patriarcha Santo Domingo, qui ab la ma po-
derosa del Señor pogué mudar el cór y la vo-
luntat de totas las suas religioses, perquè ves-
tissen y donaísen lo hàbit an aquesta gran filla 
sua Margaritta en temps quel convc i i tnc tenia 
molta necesitat com veurem en son lloeh. 
1 5 0 . — N i es rebo tampoch passaren silenci 
las causes que tindrien las religioses per no ha-
ver de admeter an el seu convent i Margaritta, 
.perqué encare que foren demasiadament porfia-
das en son sentir, no eran pero tan incapaces 
que no se fundassen en rahuó, y per poder dir 
alguna cosa que tingues fonament me som in-
format ab la matexa mare Sor Margaritta Vi-
dal dita de Santa Catherina y aquesta Señora mt 
ha dit que el principi quant Margaritta començà 
á demanar lo hàbit en temps de la mare Sor 
Victoria, no li feien las monges mal acolliment, 
sino que después si comensa á posar el dimoni 
per el mitx ab lo matex que Margaritta pensava 
alegrarías y congraciarlas, y es que los enviave 
molts presentets de casc sua de íruytas ó flors 
que tenieD en la sua possessió y el dimoni se 
dave tant bona maüa que qualsevol cosa que los 
enviás ho maltractave de manera que no era bó 
à altre cosa que per tirar en el femér y en parti-
cular me contà dita Sor Margaritta de un covo 
de roses que les envià que quant desferen el 
covo lo trobaren tant mal tractat que aparexia 
que era cose lele per despecta, totas rompudas y 
esfutiadas y tant mal olor que llençaven que no 
la podien suffrir y de aquí c o n ençà á naxer ja 
en temps de la marc SJT Victoria el no voler 
ammetçr regalos se. ic h* dit que era el dimoni 
qui maltractave aquesus coses y nou dich sen; 
fontment, perqué me so n informat de aquesta 
sirvcnta de Deu no;>tro $ L ' ñ o r y me ha dit quo 
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no enviave cosa alguna á las monjes que no p o -
sas tot son cnydado en tractaró be, procurant 
que fos lo millor que bey havi.i en case sua y li 
ha sticcehit moltas vegadas, no tenint prou sa -
tisfactió de lo que tenia en sa ca;a hará fossen 
fruytes ó flors, queu procurave de lo mi l l . r que 
se trobuve en Valldemoça, y com tots sabem 
¡as frtiyus de mes regalo qué haya en Mallorca 
son de Valldemoea y aquestas coses paners ó 
covení que fossen, ordinàriament los aportave 
ella matexa venint á la ciutat ó las encomenave 
á personas de molta satisfactió sua, de aqui es-
tave certa quei tenían tant de cuidado com ella 
mateisa. 
— T a m b é me ha dil la mare Sor Marga-
rina de Santa Catherina de Siena que al matex 
pás que anaven crexent los empeños dels Protec-
tors á favor de Margaritta y moltaí altres perso-
nas de cafitat y authoritat que deien be della, se 
multiplicaven de la matexa manera personas de 
autoritat y crèdit que deien mal y deienho ab 
capa de çe! y ab tanta eflicacia que las monges 
forçosament ho havien de creurà y dèiem Sor 
Margarina, y jo are que veig aquestas coses 
dich, que no podie ser altri sino el matex di-
moni, qui aparexia en forma de aquellas per-
sonas á la portería, perqué les coses que deien 
eran just al contrari de lo que se ha experimen-
tat de Sor Anna Maria, deien que era ma! acon-
ditionada, rabióse y mata de soflrir, que estave 
plena de mal y que per axó no la havian volguda 
¡as caputxinas, que sos pares no la havian po-
guda casar y que per axó la volien fer monge, 
y mollas altres íarfanterias que deien, q u ; era 
molt mal acomplactionada y plena de malaltias 
coses (deie Sor Margaritta) que no las podie dir 
sino el nutex dimoni, y jo som de! matex pa-
rer, perqué aquesta Señora men anomena at -
gunas de las personas qui anaven ,i la portería 
á darlos aquestas informations y ningunas te-
nien tractad.is á Margaritta, y ellas ho asiguraven 
com .'t testimonis de vista, de tot lo cual y de 
moltas altres coses que podrien dir mes, se veu 
ab molta claredat que no eran tant malas las re-
ligioses, sino el dimoni qui de la molta virtud 
que veia en Margaritta arguia lo mal que li e s -
tave que fos religiose de aquest convent, per 
axó permettent ho Deu nostro Señor, procu-
rava ab tantes trasçes desberataró, pero el Se -
ñor que tot ho domina, borra de la memorie de 
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Margaritta li donà Deu aquest conexement de 
que havia de ser la que havia dc remediar 
aquella necessitat que li representave: dit\oses 
religioses, quí aquest díe atquirireu germana de 
tanta virtud y jo ab lleceutia de totas ellas ab 
major propietat diría que los fonch mare, perqué 
de lo que sé y puch dir ab veritat, las ha nudri-
das y criadas en virtud y perfectió CQUI faré 
veure ab molta elaredad, quant en aquesta se-
gona part tractaré de Sor Anna Maria del San-
tíssim Sagrament, que es cl nom que Margarina 
prengué al ingresso de la Religió. 
Tot lo publicat fins aquí esti c o m e n -
gut en el primer cuadern que dexá á 
punt d' estampar el Dr. Mesquida, s e -
gons ja diguérem en el número 253 
d' a q j c s t Bollclí, L o que seguirá, ab ¡as 
interrupcions que fassa indispensables 
el mat eitat del manuscrit , forma p a t 
del segon cuadern que í' autor t i t u l a — 
Annoiacions—Memoria de algunas co-
ses particulars dc la vida de Sor Anna 
María del Santíssim Sagrament. 
El doctor Mayol, cuidados replegador 
de dits treballs, afagí al devant d' aquest, 
de lletra seua, una postada que diu: 
Original de las annoiacions dexá apun-
tadas el Doctor D. Gabriel Mesquida de 
má propia per compondrer la vida de 
la venerable Mare Sor Anna Maria del 
Santíssim Sagrament, las quals no Ir 
pogueren servir per concluir dita vida 
per morir ell al primer Novembre t6gy 
y el die del trànsit de la Venerable Mare 
fonch als vint Febrer tjoo á las sel 
liaras del mati. 
Aquest darrer cuadern, dispost per 
paràgrafs numerats , conté infinitat de 
apostilles marginals , que no cal repro-
duir puis no son sino paraules aislados 
indicadores de la materia principal qu' ei 
tracta cn cada apartat . 
En cuant á ortografia, puresa de llen-
guage v estil, ¡a veurà el pacient lector 
que, per desgracia, seguexen á la m a -
lesa altura. 
J . L L . Gxtxw. 
— *&1$-ÍÍ*" 
las religioses las inventions diabólicas y los posa 
en el cor tal inclinatió y bcncvolentia en ves dc 
Margaritta que dintre sinch ó sis dies la vesti-
ren y lo que ab tans de añy£ no pogué desfer 
el dimoni ab las suas traets, ho facilita el Señor 
cn un instant, intercedint per Margaritta el g lo -
riós Pare Sant Domingo, y axi li donaren lo hà-
bit de religiosc cn cl Convent de Santa Cathe-
rina de Siena de esta dita ciutat de Mallorca ais 
21 de Febrer del añy 1 6 7 7 . 
1 ) 2 . — G r a n die fonch aquest per Margaritta 
pues en ell tingué el major contento y alegria 
que podie tenir cn aquesta vida supposat havia 
alcansat lo que tant desitja ve , que fonc lo ingrés 
.1 la religió del Gran Pare y Patriarca Santo Do-
mingo; asistirenli cn aquest die mollas personas 
bonas parentas y amigas suas y en particular 
moltasdamas y Señoras qui la conexien y li eran 
estades medi per feria monge de aquest convent, 
y totas feien grans demostritions de alegría, 
pero desrremaven copiosas lligrimas, perqué 
pensaven que restaven piivadas de tan bona 
compañía y daven ne mostres tant vives, que 
aparexia que no podien accabar de consen-
tir que las hagués dc dexar y entrarsen en el 
convent, perqué unas la abraçaven, altres la 
prenian per la mà y altres que li estaven lluñy 
per la multitud de gent que ay havia, atropella-
ven en tots de manera que quant entra ve per la 
porteria aparexia que havian de entrar iotas en 
bella y com veien que no era possible, los sabia 
tani mal al dexarla, que essent ja dins la clau-
sura, différents vegades tirantla unas dc la robi 
y altres, del brás la tregucren lora del portal, ale -
g a n t s e de que fos monge, y plorant ab vivas ¡lá-
grimas la pérdida que tenían de la sua santa 
conversatió y attractiva. 
—Gran die fonch aquest per el convent 
de Santa Catherina de Siena, q*.ie bé ho demos-
traren totas las religioses ab las demostrations 
que feren dc alegria, ni dexá tampocb el Señor 
de manifestar á alguna dellas la ditxa que tenían, 
pues que al entrar Margarina per la porteria li 
manifestà Deu nostro Señor que ab ella entrave 
el reparo y restauratió de la gran rubina que 
temia; era una religiose aquesta molt selosa del 
convent y de la observantia regular y contínua-
ment estave pregant il Señor ques servís per la 
sua gran bondad de remediar algunas relaxatións 
que se anaven introduhint y el die que entrà 
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La Ven del Montserrat, »ny is, p . Vichi 1902 . 
Haebler (C.) 
7 ) Tipografía Ibérica del siglo X V . Repro-
ducción de lacsimilcs de todos los caracteres 
tipográficos empleados en España y Portugal 
hasta el año de 1 5 0 0 . . .—La Haya. — 1 9 0 2 . 
5 e o c u p a él a u t o r de la a n t i g u a i m p r e n t a de M a -
llorca . 
Hamy (E.-T.) 
7 6 . Mecia de Yiladcstrcs, cartographc juif 
majorcain du commencement du XV 1" siécle. 
Trabajo leí J o por el amor en 21 J e Febrero de 
1 9 0 2 , en la Academie des Inscriptions et Bel les-
Lettres de Paris. 
ItulKtrii de la A c a d e m i e d e s Inscriptions et B e l l e s -
L c t l r e s de 1'arU, m i m s , de E n e r o - F e b r e r o ; P a r í s , 1903. 
— Rep, en el Bol . de ta Real A c a d e m i a de la H i s t o r i a , 
t. 11. p . 3 ¡i): M a d r i d , 1 0 0 3 . 
Isern (D.) 
7 7 . Discurso de Don Damián Isern en el 
Ateneo de Madrid, resumiendo las conferencias 
organizadas por el Fomento Naval, el 30 de Abril 
de 1 9 0 2 . — A l final: Madrid.— Imp. de la Suce -
so ra de M. Minuesa de los R i o s . — S . a. [ 1 9 0 2 J . — 
f 1 ; X mm. (fol. m. ) .—Hoja de 2 páginas 
á 4 col . 
7 8 . Discurso pronunciado por U. Da-
mián Isern en la solemne inauguración de la fá-
brica de luz eléctrica de la villa de Hervas .— 
Bibliografía; Importancia del dominio marítimo 
en las campañas terrestres desde Waterlúo, por 
el Mayor C. E . CalKvell. 
A n a l e s del E j é r c i t o y de la A r m a d a , t. : , p . 47 y 7^; 
M a d r i d , I9ÜS, 
Isern (D.), Sánchez de Toca (J.) y Maura (A.) 
7 9 . Discursos pronunciados en el Ateneo 
de Madrid durante las Conferencias marítimas, 
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celebradas en estos últimos meses, por los seño-
res D. Damián Isern, D. Joaquín Sánchez de 
Toca y D. Antonio Maura.—Madrid, — I m p . de 
la «Revista general de M a r i n a » . — 1 9 0 2 . — 1 6 7 X 
95 moa. ( 4 . ° ) . — 7 9 págs. 
N o se p o n e i la v e n t a . 
Jaume (F.) 
Puerilidades: Carta abierta á un niño de 10 
años. 
V . T r a b a j o s l e í d o s . . . con m o t i v o . . . . l e ] d e r r i b o de 
las M u r a l l a s , p . j t . 
Jiménez (J. M. ) 
8 0 . Informe-resumen leído en la Junta G e -
neral de accionistas de la sucursal del Banco de 
España en Palma de Mallorca, el dia 9 de Febre-
ro dc 1902.—[Grabadol — Palma de Mallorca .— 
P.st. T i p . de Francisco Soler. — 1 9 0 2 . — 1 9 } X 
1 1 8 mm. ( 4 . 0 m . ) . — 1 4 págs. y 8 de Apéndices 
sin numerar. 
El n o m b r e del autor se lee et) la pág. r j . 
Jourüan 
A Monssieurs les Premier Piésident ct Con-
seillers composan la Cour d'Appel d 'Aix.—Con-
clusions, e t c . — V . Vinccnt. 
L1.(G.) 
8 1 . Notas bibliográficas: Movimiento anual 
de la población de España. Año 1 9 0 0 . Segunda 
parte. 
R e v . d e E x t r e m a d u r a , t. |, p . 27S; C i c e r e s , 1905 . 
Llabrés (Ch) 
8 2 . La conversión de los judíos mallorqui-
nes en 1 3 9 1 . Dato inédito. 
B o l . de la Real A c a d e m i a de la H i s t o r i a , t. (o , p á -
g i n a i s . ' : M a d r i d , 1 9 0 : . 
S j . Consueta del Juy.—Bernardo Dez-
ccll es el autor de la Clónica catalana de P e -
dro IV el Ceremonioso de Aragón, que fué es -
crita por los años de 1 3 6 5 á 1 3 9 0 . 
K;v. de A r c h i v o s , Bibliotecas y M u s c o s , t. o, p. .(50 
y t. 7, p . jy i ; M a d r i d , 1 9 0 : . 
8 4 . Algo más sobre 'el llamado casco 
del rey don Jaime l á propósito de una mono-
grafia del señor Vives y Liern. —Nota bibliográ-
fica: Nuevos datos acerca del hístrionismo es-
pañol en los siglos X V I y X V I I , recogidos por 
Cristóbal Pérez Pastor, Madrid, 1 9 0 1 —Faci l i tó 
además para su publicación el manuscrito del 
Discurso de la vida del l imo. Señor D. Martín 
de Ayala, Arzobispo de Valencia. 
R e v . C r i t i c a de H i s t o r i a y L i t e r a t u r a , 1. 7, p. I S J y 
199, v = : r , 3 s ï V V>2; Madrid , 1 9 0 : . 
Diario T u r o l e n s e . — V . Sánchez Muñoz 
(]. G.). 
Llopis (J.) 
8 ) . Compendio de Geografía general y par-
ticular de Europa, para uso de los Institutos g e -
nerales y técnicos, por D. Juan Llopis C a l v e z , — 
Palma de Mallorca.—Est. T ip . de Francisco 
Soler. — 1 9 0 2 — 1 5 2 X 7 7 »»'<"• ( ° 0 ) - — í ° 4 pa-
ginas. 
V i g e n t e cn n i i i M i o I n i t i l u l o . 
M.-F. (A.) 
8 6 . Bibliograpliie: |. Rosselló et Obrador y 
Rennasar, Obras de Ramón Lull. 
R u l l e l i n h ispani í iue , n u m . d e A b i i l - l u n i o d c 1 0 0 3 . 
M. (J.) 
V. Miralles ( J . ) . 
Maigret (J.) 
Roger Bacon, e t c . — V . Valent) ( J . I . ) . 
Marcos (F.) 
8 7 . Bibliografía: Las cosas en su punto, por 
Dikétimo (Antonio M. Alcover). 
La C i u d a d de Dios , I. s.7, p. ",97. 
Marti (F.) 
8 8 . Apologética de la Religión Católica, 
por 1). Pedro Martí Mir, Pbro., Licenciado en 
Sagrada Teologia. . .—Con censura eclesiástica. 
- [Grabado] —Palma dc Mallorca.—Imp. Ma-
l l o r q u i n a . — 1 9 0 1 . — 1 3 4 X 72 m m -
C i e o se t e r m i n o c n 1 9 0 : . 
8 9 . Principios, generales de Moral Cris-
tiana, por D. Pedro Marti y Mir, Pbro , Licen-
ciado en Sagrada Teologia. . .—Con licencia de 
la Autoridad Eclesiástica.—[Grabado].—Palma 
de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y Munta-
n e r . — 1 9 0 1 . — 1 3 5 X 7 7 nun. (8 ,° m . } . 
D e d i c a d o al padre del a u l o r . C r e o se a c a b o en 1902 , 
9 0 . Disttito Universitario de Barcelona. 
Instituto General y Técnico de las Baleares .— 
Programas de Religión, Historia Sagtada é his-
toria de la Religión, por D. Pedro Marti y Mir, 
Presbítero.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de 
Amengual y Muntaner. — 1 9 0 2 . — 1 6 1 X 86 mm. 
( 8 . ° m pi . ) . 
Martines ( ? . ) 
9 1 . Breve estudio sobre cl Catastro, por 
Pedro Martínez Rosich, Agricultor-Propietario, 
ex-Senador del Reino.—Ponencia en el quinto 
Congreso Agrícola Catalán, celebrado los días 31 
de Mayo, 1 y 2 de Junio en Palma de Mallorca. 
—Palma — E s t . tip. de J . Tous . — 1 9 0 2 . — 1 5 3 X 
8 6 mm. ¡ 8 . ° m . ) . — 52 págs y otras sin nume-
ración. 
Massó (I.) 
02. Da noticia muy detallada de varios ma-
nuscritos del 13. Ramón Lull y del paborde Tcrrasa 
y qui^á de algún otro, que se conservan en ia Bi-
blioteca del Ateneo Barcelonés, págs. 61 y 9 4 . 
B i b l i o t e c a J e t « A t e n e o B a r c e l o n e s a C a t a l c c deis 
m a n u s c r i t s ; B a r c e l o n a , 1 0 . 0 2 , — V . a d e m á s en este l ibro 
la-, págs . 17, 3S, y y6 de e s t e l i b r o . — l o s m a n u s c r i t o s 
de esta A c a d e m i a proceden en su m a y o r par te de la 
L j Í ; I C]ut hi^o de la B i b l i o t e c a de D. M i g u e l V. A me r. 
Maura (A.) 
9 3 . La reforma de la Administración local, 
por Antonio Maura.—Madrid.—Est. T ip . de la 
Viuda é hijos de T e l l o . — 1 9 0 2 — 1 7 2 X 1 0 2 ' 
— 30 págs. 
Discursos pronunciados en el Ateneo de 
Madrid durante las Conferencias marít imas,— 
V. Isern ( D . J . 
Maura ( J . ) 
94, La Cuestión Social. Pastorales del llus-
nisimo y l imo. Sr . Dr. D. Juan Maura, Obispo 
de Orihuela. —[Grabado] .—Madrid.—Imp, de 
Ricardo Rojas. — 1 9 0 2 . — 1 4 2 X 7 7 m m - ( 8 . ° n i ) . 
— 2 2 9 págs. más 2 de Índice y bibliografía. 
Este l · i u o c o m p r e n d e i) p a s t o r a l e s , recopi ladas por 
orden c ronológico ( í D i c i e m b r e de I B Q Í á 5 M a n o de 
19111), á tas cine p r e c e d e una car ta del E u l m o . C a r d e n a l 
Rarupolla al sabio a u t o r , a d e m á s de tina c a r t a - p r ó l o g o 
de e s t e . — S e r e c a l ó i los a b o n a d o s d c la revis ta Ibero-
A tnirlcaua. 
9 5 . Carta pastoral del l imo, y Reve-
rendísimo Sr. Dr. D, Juan Maura y Gelabert, 
Obispo de Orihuela, i . 1 sobre La Democracia 
Cr is t iana .—[Escudo]—Orihuela ,—Imp, de Cor-
nelio P a y a . — 1 9 0 2 . — 1 6 1 X 9 6 m m - ( 4 * ° ) - — 
31 págs. 
F e c h ó l a el i J e v i e m b rt J e i <K>--. 
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9 6 . Carta pastoral del l imo, y Reve-
rendísimo Sr. Dr. D. Juan Maura y Gelabert, 
Obispo de Orihuela. A sus diocesanos cor; mo-
tivo del Adviento. — [Escudo]. — O r i h u e l a . — 
Imp. de Cornelio Paya.—1902. — ií>: X 95 m m . 
( 4 . 0 ) . — 1 7 págs. 
Lleva la fecha del "ïu de N o v i e m b r e de njiia. 
9 7 . La Libertad humana (continuación). 
F e v . I b e r o - A m e r i c a n a de C i e n c i a s E c l e s i á s t i c a s , 
t, T, p, S - i M , * - I S 6 j f ; S ; M a d r i d , 1 0 0 ; , 
Menendez y Pelayo (M.) 
V. Mir ( M . ) 
Mestres (A.) 
9 8 . Instituto general y técnico dc las Ba-
leares .— Programa de nociones y ejercidos de-
Aritmética y Geometría, por D. Amonio Mes-
tres y Gómez, catedrático, por oposición, de la 
as ignatura.—Palma.—Tip. de Felipe G u a s p . — 
1 9 0 2 — l ó i X 1 0 2 rapa, ( 8 . " ni , . } .—; ¡ págs. 
M i r ( J . ) 
9 9 , Sobre la Narcolepsia. (Traducción) . 
fil P r o g r e s o M e d i c o ; H a b a n a , l o o : ; y G a c e t a S a n i -
taria d t B a r c e l o n a ; B a r c e l o n a , l y o ; . 
100. L a Narcolepsia. (Traducción 1. 
La H a b a n a M ó d i c a ; C u b a , 1 9 0 : . 
MilMM.) 
101. Necrologías del l imo. Sr . D. Luís Fer-
nandez-Guerra y Orbe, de D. Antonio Arnao y 
del M. I. Sr, D. Cayetano Fernandez y Cabello. 
- Discurso leído por D. Miguel Miren su entra-
da en la Real Academia Española el día 9 de 
Mayo de 1886.—Contestación á este discurso 
por D. Marcelino Menendez y Pelayo. 
Meiiuuias de la Real A c a d e m i a E s p a ñ o l a , t. 8; M a -
d r i d , 10,0 ; , 
1 0 2 . Al pié del Altar.—Devocionario 
clasico-poético, por D. Miguel Mir, de la Real 
Academia Española .— Madrid. — Sucesores de-
R i v a d e n e y r a — 1 9 0 2 — 1 2 7 X 77 n , m - 8 . ° ) . — 
X1I-3Ó! págs., más dos de índice y fe de erratas. 
P a r a la publ icac ión de e s t e l ibro , q u e c o n t i e n e las 
más e s t i m a b l e s j o y a s d e la poesia l ir ica e s p a ñ o l a , su 
recopi lador D. M i g u e l Mir c o n s u l t a i n n u m e r a b l e s a u -
lores , h a b i e n d o c o p i a d o de su p u ñ o y Jetia casi un m i -
llar de o v i p o s i c i o n e s . 
103. Causas de la perfección de la l en -
gua castellana en el siglo de oro de mteítra lite-
1 7 8 
Ogazón (J . ) 
1 1 0 . Ulcera de estómago, flebitis crural. 
Curación. 
Rev, de M e d i c i n a y C i r u g í a p r á c t i c a s ; M a d r i d , 1902. 
Oliver (G.) 
Digresiones sobre Higiene. . . por D. Ga-
briel Oliver v Mulet, Médico Municipal. . , — 
V . Discursos leídos en. . . el Colegio Médico" 
Farmacéutico, 
El derribo de las murallas en el problema 
de higieni/ación de Palma, 
V. T r a b a j o , luidos , , con m o t i v o . , . del d e r r i b o de 
las m u r a l l a s , p . í i . 
i t ! . Los pequeños enemas calmantes i 
base de antipirina y de láudano en las diversas 
fases del prostatismo: Técnica dc su administra-
ción (Traducción.) 
R e v . española de Siíit iografia \ D e r m a t o l o g í a : M a -
d r i d , 1002 . 
1 1 2 , Tratamiento de la oclusión intesti-
nal por el método de Botsch. (Traducción.) 
La M e d i c i n a Cient i t ica en Espaíia : B a r c e l o n a , 19112, 
— 1 1 ; . La enfermedad de Barlow. (Tra-
ducción.) 
La Reforma M e d i c o - F a r m a c è u t i c s ; T e r u s . 1 , rijos. 
• 1 1 4 . Suero de Truncccch (Traducción). 
R e v . de la Asociac ión M é d i c o - F a r m a c é u t i c a d é l a 
isla de C u b a ; C u b a , 1402, 
1 1 5 , Del modo como obran los-nuevos 
derivados orgánicos del arsénico (Tiaducción), 
R e v , Medica C u b a n a : H a b a n a , 1902, 
Oliver (M. de los S.) 
Un buen ejemplo. 
V . T r a b a j o s l e í d o s . . . con tuoti vo. . , del d e n i bn d e 
las runra l las , p . 6-,. 
El Moliner (poesia). 
V . D e l p o n t ( J j . F l o r s R o s s e l l o n e s e s , p. 70. 
Ortega (A.) 
l i é . Bibliografía: La cuestión social, pas-
torales del l imo, y Rvmo. Sr . Dr. D. Juan Mau-
ra, Obispo de Orihuela. 
Revis ta C o n t e m p o r á n e a , t. i 2 ( , p . tío; Madrid , 
1 9 0 1 . 
P. (3.) 
1 1 7 . Textes et documentes inèdites: Aven 
féodal fait au roí Jacques I de Majorque par 
ratuta, por D. Migue! Mir, de la Real Academia 
Española .—Madrid .— Imp. de los Hijos de 
M. G . Hernández.— 1902. — ( 8 . " m ) — 9 5 pá-
ginas. 
104. En la obra Gran Diccionario de la 
-lengua castellana. . . , por D, Aniceto de Pagés, 
preceden al libro una carta de D. Miguel Mir, 1 
•la que siguen otras.—Madrid, IQOJ. 
• 1 0 5 . Carta de D. Miguel Mir al E x -
celentísimo y Rdmo. P. Fr. Tomás Cámara, 
Obispo de Salamanca. 
La B a s í l i c a T e r é s i a n n , t , s, p. 1 4 1 : S i l a m a n e a , i l i o j . 
M r alies ( J . ) 
106. Mota bibliográfica del l imo, y Reve-
rendísimo Sr . D. Juan Maura y Gelabert (ilus-
trada con un grabado del biografiado)—Biblio-
grafía: El derecho español en sus relaciones con 
la Iglesia, por D. Antohn López Pel iez ,—La 
emigración gallega, por Javier Vales Failde. 
Kev. I b e r o - A m e r i c a n a d e C i e n c i a s E c l e s i á s t i c a s , 
tomo s u p l e m e n t o del I t l , p . h í y 0 0 . y t. |, p. 20S y 2 0 9 ; 
M a d t i d , [ 9 0 2 . 
1 0 7 . Eximen de libros: Curso elemen-
tal de Apologética contemporánea por el Doctor 
Emilio A. Villelga,—La Cuestión Social, pasto-
rales del l imo, Sr. D. J . Maura, Obispo de 
Orihuela .—El Carmelo y el Santo Escapulario, 
novena, por D. Mateo Rubí .—y Compendio de 
Apologética, por el P. Schmitz. 
Revis ta E c l e s i á s t i c a , t. 11, p, : 8 ? y l $ s , y t. 1 p á -
g i n a s iSG y 1 8 7 : V a l l a d o l i d , 1 9 0 2 . 
lioragues (li.) 
t o 8 . A la memoria dc Mosseu Jacinto Ver-
daguer (poesia). 
C a l e n d a r i Catata p e r a l ' a n y i o o í , p. 1 4 1 ; B a r c e l o -
n a , 1 9 0 1 . 
liunar ( J . ) 
Después del derribo: nuevo circuito. 
V. T r a b a j o s l e r d o s . . , con MOTIVO. . del d e r r i b o de 
tas m u r a l l a s , p . r 1. 
Kadal (L . B.) 
1 0 9 . L' obra del Diccionari, Al M. I, señor 
Dr. D. Antoni Alcover. 
La Ven del M o n t s e r r a t . an\ 25 , págs . 517 y 4W, 
V i c h , t q 0 2 . 
Obrador (M.) 
I.o Vou-veri-vou {Cant de bressar mallorquí.) 
V . D e l p o n t (L) , P l o r s R o s s e l l o n e s e s , p, 7 0 . 
Pierrc Adalbert, tuteur de Blanche, filie mineare 
de Pons de i' Ecluse, á raison du cháteau de 
1' Ecluse, tena precedemment pour Bernard-Hu-
g^es de Serralongue on de Cabrens, et actuelle-
ment confisqué par le roi de Majorque (20 Mars 
I 2 9 í ) . 
Hev. d ' H i s t o r i e A d' Atcb»\>íogrte du Rofiül·irt , año 
j , p, 314: P e r p i g n a u , 1002. 
Palmer ( L . ) 
1 1 8 . Directorium pro Divino Officto per-
solvendo Missísque celcbrandis in Dicecesi Ma-
joricensi anno Dñi. M.CMIII , de mandato Rmi. 
Dñi. D. Petri joannis Campins et Barceló, hujus 
ü lmx sedis Episcopi; dispositum a D. Alovsio 
Palmer et Coll, Pro . , Ipsíus S t x . Ecdesix- C.ere-
moni.vrum Magistro.—Palma.- ,—Typ. Philippi 
G u a s p . — 1 9 0 2 . — I 2 j X s í n i" 1 - ( 8 - ° ) . — 9 2 pá-
ginas y otras sin numeración. 
Parpal (0.) 
1 1 9 , Mallorca y Menorca, á raíz de la con-
quista de ésta por Alfonso IN. 
Re*, de M e n o r c a , 4.* é p o c a , v..1. t. p, irí; M a l i o n . 
Paacual ( F . ) 
1 2 0 . Novenarí par prepararse imitant sas 
virtuts de Maria Santíssima a celebiar dignament 
es Naxement Temporal del Fill de Deu en ¡a 
Cova de Bethlem, compost per D. Francesch 
Pasqual, Prev. D, E . — A b sas llecencias necessa-
r ias .—Palma.—Est . de Felip G j a s p . — 1 9 0 2 . — 
1 2 4 X 7 7 m m ( * • " ! • — 4 6 F;'»gs. y dos más sin 
numerar, con un grabado.—Reimpresión. 
Paatorellet de la Vall d' Arlz 
Cant de germano. Lo Rosselló a ses germa-
nas Catalunya, Valencia y Mallorca (poesia), 
V . D e l p o n t (J.,>. F l o r * R o s s e l l o n e s e s , p . 13, 
Peña (A. M.) 
I ; t . A l ' Orfeó Mallorquí (poesia) . 
C a l e n d a r i C a t a t a pera 1' any I O ' H . p. S u ; B a r c e l o -
n a , i r j o ; , 
La Palmera (poesía;. 
V, D e l p o n t (].). F l o r s R o s s e l l o n e s e - , p. ~¡'-. 
Peña (lí. J . ) 
122. Sol post (poesía). 
C a l e n d a r i Cat;il .I pera 1' anv i.mi. ;I. 1 v : B i t f * ! * -
n a . t y O ï . 
Flor de Janer (poesía). 
V . D e l p o n t ( J . ) . F l o r ? R o s s e l l o n e s e s , p. ^ 3 . 
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Peña (P. de A. ) 
I 2 j . Ma Patria petita (poesía). 
C a l e n d a n C a í a l a p e r a 1* any 1 9 0 1 , p. os: B a r c e l o -
n a , Ï0O3. 
Lo Mistral (poesía). 
\". D e l p o n t ( ] . } . F l o r s R o s s e l l o n e s e s , p. <>o. 
Picó (B.) 
1 2 1 . Discurs del Sr. President del Ateneo 
Barcelonés D. Ramón Picó y Campamar. 
Acia de la Sossi . . publica c e l e b r a d a en lo A t e n e o 
B a r c e l o n é s 1 " día 27 do J a n e r d e t o o * . — B a r c e l o n a . — 
E s t . de * L a R e n a i x e n s c . — t o ' i j . 
1 2 5 . Discurs del senyor president del 
Centre excursionista de Catalunya en la festa pe-
tronal de Sant Jordi de 1 9 0 2 . 
B u t . del C e n t r e e x c u r s i o n i s t a de C a t a l u n y a , v o l , 
1 : , p . SOit; B a r c e l o n a , i g n : . 
1 2 6 . Homenatge (poesia . 
H o m e n a j e i S. S . León X I I I . F i e s t a c i c n t i t r c o - l i t e -
r a v i a - m usical ce lebrad : ! cn la igl sia d e San A g u s t í n 
de Barcelona.. .—Barcelona.—I-np. J e S u b i r a n a H e r -
m a n o * . — 1 Ku: . 
Sospirs (poesía). 
V. D e l p o n t f . l . ) . F l o r s R o s s e l l o n e s e s , p . 64 . 
Pomar (J.) 
1 2 7 . La Sibila y los Reyes Magos.—¿Cuá-
les fueron las primeras poesías españolas?—Per-
las curiosas y notables .—Como era la corona de 
espinas de Nuestro Señor Jesucr is to .—Los hon-
deros Baleares y sus viviendas.—Coronas espa-
ñ o l a s . — Fas Murallas de Palma.—Cautivos y 
redentores—y La Universidad de Valenc ia .— 
A excepción del 2 . " de estos artículos, todos los 
demás van ¡lustrados con láminas, la del primero 
muy poco exacta por cierto. 
A l r e d e d o r del M u n d o , t. i i . p . t, 4 * , 131, 199 , 325 y 
117 ; t . 7, p . ¡ o í . 198 y i 6 o ; M a d r i d , r o o ? . 
- Marinesca (poesíaj. 
V . D e l p o n t ( I . ) . F l o r s R o s s e l l o n e s e s , p . 7 ) . 
Porcel (li.) 
1 2 8 . Curso completo de enseñanza prima-
ria, escrito con arreglo al método c íc l ico .—Rudi-
mentos de Aritmética. Gramática, Geometría, 
Geografía, Catecismo, Ciencias naturales y C o -
nocimientos útiles, por .Vf. Porcel y Riem.—' 
Grado preparatorio.—Libro del a l u m n o . — P a l -
ma .—Tipo- l i t . de F?, R o t g e r . — 1 9 0 2 . — 1 4 8 X 
8 7 mm. (B.° m . } . — 3 8 págs,, más 2 sin n u -
merar. 
1 2 9 . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito con arreglo al método c í c l i c o . — 
Historia Sagrada, por Ai. Porcel y Riera.—Con 
aprobación de la Autoridad Eclesiástica. —Grado 
preparatorio.—Libio del a lumno,—Tercera edi -
c i ó n . — P a l m a . — T i p o - l i t . de B . Rotger — 1 9 0 2 . 
— 1 4 8 X 87 m m - t8>° n i . ) . — 2 8 págs, 
1 3 0 . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al m é -
todo cícl ico.—Nociones de Lenguaje. Vocabu-
lario mallorquín-castellano, por Al. Parcel v 
Riera.—Grado elemental. — Libio del a l u m n o . — 
Palma de Mal lorca .—Tipo- l i t . de B. R o t g e r . — 
1 9 0 2 . — 1 4 9 ' X 87 mm, ( 8 . " m ) . — 23 págs. 
1 3 1 . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito con arreglo al método c í c l i c o . — 
Geografía, por A/. Parcel y Riera.—Grado ele-
menta l .— Libro del alumno —Tercera edic ión.— 
Palma de Mallorca.— Tipo- l i t . de B. R o t g e r . — 
1 9 0 2 . — 1 4 8 X 87 mm. (S.° m . ) . — 1 6 págs. 
— 1 3 2 . Curso completo de enseñan/a pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al m é -
todo cíclico.—Ciencias iisicas y naturales, por 
Ai. Parcel y Riera.—Grado elemental .—Libro 
del alumno. —Palma de Mallorca.—Tipo-l i t . de 
B . R o t g e r . — 1 9 0 2 - — 1 4 8 X 8 6 mm. ( 8 . * m . . . — 
20 págs. 
1 3 3 . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito con arreglo al método c í c l i c o . — 
Geometria, por AÍ. Porcel y Riera.—Grado ele-
mental ,—Libro de! a lumno.—Tercera edición. 
- Palma de Mallorca.—Tipo-l i t . de B. R o t -
g e r . — « 1 9 0 2 . — J 4 8 X 86 mm. ( 8 . ° m ) — 1 6 pá-
ginas. 
- 1 3 4 . Curso completo de enseñan/.a pri-
maria, escrito con arreglo al método c í c l i c o . — 
Historia de España y Conocimientos útiles, por 
Ai Porcel y Riera.—Grado elementa! .—Libro 
del a lumno.—Palma.—Tipo- l i t . de B. R o t g e r . — 
1 9 0 2 . — 1 4 8 X 87 mm. (8 .° m . ) . — 1 6 págs, 
I J 5 . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al m é -
todo cícl ico.—Aritmética, Gramática, Geome-
tría, Geografía, Historia Sagrada, Agricultura, 
Industria y Comerc io , Ciencias Pisicas é Histo. 
ría de España, por Al. Parcel y Riera.—Grado 
medio dispuesto para dos cursos .—Libio de' 
a lumno.—Palma.—Tipo- l i t . de Bartolomé Rot-
g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 7 X 8 6 mm. (S ." m . ) . 
A posar de l l e v a r e l a ñ o IN.NI h a y en el v«4. I ]UC 
t i e n e e s t a p o r t a d a o b r a s de JftÓs, 
— - 1 3 6 . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al mé-
todo eiclico.—Gramática Castellana, por M. Por-
cel y Riera.—Grado medio.—Libro del alumno, 
—Segunda edición.—Palma.—Tipo-l i t . de Bar-
tolomé R o t g e r . — 1 9 0 2 . — 1 4 9 X 86 mm. (S . ° ro . ) . 
— 3 6 págs. 
• 1 3 7 . Curso completo de e n s e ñ a n z a pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al méto-
do cíclico. —Aritmética, por M. Porcel y Riera. 
—Grado medio.—Libro del alumno —Segunda 
edición.—Palma —Tipo- l i t . de Bartolomé R o t -
g e r . — 1 9 0 2 . — - 1 4 7 X 86 mm. ( 8 . " m. 1 . — 4 4 pá-
ginas. 
- 1 3 8 . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo a) m é -
todo cíclico,—Agricultura, Industria y Comercio, 
por M. Porcel y Riera. —Grado m e d i o . — L i -
bro del alumno.—Segunda edic ión .—Palma.— 
Tipo- l i t , de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 2 . — 1 4 8 X 
87 mm. ( 8 . " m . ) . — 2 4 págs. 
V . Doctrina Cristiana. 
Pon ( E . ) 
1 3 9 . [Escudo].—Defensa (') pronunciada 
ante un Consejo de Guerra el día 5 de Junio de 
1 9 0 2 . Por el primer teniente de Caballería don 
Emilio Pou Magraner.—S. I. tip. ni a. [Barce lo -
n a . — 1 9 0 2 . ] . — 1 3 0 X 81 mm. ( 8 . " ) . — 3 7 págs. 
Quadrado ( J . M.) 
Novena del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucr is to .—V. Alfonso M. de Liguori [S j 
QuetglaB y Malberti. 
1 4 0 . Los abonos químicos. Necesidad de 
su empleo y causas de su fracaso en Mal lorca .— 
Enseñanzas de una polémica, por Quetglas y 
Malberti, del Comercio de esta plaza .—Palma.— 
Tipo-lit . de B. R o t g e r . — 1 9 0 2 . — 1 4 5 X 82 mm. 
(8.° pl. . — 2 2 págs. 
( 1 ) D e l Í I Ida.ln J u a n V a l l s y T u r a n . 
Rabassa (A.) 
1 4 1 . La Cinesiterapia. (Extracto de una con-
ferencia.) 
La N a c i ó n Mil i tar ; M a d r i d , l i jos . 
Ramón Lull 
1 4 2 . Obras de Ramón Lull. Abre de Filo-
sofía d' Amor, Libre de Oració, L. de Deu, 
de Conexenca de Deu, del Es de Deu. T e x -
tos originales publicados é ilustrados con notas 
y variantes, por Jerónimo Rosselló, de la Real 
Academia de la Historia, con prólogo de Miguel 
Costa y Llobera, Pro.—Palma de Mal lorca .— 
1 9 0 1 . — 1 6 2 X 86 m m . ( t . ' t a . ) . — X X V I I - 4 8 9 
págs., más 1 3 sin numerar dc correcciones, notas 
y rvbriques [Índice), y una lámina. 
Se t e r m i n ó la i m p r e s i ó n de e s t e v o l u m e n en la 
T i p . d e las hi jas de J u a n C o l o m a r . en 1 0 0 : , s iendu el 
2 . " q u e publica la c o m i s i ó n edi tor ia l Ju l iana . ( V . la nota 
.de la i'bra 11 ^  de n u e s t r o A n u a r i o de i t i ' i t ) . 
Eayó (P . ) 
1 4 3 . Conferencia dita per D. Lrancesch 
Rayó, Pre. en la solemne vetlada literaria que 
celebra el Cercle d' Obrers Católichs d ' Inca , dia 
17 dc Novembre de 1 9 0 1 . — A m b Hecencia Egle-
si. ' tstica.—Inca.—Tip. dc Sastre y Pieras. — 1 9 0 2 . 
— 1 6 4 X 82 mm. ( 8 . ° m. p l . j . 
En este d i s c u r s o e x p u s o el a u t o r lo q u e e s en la 
c i u d a d de In>;a un C i r c u l o de O b r e r o s C a t ó l i c o s . 
Beverchón (L.) 
1 4 4 . Le plus grand lac souterrain du monde 
(en las Cuevas del Dracli de Manacor) Articulo 
ilustrado con reproducciones en foto-grabados, 
de 4 fotografías inéditas sacadas por M. M a n e l , 
en su última visita á dichas Cuevas, realizada en 
Abril de 1 9 0 1 . 
C o s m o s , n i im. 8 0 1 , c o r r e s p o n d i e n t e al 1 5 de Marzo 
de 1 0 0 5 ; P a r i s . 
Ribas (3 . 1¿.) 
1 4 5 . Mes de Maig ó devoció á Maria Santís-
sima ab que se li consagra el dit mes ab s' exer-
cici de sa oració mental y vocal, dispost per 
D.- Gabriel Mariano Ribas, prevere.—Quinta 
edició corretjida y aumentada ab so Dia Cris-
t i à — P a l m a . — E s t . de Felip Guasp. — 1 9 0 1 . — 
1 2 1 X 7 7 mm. ( 8 . ° ) . — 3 0 8 págs. y 2 de índice 
sin numerar el Mes de Maig, y 34 el Dia Cristià. 
L a c u a r t a e d i c i ó n e s de 1 8 7 s . Se o b s e r v a n e n e s t e 
l ibro m u c h a s faltas de o r t o g r a f í a . La q u i n t a EDICIÓN se 
t e r m i n ó en 11|0* . 
l 8 l 
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Riego (E. del) 
1 4 6 . Instituto general y técnico de Balea-
res.—Programa dc exámenes para la asignatura 
de Algebra y Trigonometría, dispuesto por Ben-
jamín del Riego y F . Vallin, Catedrático de 
Matemáticas.—Palma de Mallorca. — E s t . - t i p . 
de Francisco S o l e r . — 1 9 0 2 — 1 6 2 X i ° ° mm* 
( 8 , " m . ) . — i ) págs. 
Riera (B.) 
Reseña de los trabajos realizados por el 
Colegio Médico-farmacéutico de Palma durante 
el año 1 9 0 1 . . . , por D, Bernardo Riera y Alemany, 
Secretario del mismo. . , — V . Discursos leídos 
c : i . . . el Colegio Médico-farmacéutico. 
Valor del derribo de las murallas en la 
fórmula de saneamiento de Palma. 
V. T r a b a j a s I c idr . s . . . o a m o t i v o . . , d e l d e r r i b e 
de l a s ü ! i i t a l l a ¡ . p . <>o. 
Riera ( J . ) 
1 4 7 . Lecciones de Aritmética, por Ü. J o s é 
Riera, Maestro superior de las escuelas públicas 
de Palma de Mal lorca ,—Palma.— Tipo-Iit. de 
B . R o t g e r . — 1 9 0 2 . — 1 2 1 X 67 mm. ( 8 . " m i . — 
l i o págs. y otras de índice 
Ripalda (J . ) 
1 4 8 . Catecismo y exposición breve de la 
Doctrina Cristiana, compuesto por el P, J e r ó -
nimo de Ripalda, de la Compañía de J e s ú s . — 
(Nueva edición con láminas) .—Palma,—Imp. de 
Felipe G u a s p . — 1 9 0 2 . — 8 7 X 5> mm. ( 1 6 . " ) . — 
1 1 $ págs. 
Rodríguez de Llano (&.) 
- 1 4 9 . Tratado de Geografía aplicado al e s -
tudio del servicio postal de la Península é Islas 
adyacentes, acompañado. . . de mapas provincia-
les . . por D. Gabino Rodríguez de Llano . . . — 
Segunda edición.—Madrid.—Imp. de A. Sama-
r e n . — 1 9 0 2 . — 4 . " . — 1 7 6 págs. y un atlas. 
Rosselló ( J . ) 
Obras de Ramón L u l l . — V . Ramón Lull. 
La Serenata ¡poesía.) 
V. D e l p c n t ( J . J . F l o r s R o s s e l l o n e s e s , p . d o . 
Rover ( J . ) 
1 5 0 . Alcaloides: Caracteres distintivos. 
La F a r m a c i a m o d e r n a ; M a d r i d , j o . 0 : . 
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Sampol (P.) 
1 3 8 . Anuario Bibliográfico 1900, Apuntes 
para una Biblioteca Mallorquina, por D. Pedro 
Sampol y Ripol l .—Con censura Eclesiástica.— 
Palma.-—Tip, de Felipe G u a s p . — i 9 " t - — E n la 
cubierta; 1 9 0 2 . — r =¡6 X n\m. ( 8 . ° m . ) — 
95 págs. 
C o m o l o s a o s a n t e r i o r m e n t e p u b l i c a d o s , es t irada 
a p a r t s d e l B O L E T Í N ne i A •: i yo.\n A r¡ j t :ÉM>rV;i k Lu -
u . \ s \ y r.o se ha p u e s t o en v e n t a . 
Sánchez Doblas f J . ) 
159. Gramática Castellana y Latina, por 
D. José Sanche/ Doblas, Catedrático del Insti-
tuto General y Técnico de las Baleares.—Palma. 
—Tipo- l i t . de B. R o t g c r . — 1 9 0 2 , 
1 6 0 . Lecciones de F i l o s o f í a , por don 
José Sanche/ Doblas, Catedrát ico .—Palma.— 
Tipo-lit . de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 2 , — U n a s 
1 4 4 págs. 
1 6 1 , Elementos de Lógica, por el Cate-
drático D. José Sánchez D o b l a s . — P a l m a . — 
Tipo-l i t . de B . R o t g e r . — 1 9 0 2 . 
Estos t res l ibros a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d o s , r.o me 
ha sido posible v e l l o s . 
Sánchez Muñoz ( J . G.) 
1 6 2 . Diario Turolensc de la primera mitad 
del siglo X V I , escrito por Don Juan Gaspar 
Sánchez Muñoz, Caballero de la noble .familia 
de los Muñozes de Teruel , publicado con una 
introducción y notas por el Dr. D. Gabriel Lla-
brés y Quintana, Catedrático. . ,—Segunda ed i -
ción aumentada. — | G r a b a d o ] . — Madrid.—Fst. 
T i p . de Fontanet. — 1 9 0 2 . — 1 7 2 X i o 9 m m -
, 4 . ° ) . — 8 0 págs, sin contar tas 4 p r imeras .— 
Tirada aparte de una revista de Madrid. 
Edición de roo e j e m p l a r e s n u m e r a d o s . N o se lia 
p u e s t o en v e n t a . 
Sánchez de Toca ( J . ) 
Discursos pronunciados err et Ateneo de 
Madrid durante las Conferencias marít imas,— 
V , Isern (D . ) 
Sand ( J . ) 
1 6 3 . Jorge Sand,—Un invierno en Mallor-
ca, traducido y anotado por Pedro Estelrich, 
con un prólogo de Gabriel A l o m a r . — P a l m a . — 
Tipo-lit . "de Bartolomé Rotger, — 1 9 0 2 . — t;$8 X 
8 6 mm. (8 .° m . ) . — L l I - 2 1 9 págs, y dos más de 
índice y erratas. 
Eubi (il.) 
1 5 1 , El Carmelo y el Santo Escapulario. 
Novena meditada en honor de la Santisima 
Virgen del Carmen, por D. Mateo Rubí y Ferrer, 
Presbítero y Hermano Terciario Carmelita .—Pal-
m a . — T i p . de las hijas de jf. C o l o m a r . — 1 9 0 2 . — 
1 1 > X 6 ; mm. ( 8 . ° ) . — 1 7 6 págs. v 4 más de ín-
dice y de erratas. 
T r a b a j o m u y d i g n o d e alabanza p >v sus c u a l i d s i t é s 
a s c é l i c a s y s u s bel lezas l i t e r a r i a s , c o m o afirma D , J o s é 
M i r a l l e s , c e n s o r d c es ta n o v e n a . 
s . 
1 ; 2 . La adoración dc los Magos, pintura de 
Fausto Morell . Art. ilustrado con un grabado 
igual á la lámina que se publicó en el Boletín de 
la Arqueológica Luliana, t . í>, p. 2 1 1 . 
La I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a , t . i f , p. 7V; B a r c e l o n a , 
Saavadra ( E . ) 
i > ? . La Marina Militar Musulmana en E s -
paña, En este art. se hace un resumen histórico 
del poderío naval de los musulmanes de Ma-
llorca. 
La Vida M a r í t i m a , m i m . S; M a d r i d , t i )o l . 
Sacrista (A.) 
1 5 4 . Las inyecciones ¡ntra-rectales de solu-
ciones salinas en las hemorragias, el shoch y las 
infecciones. (Traducción) , 
Los N u e v o s R e m e d i o s ; M a d r i d , i e ,o: . 
Sampol ( J . ) 
1 5 5 . Los sanatorios de altura cn el trata-
miento de ¡a Tuberculosis. Conferencia dada en 
el Colegio Médico-farmacéutico de Palma de Ma-
llorca, el día 30 de mayo de 1 9 0 2 , por D. José 
Sampol y Vidal .—Palma de Mallorca, — Tip. de 
las hijas de Juan Colomar,—1902.-190 X i o 9 
n i m . ( 4 . " m . ) , — 2 8 págs. 
•— El derribo de las murallas. Fxordio [de 
los discursos leídos con dicho motivo], 
V. T r a b a j o s l e í d o s . . . con m o t i v o . . . del d e n i b o 
d e las m u r a l l a s , p. i . 
i >é. Lugar que corresponde á la san-
gría en la terapéutica moderna. 
La M e d i c i n a c ient í f ica en E s p a ñ a ; B a r c e l o n a , r o o : . 
1 5 7 , La acción antimalática del clorhi-
drato de fenécola, (Traducción de las conclusio-
nes de este trabajo). 
La S e m a n a M e d i c a ; B u e n o s - A i res , io.(i?. 
T e n g a s e en c u e n t a lo q u e escr ibió de es ta obra 
D. J o s é M. Q u a d r a d o en la p á g . del s e m a n a r i o La 
Pahua, 
Segura ( J . ) 
1 6 4 . Bandolerisme en los sigles X V I y 
X V I I . 
R e v . de la A s o c i a c i ó n A r t i s t i c o - A r q u e o l ó g i c a B a r ¬ 
c e l o n e s a . N o s i n t e r e s a v e r las p a g s . 5 1 0 , s u , S ' 5 . i l " , 
S*-'- 1 y ¡¡í.|?, d e l vol . B a r c e l o n a , 1 0 0 2 . 
Serra (Cr.) 
1 6 5 . El Guaco. (Traducc ión) . 
N o v i d a d e s M e d i c a s é P h a r m a c e u t i c a s : P o r t o , 1 0 0 2 , 
— • — - 1 6 6 . Partos inconscientes. 
La M e d i c i n a p r á c t i c a ; San P e t i r s b u r g o , 
1 6 7 . Contra la fiebre aftosa. 
B o l . del I n s t i t u t o p a t o l ó g i c o ; M é j i c o , I H O Ï . 
— 1 6 S . Estudio sobre seis casos de pará-
lisis histero-alcohólica benigna del miembro s u -
per ior .— De la influencia de las enfermedades 
intercurrentes sobre la marcha de la epilepsia—y 
Reacción para averiguar la edad de la leche h u -
mana. (Traducción) . 
La M e d i c i n a científ ica en E s p a ñ a ; B a r c e l o n a , 1 9 0 1 . 
1 6 9 . El Tigenol . (Traducción) . 
El M e m o r á n d u m ; B a r c e l o n a , 1 9 0 1 , 
1 7 0 . La Lecitina en terapéutica. 
La L 'nión de l o s M é d i c o s T i t u l a r e s d e E s p a ñ a ; M a -
dr id , 1 9 0 a . 
— V. Saneamiento de Palma. 
Speer (R. E . ) 
Raymund Lull Frist Minionary tothe M o s -
l e m s . — V , Zwemer ( S . M . ¡ . 
Sureda (E-) 
Canco del Trovayre (poesía). 
V . D e l p o n t ( J . ) . F l o r s R o s s e l l o n e s e s , p . S9-
Sureda (T.) 
1 7 1 , Catálogo de los preparados Farma-
céuticos elaborados por J . Sureda y Diteras. . . 
—Palma de Mallorca.—Est . T ipo- l i t . de Amen-
gual y Muntaner .—1902.—168 X 9 1 mm, 
8.° m . ) — 1 8 págs. y otra sin numerar. 
Talut (A. ) 
1 7 2 . Diccionari de la Llengua catalana. 
R e v . á' H i s t o r i e e t il* À r c h í o l o g i e du R o u s s í l l o n , 
p . 199 del año ) : P e r p i g n a n , 1902 . 
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Taronjí (J.) 
V. Dccurtins (G-.-J y Carnadas ( F . ; . — L a L i -
teratura Catalana. 
Toirendell ( J . ) 
1 7 5 . Joan Torrendel l .—Els dos Esperits, 
drama en quatre actes .—[Grabado] . — Palma de 
Mallorca.—Est . T i p . de Francisco 'sic) Soler. 
- 1 9 0 2 . — 1 4 5 X 7 7 mm- (8.° m . ) — 1 4 2 págs. 
y otra sin numerar. 
D e d i c a d o a D. fosé A i t i s . 
1 7 4 . J . Torrendel l .—Don Joan Palou 
y Coll . Discurs fet per encàrrec d'el Exm. Ajun-
tament de Palma y llegit en la sala de sessions 
dia 51 de Decembre de 1 9 0 0 . — ( V a acompanyat 
d'una traducció castellana).—[Grabado].—Palma 
de Mal lorca .—Est . d' Amengual y Muntaner .— 
I C J 0 2 . — I 6 J X 1 0 0 m m - (4-°)-—<> 2 P ' l gs.—La 
versión castellana empieza en la pág. 5 3 . 
No se puso en v e n t a . 
Diclio dia ; e c o l o c ó e l r e t r a t o del b iograf iado en el 
C o n s i s t o r i o do P a l m a . 
Ureña (R. de) 
175. Noticias bibliográficas: La reforma de 
la Administración local por Antonio Maura. 
R e v . g e n e r a l de Legis lac ión y J u r i s p r u d e n c i a , t o m o 
t o i , p . S89 : M a d r i d . 1 9 0 3 . 
V. (J.) 
1 7 6 . Cuaderno para laescrituraal dictado con 
las principales reglas ortográficas, por J . V . V . . . 
— P a l m a . — I m p . M a l l o r q u i n a . — 1 9 0 2 . — 1 8 0 X 
1 3 5 mm. (4,"). — } ! págs. y otra sin numerar. 
V. (J.) 
Novena del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucr is to .—V. Alfonso M. de Líguoti. 
Valentí ( J . I.) 
1 7 7 . La Asunción de la Virgen y la defini-
ción de este Misterio, por D. José Ignacio V a -
lent í .—Vergara .—Tip . de «El Santísimo Rosa-
r i o » . — 1 9 0 2 . — C r e o es tirada aparte de la Revista 
«El Santísimo Rosario». 
1 7 8 . Rogerio Bacón. Trad. por J . Mai-
gret .—Saint Augustin. Trad . de id. 
La S c i e n c e C a t h o l i q u e , a ñ o i 6 , p . 3 5 6 - 3 7 1 y 8 9 1 ¬ 
9 0 0 ; Arras , 1902 . 
1 7 9 . Bibliografía: La vida orgánica en 
sí misma y en sus manifestaciones, por el Padre 
Fr . Ángel R . Lemos. 
i84 
l lorca.—Est . t i p . - d e Francisco Soler P r a t s . — 
1 9 0 2 . — 1 7 4 X ! ° 4 mtn. ( 4 . " m . ) . — 8 9 págs. 
F s t a m e m o r i a , q u e un s t p u s o en v e n t a e s m u y i n -
t e r e s a n t e . 
1 8 6 . Programa de Preceptiva Literaria, 
por D. Magín Verdaguer y Callis, Catedrático 
numerario de Lengua y Literatura Castellana. . . 
— P a l m a . — I m p . de José M i r . — 1 9 0 2 . — 4 . 0 ) . 
V. Programa de Historia. . . de la L i te -
ratura. 
Villa (&.) 
1 8 7 . R. Vil la .—Raymundo Lulio. Drama 
lirico en tres actos y epí logo .—Libido de J o a -
quín Dicenta. , .—Sociedad de Autores Españo-
les.—Sección de Música. . .—Madrid .—S. a. 
[ 1 9 0 2 J . — F o l . ni. 
Vinoent (M.J 
18S. A Messicurs les Premier President et 
Conseillers composant la Cour d' Appel d' A i x . — 
Conclusions pour la dame Ana Roca y Arrom, 
veuve et héritiére en usulruit de Joaquín Coll y 
Castañer et tutricc de ses cntants mineurs, D é -
íenderesse M,*' Mincent;contre la dame Francisca 
Coll y Fullana et consorts, Demandeurs, M. 1 
Jourdan .—S. a. [ 1 9 0 2 ] . — A l final: Par ís .—Imp. 
G . M a u r i n . — 2 1 1 X 1 3 6 m m . ( 4 . l ' m . ) . — 2 3 págs. 
Wagré (L. J . ) 
1 8 9 . Louis-Joseph Wagré .—Les prison-
niers de Cabrera.—Souvenirs J ' un caporal de 
Grénadiers .—(1808-1809) .—Públ ics par le Com-
te Fleury.—Paris .—HmilePaul , Fdiieur. — 1 9 0 2 . 
—Al final: Tours , imprimerie deslis í ré res .— 
132 X 78 airo. S.° m . ) . — V I I - 2 9 3 págs. 
V . R o c i r , B i b l i o t e c a de escr i tores B a l e a r e s , t . r , 
p . fn)J. 
Zwemer 1 S, M.) 
1 9 0 . Raymund Lull First Missionary to the 
Moslems, By Samuel M. Zwcmer, D. D . , F. R. 
G. S . , author oí ^-Arabia, T h e Cradle of Islam» 
« T o p s y - T u r v y Land» e t c . — F . \V.—Funk & 
WagnallsCompany.—\e\v York and L o n d o n . — 
1 9 0 2 . — E n la pág. siguiente: Copyright, 1 9 0 2 — 
by Funk ce Wagnalls Company. Registered at 
Stationers' Hall, London, England. Published 
November, 1 9 0 2 . — 1 2 5 X 7 6 mm. (8.° m.)>— 
X X I I - 1 7 2 págs. enumeradas en la parte inferior 
y 13 láminas. 
La introducción ••• esta biografia es d e Rober t E . 
S p e t r . 
R e c . I b e r o - A m e r i c a n a de C i e n c i a s E c l o s i á s t i c a s , 
t. i\, p . iof>; M a d r i d , rcpO=. 
Valenzuela ( J . ) 
Las murallas J e Palma. 
V. T r a b a j o s l e í d o s . , , con nio ti vo . . . del d e r r i b o dL 
Jas m u r a l l a s , p. o s . 
Valle (E . del) 
1 8 0 . P. Restituto del Valle Ruiz, Agustino. 
—Estudios Literarios.—Prólogo de Juan A l e o -
v e r . — Con licencia. — Barcelona. — Juan Gili, 
editor [é impresor ] ,—1 9 0 3 .—Colofón : Este l i -
bro se acabó de imprimir en Barcelona en la t i -
pografía del editor, el 23 de Diciembre de 1 9 0 2 . 
— 1 4 9 X 81 mm. ( 8 . " m . ) . — 339 págs. y otras 
de índice y colofón. 
Hn es ta prec iosa o b r a se d e d i c a n n u m e r o s a s p a g i n a s 
a l a L i t e r a t u r a M a l l o r q u i n a . 
1 8 1 . Bibliografia: Mallorca durante ia 
primera revolución por M. S. Oliver .—Al pie 
del Altar por D. Miguel Mir. 
La C i u d a d de Dios , t. p. <¡s v J O ^ J M a d r i d , i n o ; . 
Vaquer ( J . ) 
1 8 2 . Mundanas, por Jorge Vaquer — [ G r a -
bado].—Palma de Mallorca.—Tipo-lie. de Amen-
gua! y M u n t a n e r . — 1 9 0 2 . — 1 1 7 X 58 m m . 
( 8 . ° p l . ) . — 1 3 9 págs. 
Verdaguer (J . ) 
1 8 3 . Poesia postuma referente al B . Rai-
mundo Lulio. 
R e v , I b e r o - A m e r i c a n a de C i e n c i a s E c l e s i á s t i c a * , 
t . 4 , p . M a d r i d , 1 9 0 1 . 
Verdaguer (M.) 
1 8 4 . Instituto genera] y técnico dc Balea-
res .—Memoria del curso de 1 9 0 0 á 1 9 0 1 , por 
Don Magín Verdaguer y Callis, Catedrático nu-
merario de Lengua y Literatura Castellana y S e -
cretario de este establecimiento,—[Grabado] — 
Palma de Mallorca.—Tipo-l i t . de Amengua! y 
M u n t a n e r . — 1 9 0 2 , — 168 X 99 mm. ( 4 . ° ) . — 7 4 
págs. 
N o se puso en v e n t a . C o n t i e n e m t m e r o s í s t tnos d a -
tos i m p o r t a n t e s , 
i S ) . Memoria acerca del estado del Ins-
tituto general y técnico de Baleares durante el 
curso de 1 9 0 1 á 1 9 0 2 , leido en la apertura del 
de 1 9 0 2 á 1 9 0 3 , por D. Magin Verdaguer y Ca-
llis, Catedrático numerario de Lengua y L i tera-
tura Castellana . . .—'Grabado] .—Palma de Ma-
S E G U N D A S E C C I Ó N 
A isr o ra-1 M a s 
Abogados d e l . . . Colegio áe Palma 
1 9 1 . Abogados del ilustre Colegio de Palma 
de Mallorca, creado por Real Cédula del Rey 
D. Carlos III dada en el año J 7 7 9 y regido por 
los Estatutos publicados*en 15 de Marzo de 1 8 9 5 . 
— 1 9 0 2 . — [Fslera], —Palma. — Tip . de Peli pe 
Guasp. — 1 9 0 ; . — 1 6 3 X mm. (4 . , 1 J — 3 2 pá-
ginas. 
iin 1901 n o se p u b l i c o la n, un i na J e los let rádr uc 
p e r t e n e c e m o s á e s t e C o l e g i o , s iendo es ta 1J p r i m e r a del 
;Liio na(u ral en v e / de las o l ras q u e c ran de los a'u ci o_ 
noui icos . 
Almanaque 
1 9 2 . Almanaque para el año 1903 — [ E s c u -
d o ] , — P a l m a . — T i p . de las hijas d e j . Colom.tr. 
— S . a. [ 1 9 0 2 J , — E n la cubierta: Almanaque de 
bolsillo 3 9 0 } . — 8 6 X -l*1 mm. i i t > . ° j . — 4 0 pági-
nas, en blanco las de la izquierda del Santoral. 
El mismo A l m a n a q u e se publicó t :i 1 Ira* i i lbíei ta» 
* n las q u e se l e í a : El C o n s e j e ,h " ] . . . V_-daj fe ] ic i ta a 
V. por P a s c u a s de N. iv ioad . 
- - 1 9 3 . Almanaque para 1 9 0 3 . — [ G r a b a -
do] .—Palma.—Imp de José Mir. — S. .1 ¡ 1 9 0 2 ] , 
— ! 0 ) X )9 mm. ( 1 6 . " ) . — 20 paos, sin numerar. 
Almanaque de Bolsillo 
1 9 4 . Almanaque de Bolsillo para 1 9 0 3 . — 
Palma de Mallorca.—Tipo-l i t . de Amengua! y 
M u n t a n e r . — 1 9 0 2 . — 7 9 X ï - nim. ( ) 2 . ° m.| .— 
48 págs , en blanco las de la izquierda del San-
1 oral. 
Almanaque de «El Felanigense» 
1 9 í , El Pelan igense.—[ Escudo de Felanitx J . 
—Almanaque para 1 9 0 3 . Regalo á los Suscriprc-
r c s . — F e l a n i t x — I m p , de B . R e u s . — 1 9 0 2 . — 
1 2 6 X 82 mm, ( 8 , ° ) . — 1 2 6 págs , con grabados, 
sin numerar las 37 primeras. 
Almanaque de la «Revista Balear» 
1 9 6 . Almanaque tic la Revista Balear de Cien-
cias Médicas (regalo á sus suscriptoies). [Por 
D. Enrique Fajaniés y T u r J . — P a l m a . — [ P a r a ] 
1902.—En la cubierta posterior: Imp. de las hijas 
de Colomar .—S. a. [ Ï 9 0 2 J . — 1 1 9 X &í ~ m -
( 1 6 . 0 m . ) . — 1 7 } págs, , más 4 de índice y i j de 
anunciessin numeración. 
A p a r e c i ó en M a r i o de 1 9 0 : . De cada año ta b.acc 
m a s i n t e r e s a n te e s t e A l m a n a q u e , es pes ii4 m e n t e ¡ a r j 
los Médicos de esta P r o v i n c i a , 
i 8 5 
5 
Alrededor del Mundo 
1 9 7 . Alrededor del Mundo, t. 7 ; Madrid» 
i 9 t ; 2 . 
O n i ; s t i i c i o n e s r e c i b i d a s , poi un Nía]lokE| 11 iit- o. 8 0 . 
Anales del Ejército y de la Armada 
1 9 8 . Anales del Ejército y de la A r m a d a . — 
Madrid — A ñ o II , 1 9 0 2 . 
J u n t a s del F o m e n t o N a v a l . Junta p r o v i n c i a l d c 
P a l m a ( l ) a l e a r c s ) , t. f>, ( = 9 , 
Argumentos 
1 9 9 . En 1902 se imprimieron buen número 
de argumentos de obras representadas en los 
Teatros Principal y Lírico de esta población en 
el c\p>es.iJo año. Ho :.is sue \is publicadas en l is 
imprentas de Rotger, Tous y . 'allorquína. 
Artillería 
: o o . Artillería.—Escuela genei- dc t i r o , — 
Sección de Cádiz.—Proyecto de reglas de t iro 
para las baterías de costa, mandadas ensayar por 
la superior idad,— r EscudoJ .—Palma.—Imp. de 
las Hijas de C o l o m . i r . ~ - 1 9 0 2 . — i rd X 7 2 mm. 
!S.••).—14 págs. y 2 más. 
T: r? , !a J e muv e s c a s a mi m e r o de ¡ J e n pla 1 Í S . 
Asociación. . . de Lectores murenses 
2 0 1 . Asociación benéfica denominada L e c -
tores Murenses de la villa de Muro-(Balearcs) , 
fundada por Don Rufino Catpena Montesinos, 
Maestro de primera enseñanza .—Palma.—Tipo-
lit. de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 2 . — 1 3 6 X & 7 
mm. 52 págs 
Ti- 1 . 1 ReglaniL n lo J e e^la a s o . U> [ti i\t • r i r 1 M í".•,t 
C . t r p e n s , 
Asociación de la Oración y Vela 
2 0 3 . Asociación de la Oración y Vela [de] 
Palma de Mallorca.—¡Grabado].—Jubileo de 
Cuarenta Horas en todos los días del año 1 9 0 3 . — 
Con aprobación de la Autoridad eclesiástica.— 
Fn la pág. siguiente: T i p , Católica Balear .—S. 1. 
ni a. [Palma. — 1 9 0 2 ] . — 1 2 2 X 6 J mm. •'S.opl.). 
— 6 4 págs, sin numeración. 
Ayuntamiento de Palma 
2 0 3 . [Escudo],—Ayuntamiento dc Palma. 
—Cuenta del Presupuesto Municipal del año 1901 -
— S . I. tip. ni a. [Palma.—Imp. de J . T o u s , — 
1 9 0 2 ] , — 2 j 7 X l S 3 m m ' ( f ó L ) . — 3 9 págs. sio 
numerar. 
. 8 6 
l i a s e m p i e c e e l d i a i . " de D i c i c i u b t e P R Ó M I U O en la f o n h J 
quti se empresa ; t o m . 1 1 7 . y . l i) t . 
R e a l o r d e n r e s o l u t o r i a .le i n s t a n c i a s f o r m u l a d a s por 
L u C o m p a ñ í a s de f u : 1...11 r i l e s , ett q u e se d e c l a r a qu<r 
v i e n e n o b l i g a t ías d ti .tnspiir lar los p a q u e t e s p o s t a l e s eu 
vii tu d d e l R, D , de ni d i A g o s t o de i & H . p a r a e t s e r v i -
c i o v c a m b i o e n t r e La Pe in ú s e l a , T á n g e r , Ba lea í es \ C a -
riaría s : t o m . 117,1'. 7: ; . 
Real o r d e n h a b i l i t a n d o el p u e r t o l l a m a d o - E l E s t a -
ñ o l » en la p r o v i n c i a de B á t a l e s , para el e m b a r q u e tle 
pir.Ljs. I t ó a y c i r b ó i t ; T O M L . I 17. p . 72 s . 
I n s t r u c c i ó n dc ta D i r e c c i ó n g e n e r a l d e C o r r e o s y 
T t d c ó r a l o s para e l í e r \ neto i n t e r n a c i o n a l d e p a q u e t e s 
p o s t a l e s en l a s U'M B a l e a r e s * C a n a r i a s : t o m . 117: 
p. * M . 
Butlletí del Centre Excursionista de Cata-
lunya 
209. Butlletí del Centre excursionista de C.t-
ta lunva .—Yo! . 12 .—Barce lona , 1 9 0 2 . 
C I i n f e r è n c i e s v L e c t u r e s . C o n f e i e n c i e de M. Á l c a -
l i ; ! en n o s t r e C e n t r e , c l s. de D e s e m b r e de 1001, p . i S . 
E x c u r s i ó a M a l l o r c a , p . t u l . 
P r c c h s f p e r la c o l a b n a c ió al Dicc i -nai í i ni ciat peí 
M Atcover|, p . 2 
Calendario 
2 1 0 . En la última pág. Calendario para 1 9 0 3 . 
— S . I. tip, r.i a. [Palma. Tipo-lit. de Amengua! 
y Muntaner?— 1 9 0 2 ] . — 1 1 2 X 4 0 mm. ( 6 4 . u m . 
prolongado).—8 págs. sin numerar y elegantísi-
mas cubiertas. 
E s t e c a l e n d a r i o L T E ' se r e g a t a b a et) Varias t i e n d a s y 
en su p r i m e r a p a g i n a se i n d i c a b a e l n o m b r e del e s t a -
b lec í m i e n t o . 
Calendario Americano 
2 ( i . [Calendario Americano para 1003 rega-
lo de] Amengttal y Muntaner. — Tipo-litografia. 
Librería. Objetos de escritorio. Tal ler de encua-
demaciones.—Palma. . . S . a. [ 1 9 0 2 ] . — M i d e n 
las hojas 96 X <*j m m - ( l í > , a ) . 
— 2 1 2 . [Calendario Americano, para 1 9 0 3 . 
Regalo de] La Almudaina. Obsequio á los S u s -
criptores. Amengual y Muntaner. . . P a l m a . — 
Lit . S . Durà .—Valenc ia .—S. a. [ 1 9 0 2 ] . — L a s 
hojas miden 90 X 6 ï m m . ( 1 6 . " ) , 
2 1 3 . [Calendario Americano para 1 9 0 3 . 
Regalo de] La Última Hora á sus abonados .— 
José Tous .—Palma de Mallorca .—S. a. [ 1 9 0 2 J . 
—Miden las hojas 96 X 7 7 mm. ( 1 6 . ° ) . 
Calendario de Baleares 
2 1 4 . [Orla] .—Editores propietarios: Amen-
gual y Muntaner.—Calendario dc Baleares para 
el año 1 9 0 3 . — A ñ o t í de su publicación — S. 1. 
Balance. . . del Ayuntamiento de Palma 
2 0 4 . [Escudo].—Balance de situación [eco-
nómica del Ayuntamiento de Palma] en t . " de 
Enero de i«.;ü2.—S. L ni a. [Palma — 1 9 0 2 J . — 
Al final: Imp. de J . T o n s . — 2 > o X m m -
( f ó l . ) . — 2 3 págs. sin numerar. -
Basílica Teresiana 
2 0 3 . Basílica Teresiana (Revista) , t. 3: S a -
lamanca, 1 9 0 2 . 
Al pié d e l a l t a r , pur D . Míg.ut'I M i l ; p i y ' 17. 
El C a r m e l o y e l S a n t o E s c a p u l a r i o , n o v e n a . p.»i don 
M n e o R u b í ; pág . 2 : 1 . 
Biografía de los Eomanos Pontiñces 
200. Breve biografía de los Romanos Pon¬ 
í i fices [por D. Juan Barceló y B a u z a , Pbro.] — 
Creo se publicaron en Roma,—Tar je tas postales. 
— 1 9 0 2 . 
Blanco y Negro 
2 0 7 . Blanco y Negro, Revista Ilustrada; 
Madrid, 1 9 0 2 . 
El D e c á l o g o del Rei C o n s t i t u c i o n a l ' IV p.o M a u r a . 
V I I I por W e v l e i ; m i m . s.70. 
R e t r a t o s v c a r i c a t u r a s del i l u s t r e m a l l o r q u í n Don 
A n t o n i o M a u r a , n ü m s . l>o = , o u í , 006 y 6 0 7 , 
R e t r a t o s v c a r i c a t u r a s d e D . V a l e r i a n o W e c l e r . n ú -
m e r o s soo , ^6ü, sbS . s - u , ñ S t , y M . MI2. Mlí \ ''07, 
Boletín de la B. G. de Legislación y Juris-
prudencia 
20Ét. Boletín de la Revista general de Legis-
lación y Jurisprudencia. T . 1 1 5 . 1 1 6 y 1 1 7 ; Ma-
drid, 1 9 0 2 . 
R e a l o r d e n a p r o b a n d o e l plan dc r e f o r m a del a l u m -
b r a d o m a r í t i m o de las c o s t a s de E s p a i í a , i s las a d y a c e n t e s 
v p o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s de l a c o s t a N » » I U + de Á f r i c a ; 
t o m . r 1 s , p . 5 8 7 , 
En e l liim, Mli nada se p u b l i c a r e f e r e n t e 0 M a l l o r c a . 
R e a l d e c r e t o r e o r g a n i z a n d o e l ba la l lo t t de T e l é g r a -
fos v las c o m p a ñ í a s r e g i o n a l e s d e T e l é g r a f o s d c B a l e a r e s 
v C a n a r i a s ; toril ; 117, p . 97. 
Rea l o r d e n d i c t a n d o reglas p a r a la a p l i c a c i ó n del 
R e a l d e c r e t o de 1 .* d e J u l i o ú l t i m o s o b r e la i n s p e c c i ó n 
d e e s t a b l e c i m i e n t o s de enseñanza no o i i c i a l , en los A r -
c h i p i é l a g o s c a n a i i o , b a l e á r i c o v p o s e s i o n e s del N o r t e de 
Á f r i c a y g o l f o de G u i n e a ; t o m . 117, p . ; q i . 
Rea l d e c r e t o h a c i e n d o e s t e n s i v o i las t i l a s B a l e a r e s 
v C a n a r i a s e l s e r v i c i o i n t e r n a c i o n a l d e p a q u e t e s p o s t a -
l e s ; t o m . 117, p . 417. 
R e a l d e c r e t o e s t a b l e c i e n d o e l s e r v i c i o d c p a q u e t e s 
p o s t a l e s en las i s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s : t o m . 117 . p á g i -
n a 4 4 1 . 
R e a l o r d e n d i c t a n d o reg las para regla m e n t a r e l c a m -
b i o d e p a q u e t e s p o s t a l e s e n t r e la P e n í n s u l a y las tilas 
B a l e a r e s y C a n a r i a s : l o m . 117, p . 0 3 2 . 
R e a l o r d e n d i s p o n i e n d o q u e e l s e r v i c i o de p a q u e t e s 
p o s t a l e s e n t i e la P e n í n s u l a v las i i l . n B a l e a r e ; y C a n a -
ui a. I Palma. — 1 9 0 2 J , — E n ta cubierta: Tipo-l i t . 
de Amcngual y Muntaner ,—1 4 5 X i o 4 n i m -
( 8 , R m , \ — 5 6 págs. sin numeración, con gra-
bados. 
Calendario para las, . . Baleares 
21 í . [Orlaj ,—Calendario para las Islas B a -
leares correspondiente ni año 1 9 0 3 . — P a l m a , — 
Imp. y lib. de Guasp.—S. a. [ [ 9 0 2 ] . — 1 6 1 X 
104 mm. ( 8 . " m, ) , — 32 págs. sin numeración, 
con grabados. 
S e p u b l i c ó con c u b i e r t a s d i f e r e n t e s y se r e g a l ó á tos 
s e ñ o r e s s n s c r i p t o r e s de *E1 D i a r i o de P a l m a - , E x i s t e 
una t i r a d a de es te c a l e n d a r i o en la q u e se s u p r i m e n las 
p á g i n a s d o n d e se ¡ nser ta e l j ubi leo d e C u a r e n t a H o r a s 
q n e se c e l e b r a en P a l m a , d e s t i n a d a a o t r a s p o b l a c i o n e s , 
- 2 t 6 . Calendario para las islas Raleares: 
Mallorca, Menorca, [biza y Tormentera, corres-
pondiente al año [903, dispuesto en el observato-
rio de marina de la Ciudad de S . Temando, con 
arreglo ni Meridiano de Palma.—Palma de Ma-
llorca.—Hst. T i p . de las bijas de Juan Colomar. 
— S . a. [ 1 9 0 2 1 . - 1 6 4 X mm, ( 8 . - ' m . ) . — 
32 págs. sin numeración. 
- 2 1 7 . [Orlaj — Calendario religioso y 
prolético para las Islas Baleares: Mallorca, M e -
norca é Ibiza, correspondiente al año 1 9 0 3 , arre-
glado al meridiano de Palma, con los anuncios 
astronómicos publicados por el Ministerio de 
Marina y revisado por ta Autoridad Eclesiástica. 
— S . 1. ni a. [ P a l m a . — 1 9 0 2 ^ . — 1 4 8 X , Q S m m -
( 8 . " m.).—561 págs. sin numerar, con grabados. 
E s t e C a l e n d a r i o se p u b l i c ó con d i s t i n t a s c u b i e r t a s y 
en u n a de e l l a s se l e í a : O b s e q u i o á los S u s c r i p t o r e s d e 
- L a l ' n i ó n R e p u b l i c a n a * . Año 1 9 0 1 . Pa t ina de M a l l o r c a . 
Catálogo de Obras en venta 
2 1 8 . Catálogo de Obras en venta. Liquida-
ción rápida. Los pedidos deben dirigirse á Don 
Juan A. López — I m p . de Francisco Soler . 
—Palma de Mal lorca .—S. a. [ 1 9 0 2 ] . — 1 6 4 X 
103 m m . (8 .° m . ) . — 1 2 págs. 
S e r e g a l a b a . 
Censo Electoral 
2 1 9 . Islas Baleares —Censo Electoral recti-
ficado en 1902.—[Esfera] .—Palma. —Escuela-
T i p . P r o v i n c i a l . — 1 9 0 2 . — E n la cubierta: Boletín 
Oficial extraordinario de la Provincia de Balea-
res, correspondiente al día 1 ; de ju l io de 1 9 0 2 , 
— 2 8 2 X 181 mm. { fó l . } .—Sus págs. sin nume-
ración. 
I S 7 
Ciudad (La) de Dios 
2 2 0 . La Ciudad de Dios, Revista quincenal; 
Madrid, 1 9 0 2 . 
R e i i s l a de R e v i s t a s : La R e f o r m a de la Ad mi ni s t r . i -
c ión loca l p o r A . M a u r a (de I,a Lt¿t&ra)—Revista L u -
l i a n a — y Atgo m á s s o b r e e l l l a m a d o c a s c o d e l Rev D o n 
J a i m e l ( d e ia Ri?. Critica). 
V. t o m . ï S . p , 1 51, 1 s.f y t ióo . 
Clare telegráfica 
2 2 1 . Clave telegráfica comercial de F o r -
tes i y Compañía «La Fama Tabasqueña» Apar-
tado del Correo núm. 4 0 . Dirección telegráfica 
«Fortcza».—San Juan Bautista, T a b a s c o - M é -
x i c o . — S . I. tip. ni a. [Palma.—Tipo-l i t J e 
Amengual y M u n t a n e r . — 1 9 0 2 ] . — 1 9 7 X l 'H 
mm. m. . — 1 7 págs. 
Cuentas generales de . . La Protección. 
2 2 2 . Cuentas generales J e la sociedad La 
Protección, del año 1 9 0 1 .—Fin la cubierta: Palma 
de Mallorca.—Imp. de J . M i r . — S . a. [ 1 9 0 2 ] , — 
1 7 5 X E C 1 4 n i m - i 4 • " ) — 1 6 P' l gs. 
Cuentas de La Protectora 
2 2 3 . La Protectora. Sociedad de Socorros 
mutuos—Palma de Mallorca, Cuenta del año 
1 9 0 1 v Balance de situación en i . ° E n e r a d o 
1 9 0 2 . — P a l m a . — T i p . d e j . T o u s . — 1 9 0 2 . — 1 7 2 
X i i j m m . ( 4 . 0 ) — 1 2 págs. 
Derribo (El) de las murallas 
2 2 4 . El derribo de tas murallas de Palma 
'Extracto de La uílmiidailta de los días j o , 11, 
12 y 13 Agosto 1 9 0 2 ) . — P a l m a de Mal lorca .— 
Tipo-l i t . de Amengual y M u n t a n e r . — 1 9 0 2 . — 
1 4 6 X ^3 mm. (8.° p l . ) — 1 4 2 págs. 
C o m p r e n d e e s t e l i b r o t r a b a j o s de G a b r i e l R. E s -
p a ñ a , E , E s t a d a , A . R o s s e l t ó , F . G a r c i a O r e l l , E . F a -
j a r n o s , G . D e n n a s a r , A l m a n / o r , R. H a l l e s l e r , B . P o n s , 
M . C i r e r , B . R i e r a , P . E s l e l n c l i , } . T o r r e n d e l l , 1 . 
A m c n g u a l , A . R o s s e l l ó , R o c a , A . P l a n a s , A, V i l l a l o n g a . 
A . M o i e v . V d e l S r . O b i s p o . 
Discursos leídos en. . . el Colegio líédico-
Farmaceutico 
2 2 5 . Discursos leídos en ta sesión inaugu-
ral celebrada por el Colegio Médico-Farmacéu-
tico de Palma, el dia 2 de Febrero de 1 9 0 2 , por 
D. Bernardo Riera y Alemany, Secretarte de la 
Corporación [Comprende: Reseña de los trabajos 
del Colegio. . . durante el año 1 9 0 1 ] y D. G a -
briel Oliver y Mulet, Socio de numero dt la misma 
[Sobre: Digresiones sobre higiene],—Palma de 
i88 
Ilustración (La) Española y Americana 
2 5 1 . I.a Ilustración Española y Americana; 
Madrid, 1 9 0 2 . 
La " C a p e l l a * de M a n a c o r f n las f u s t a s d t V a l e n c i a 
(de fo togra f ia ,de C a s a s n o v a s y C o m p a ñ í a ) — D , J o s é 
P o n í (I). Di 1 e c l o r de la " C a p e l l a . . . — F.l caí l e í an n n c i a -
dor . — L a « C a p e l l a * ; t o m o pág . *Rri, 
Jurisprudencia Administrativa 
2 3 2 . lurisprudenciu Administrativa ó colec-
ción completa de las resoluciones. , . dictadas 
por el Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo. . . — T . s í , y 59 (*).—Madrid, 1 9 0 2 . 
S e n t e n c i a c o n f i r m a n d o , en p a r t e , la d i c t a d a por e l 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l d e B a l e a r o s , p l e i t o p r o m o v i d o 
por D . . luán J o y y D . A n d r é s O l i v e r cont ra el A y t i n t a -
nitvnt>> de Si-ller, siibu* rcVo..t,:. :i de i:n a. l ív ido del 
C o b e i n a d o r de la p l o v i n u a r e l a t i v o a l a c o n s l r u c c i ó n Y 
a l i n e a c i o u de c i e r t a s casas ; i . n , p. Ï J I , 
S e n t e n c i a a b s o l v i e n d o ;i ¡a A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l 
d e l E s t a d o , eu p l e i t o p r o m o v i d o por e l Ay u n l a m i e n ' n 
,!v M a naco r, s o b r e s e ñ a l a m i e n t o de los c u pos de consn -
m o s para ]os e j e t e i c t o s e c o n ó m i c o s de IÍÍG.1 d o. | v s u c c -
siv, 1 . s i , p . -|.|ii. 
Hvi vi 1 . s^ nada se p i í b i k a í e f e r o n t e á n u e s t r a i s l a . 
C o i i i p u l e n i i a . — R e a l d e c r e t o d e c l a r a n d o mal f o r m a -
da la s u s c i t a d a e n l r e e l G o b e r n a d o r de B a l e a r e s v e l 
lúe/ dv i n s t r u c c i ó n de I n c a , acerca del c o n o c i m i e n t o d e 
¡a c a u s a rimi nal incoada cont ra 1 ) . M i g u e l S e g u í por 
a p i o v e c l i a m i e n t o s f o r e s t a l e s a b u s i v o s : l . so , p, 27, 
C o m p e t e n c i a . — Rea l d e s v i o d e c l a r a n d o mal f o r m a -
da la s u s c i t a d a e n l r e e l G o b e r n a d o r dv B a l e a r e s y e l 
l u e z de i n s t r u c c i ó n DI P a l m a , acerca d e l conocí m i e n t o 
de d e n u n c i a p o r su atracción de a g a a s ; t . so, p, -7. 
Jurisprudencia Civil 
2 3 3 . Jurisprudencia Civil. Colección c o m -
pleta de las Sentencias dictadas por el Tribunal 
S u p r e m o . — T . 92 y 9 3 ; Madrid, 1 9 0 2 . 
C a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de I w . — licclanuniòn T1¿ 
hienes r tratos ¡le un jhieitvittivi.—Sentencia d e c l a r a n d o 
n o h a b e r l u g a r al r e c u r s o i n t e r p u e s t o por D o ñ a A n t o n i a 
R a m i s y o t r o s c o n t r a la p r o n u n c i a d a por la S a l a de lo 
c iv i l de la A u d i e n c i a de P a l m a de M a l l o r c a , en p l e i t o 
con D . S e b a s t i á n D . i b r é s y o t r o ; t . o í , p . íi7<>. 
C a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de l e v . — P t i g o de ciuti-
ro í ./ ,— S en t en c i a d e c l a r a n d o l iabei l u g a r , en p a r t e , al 
r e c u r s o i n t e r p u e s t o por D . M i g u e l B o t l á s cont ra la p r o -
n u n c i a d a por la S a l a de lo c iv i l de l.t A u d i e n c i a d e P a m -
p l o n a ( s i c j l é a s e P a l m a de M a l l o r c a . c n p l e i t o con don 
Jové Mar ia / a v á l e l a ; l . 95, p . i 17. 
C o m p e t e n c i a , — P-'go de f-tict.is.—Sentencia d e c i -
d i e n d o en favor del J u z g a r l o de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
T o r t o s a la s o s t e n i d a con el d c igual c l a s e riel d i s t r i t o d e 
la C a t e d r a l de P a l m a d t M a l l o r c a , acerca riel c o n o c i -
m i e n t o de l a d e m a n d a i n t e r p u e s t a por D . J n a n C a m p s 
c o n t i n D . .lose Maria S a l v a d o r ; t. o " , p . 1*1. 
(1 ) 1 . . ase Y). A n t o n i o P o n í . 
( : ) b">tos i o n i o s se i m p r i m i e r o n en t r i i , ; , e l t , S i 
eu t r i ' - „ r 1 i ) t " n 'Sor) , e l ss. s<> y s ; en Mino, y el =,S en 
1 0 0 t . V , Jtrs adi i o n t s á e^te A s i at.ki. 
Mallorca.—Tip. dc las bijas de Juan Colonial'.—' 
j 902 — 1 9 0 X I ü 9 mm. ( .i .")—Después del i ra -
bajo del S r . Riera sigue una relacióo de la 
Biblioteca y del Personal del Colegio, y consta 
de 66 págs, El estudio del médico Oliver consta 
de 27 de numeración dilerente.—Estos dos dis -
cursos se publicaron también separadamente y 
con mayor margen.—Tirada aparte de la Revi-la 
Hale a i-. 
Doctrina, Cristiana 
22íi . Curso completo dc enseñan/a primaria 
escrito con arreglo al método cícl ico. —Doctrina 
Crist iana,—(Oraciones. )—| Arreglado por Mi-
gue) Porcel y Riera] .—Grado preparatorio.— 
Libro del alumno.—Pahua de Mallorca.— Tipo-
lit. de B. R o t g e r . — 1 9 0 2 . — 1 5 0 X § 7 m m ¬ 
m . } — 1 6 págs. 
Estación a l . . . Sacramento 
2 2 7 . Hsticiún al Santísimo Sacramento que 
practicaba seis veces oi dia v ensenaba a sus compa-
ñeras cu lu casa de recogidas de la Piedad de 'Palma 
de Mallorca la venerable Sor María Rosa del Co-
razón de Jesús, aula V'tau, religiosa profesa del 
orden de la Compañía de í\Caria Sutilísima eu el 
monasterio de Avíñán.—Palma.—Imp. de Pelipe 
G u a s p . — 1 9 0 2 . — too X 68 mm, ( 1 6 . 0 m . J . — 
1 6 págs. 
Estatutos . . . de Las Salinas de Torrevieja 
2 2 S . Estatutos déla sociedad anónima Com-
pañía Arrendataria de las Salinas de Torrevíeja. 
— [Grabado 1 . — Palma dc Mal lorca .—Tipo- l i t . 
de Amengua! y Muntaner. — 1 9 0 2 . — 1S0 X 109 
mm. ( 4 . " m . ) . — 2 5 págs. 
Exposición de los Accionistas del'Banco de 
España 
2 2 9 . Exposición que los Accionistas del 
Banco de España domiciliados en Palma de Ma-
llorca dirigen á las Cortes contra el proyecto de 
Ley de 22 de Enero de 1 9 0 2 . — [Grabado] .— 
Palma de Mallorca, — Imp. y pap. de 1 : . Soler 
P r a t s . — 1 9 0 2 . — 1 2 2 X 7 7 m n l - ( 8 . " ) — 2 9 págs. 
Ilustración (La) Artística 
2 } o . La Ilustración Artística, tomo 2 1 ; Bar-
celona, 1 9 0 2 . 
N u e s t r o s g r a b a d o s , p . j o n , j o v e n m a l l o r q u i n a , c u a -
d r o d e Hèlix M e s t r e s ; p . ?<)-. 
V a l e n c i a . T i e s t a del I V c e n t e n a r i o j.le Ja f u n d a c i ó n 
d c la T n i v c r s i d a d . I.a C a p e l l a de M a n a c o r ; p . - Ç o . 
C a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de l e y . — I m p u g n a c i ó n dt 
fattiriontí testamentaria-. S t n l e n t i a d e c l a r a n d o no h a -
ber l u g a r al r e c u r s o i n t e r p u e s t o por D . J u a n R i b a s , 
r o n i ra la p r o n u n c i a d a por la S a l a de lo c iv i l de 3a A u -
d i e n c i a de F a l l o a , t n p i t : 1 3 con D . A n t o n i o T o m á s ; 
t . 0 3 , p . 7 7 : . 
C a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de l e y . — Inciden ir sukre 
ijut st declare sin curso una demanda.-—Sentencia d e -
c l a r a n d o h a b e r l u g a r al r e c u r s o i n t e r p u e s t o por D . M a -
l e o C a l a f e l l v o t ro contra ja p r o n u n c i a d a p o r la S a l a 
d e lo c i v i l d e la A u d i e n c i a de P a l m a J e M a l l o i c » , e n 
p l e i t o con D . V a l e r i a n o W e y l e r y o t r o s ; t, 93. p. o i í . 
C a s a c i ó n por i n f í a c c i ó n de l e y , — E n t r e g a dc finias 
y o/iris extremos.—Sentencia d e c l a r a n d o no h a b e r í n g a í 
al r e c u r s o i n t e r p u e s t o por D . J u a n A m e n g u a ] cont ra la 
p r o n u n c i a d a por la S a l a de lo c i v i l de la A u d i e n c i a de 
P a l m a de M a l l o r c a , t n p l e i t o con D . B e r n a r d o B a i l e y 
o t r o ; t , í)t, p . 9 9 1 . 
Jurisprudencia Criminal 
2 3 4 . Jurisprudencia Criminal. Colección 
completa de las Sentencias dictadas por el T r i -
bunal S u p r e m o , — T . í>ó y 6 7 . — . M a d r i d . — 1 9 0 2 . 
En e s t o s t o m o s nu se p u b l i c a n i n g u n a s e n t e n c i a de 
c a u s a s p r o c e d e n t e s de la A u d i e n c i a do P a l m a . 
Lectura (La) 
2 3 ; . La Lectura. Revista de Ciencias y 
Artes; Madrid, 1 9 0 2 . 
La R e f o r m a de la A d m i n i s t r a c i ó n l o c a ! , por A r i l o n i o 
M a u r a . 
N ú m . de A b r i l . 
Lista de los Módicos 
2 5 6 . Lista de los Señores Médicos inscritos 
en el Colegio oficial de la Provincia de Baleares 
(Artículos 16 y 44 de los Estatutos) .—En la 
cubierta: P a l m a . — I m p . , Lib. y Taller Je encua-
demaciones de las bijas de Colotuar.—1902.—1 10 
X ¡ 9 8 mm. ( 4 . a apaisado).—17 págs. sin n u -
merar. 
Lista de los Notarios 
2 3 7 . Lista de lo ; Notarios que componen 
el Ilustre Colegio de Palma.—Año 1 9 0 2 . — P a l m a 
de Mallorca .—Tipo-l i t . de Amengua! y Munta-
n e r . — 1 9 0 : . — 1 7 8 X ï 2 7 mm. ( 4 . 0 m . ) — 1 2 págs. 
sin numerar. 
Lista áe los Procuradores 
3 3 8 . Lista de los Procuradores que compo-
nen el Colegio de Palma de M a l l o r c a . — 1 9 0 2 . — 
Palma.—Imp. de las Hijas de J . Colomar .—S. a. 
[ 1 9 0 2 I . — n ? 4 X 9 ° m m - (8 .° m ) — 7 págs. 
Memoria.. . del Alumbrado por Gas 
2 3 9 . Memoria presentada por la Junta de 
Gobierno de la Sociedad del Alumbrado por Gas 
1 8 9 
de Palma de Mallorca á ta General ordinaria de 
señores Accionistas, celebrada el 17 de Febrero 
de 1 9 0 2 . — E s t . T i p . d e j . T o u s , — 1 9 0 2 . — 1 8 4 X 
113 mm. ( 4 . 0 m . ) . — 8 págs. y tres más que com-
prenden el Balance, 
Memoria d e . . . La Aserradora Balear 
2 4 0 . Memoria leída en la Junta General 
ordinaria de Sres. Accionistas de La Aserradora 
Balear, celebrada el dia 19 de Enero de 1 9 0 2 , 
bajo la presidencia de D. Isidro Ripoll y G e l a -
bert y aprobada por unanimidad.— [Grabado] ,— 
Palma,—Imp. Mallorquina. — 1 9 0 2 . — 1 6 6 X 97 
mm. ( 4 . 0 ) . — 7 págs. 
Memoria.. . del Sanco de Felanitx 
2 4 1 . Banco de Felanitx.—Décimo noveno 
ejercicio social. Memoria leída en la Junta G e -
neral ordinaria de señores Accionistas, celebrada 
el dia 16 de Febrero de 1 9 0 2 , bajo la presiden-
cia. . . — B , Fr .—Felanitv. — 1 9 0 2 , — E s t . T i p . de 
B . R e u s . — { 4 . u ro.J. 
No la v i . 
Memoria. . . del Banco de Sóller 
2 4 2 . Memoria leída á la Junta Genera) o r -
dinaria de Accionistas del Banco de Sóller, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 26 de Enero de 
1 9 0 2 , bajo ¡a presidencia de D. Nicolás Magra-
ner Morell —[Grabado] ,—Sól ler .—Imp. de «La 
S i n c e r i d a d » . — 1 9 0 2 . — ( 4 . 0 ra.'), 
N o la be v i s t o . 
Memoria. . . de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares 
2 4 3 . Memoria leída en la Junta General c e -
lebrada por la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de las Baleares, el dia 23 de Febrero de 1902, 
bajo la presidencia del Escoto . Sr . D. Francisco 
Manuel de los Herreros.—Palma de Mal lorca .— 
Tipo-lit . de Amengua! y Muntaner .— [ 9 0 2 . — 
181 X 109 mm. ( 4 . " ro.J.—40 págs. 
Memoria . . . de la Caja de Ahorros y Monte-
pío de Manacor 
2 4 4 . Memoria leída en la Junta Genera! c e -
lebrada por la Asociación de beneficència Caja de 
Ahorros y Monte-Pio de Manacor, el día 23 de 
Febrero de 1 9 0 2 , bajo la presidencia del reve-
rendo Sr. D. Rafael Ignacio Rubí, Cura-Arci-
preste ,— Manacor .—Tip. de B . F r a u . — 1 9 0 2 . — 
i 8 i X 1 0 9 tnin, ( 4 ° n i ) - — ! 1 p á g s - s ! n numerar, 
b 
i g o 
Mejoría del Centro Balear 
2 4 5 . Centro lialeat [Sociedad de 1 Benefi-
cència y auxilios mutuos.—Memoria presentada 
por la [unta Directiva, leída en la Junta General 
ordinaria celebrada el día 21 de Diciembre de 
1 9 0 2 , correspondiente al año 1 ." de la reforma 
v X V t i de su fundación. —[Escudo de MalloreaJ. 
•—Habana. — Imp. Avisador Comercia!. — 1 9 0 2 . 
— 1 8 3 X 105 mm. ( 4 , " m . ; . — 4 1 págs. 
Memoria. . . del Crédito Balear 
2 4 6 . Memoria leída en Junta General ordi-
naria del Crédito Balear, celebrada el día 9 de 
Marzo de 1 9 0 2 , bajo la presidencia del señor 
don (osé Mon latí.—Palma de Mallorca.—Est . tip. 
de I osé T o u s . — 1 9 0 2 — 1S0 X 1 1 4 mm. ( .|."m.¡. 
— 1 0 págs., más t r e s del Balance. 
Memoria y Balance. . . de las Ferrocarriles 
de Mallorca 
2 4 7 . Memoria y Balance de la compañía de 
los Ferrocarriles de Mallorca que comprenden el 
3 ñ o social de I 9 ; > I , presentados á los señores 
Accionistas en cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo 9 . " del articulo 45 de los Estatutos .— 
[Grabado].—Palma de Mallorca.—líst . tipo-lit, 
de Amengual y M u n t a n e r . — 1 9 0 2 . — 1 8 1 X I 0 9 
m m . ( 4 . " n i . ) — 1 2 págs., más 3 del Balance sin 
numerar. 
Memoria. . . del Fomento. . . de Lluchmayor 
2 4 8 . Fomento Agrícola, Industrial y C o -
mercial de Lluchmayor, —Memoria leída en la 
Junta General ordinaria de señores Accionistas. 
N o 1» l ie v i s t o . 
Memoria. . . del Fomento Agrícola de Ma-
llorca 
2 4 9 . Memoria leída ;i la Junta General de 
Accionistas del Fomento Agrícola de Mallorca, 
en la sesión celebrada el 26 de Enero de 1 9 0 2 , 
bajo la presidencia del Sr. Don Felipe Villalonga 
Mir.—Palma de Mallorca.—Est . Tipo-lit . de 
Amengual y Muntaner. — 1 9 0 2 . — 1 7 9 X 99 m m -
( 4 . 0 m . ) . — 1 1 págs. y tres más sin numerar. 
Memoria de la Salinera Española 
2 5 0 . Salinera Española.—Memoria y b a -
lance correspondiente al ejercicio de [ 9 0 1 - 9 0 2 
que deben leerse en la sesión ordinaria de la 
Junta General convocada para el día 28 de S e p -
tiembre de 1 9 0 2 y presenta la Junta de Gobierno 
en cumplimiento de los pstaiutos.- A¡ final: 
Imp. de la Almudaina..— Palma de Mallorca ,— 
S. a. [ 1 9 0 3 J . * — 1 6 2 X 100 mm. ( 1 , " — r 1 págs. 
y 3 más del balance sin numerar. 
Memoria. . . de ia Seriedad de Socorros m u -
tuos de Ibiza 
2 5 1 . Sociedad de Socorros Mutuos de Ibiza. 
Memoria y Cuenta General, correspondiente al 
ejercicio de 1 9 0 1 . — E n la cubierta posterior: Pal-
m a . — T i p . de F. G u a s p . — 1 9 0 1 . — 1 7 6 X i a - f 
mm. ( 4 . ° ) . — 2 0 págs., más 5 sín numerar. 
Mensajero (El) del Corazón de Jesús 
2 3 2 . El Mensajero del Corazón de J e s ú s . — 
T . 3 ; y 3 4 .—Bilbao , 1 9 0 2 . 
C r ó n i c a riel re inado dul S a g r a d o C o i a z ó n tic J e s ú s 
en Fspai ia : I n c a , I. i l . p. 2 7 1 : 1.1 ucliiiiavor, t, t j , p. 464, 
Bibl iograf ía : ¡il C a r m e l o y EL s a n t o ESCAPULARIO; 
t. N p. 180. 
Oraciones al. . . Corazón de María 
2 5 3 . Oraciones a! Purísimo Corazón de 
María, para todos los días de la semana. — [Busto 
de la Virgen], — Palma de Mallorca.—Imp. y li-
brería de Felipe G u a s p . — 1 9 0 2 — 1 0 4 X ¡M n i m -
1 6 . ° m . j . — 7 1 págs. 
Oraciones á Jesús Crucificado 
2 3 4 . [Grabado de Ntro. Señor Jesucristo]. 
—Oraciones á Jesús Crucificado.—Al final: T i p . 
de Sanjuan, hermanos,—S. I. ni a. [ P a l m a . — 
1 9 0 2 ] , — r 15 X 66 mm. ( i 6 . ° m.) — 1 5 págs. 
TIRADA de cortn n útneio de e j e m p l a r e s . N o se p u s o 
en v e n t a . 
Plano d e . . . Palma 
2 ) > . Plano de la Ciudad de Palma, capital 
de las Baleares, litografiado por J . Umbert y Pe-
r i s . — 1 9 0 2 . — S . 1. [ P a l m a ] . — 1 2 7 X 8 8 cm. 
( m . m.) .—Escala de 1 por 2000. 
C o 111 pi e n d e a d e m á s , c o m o la pe mi lt¡ ma edic ión , los 
p lanos del arrabal de Santa Calal i t ia y de la e s t a c i ó n del 
F e r r o c a r r i l d e P a l m a . La p e n ú l t i m a edición es de 1 8 9 6 . 
Portfolio Mallorquín 
2 5 6 . Portfolio Mallorquín ó fantoches p o -
líticos Revista melo-cómico-dramática, político-
gimnástica, mímica y casi aereostática y bailable 
en un acto dividida en cuatro cuadros, letra de 
Uno música de otro.—Palma de Mallorca .— 
Tipo- l i t . de Bartolomé iíotger. — 1 9 0 2 . — 1 5 0 X 
88 mm, ( 4 ° ) . — 4 6 págs. 
Programa de Aritmética. , . y Álgebra 
2 5 7 . Colegio de S. Alfonso M . J deLígorio . 
—Programa de Aritmética y nociones de Al-te-
l-ra. — Al fin.il: Pa lma.—T-p . de F .G. : . i sp .— • '».»2 
— 1 6 7 L 102 mm. ( 4 . ° ) . — 1 2 págs. 
Programa de Histor ia . . . de la Literatura 
2 5 8 . Instituto general y técnico de Balea-
r e s — P r o g r a m a de Historia General de la L i te -
ratura [por D. Magín Verdaguer ] ,—Palma.— 
Imp. de José M i r , — 1 9 0 2 . — 1 5 8 X 95 nim. 
( 8 . ° m. ) . — 1 4 págs. 
Programa de Historia Sagrada 
2 5 9 . Programa de Historia Sagrada.—Al 
ftnai: Palma — T i p . de F, G u a s p . — 1 9 0 2 . — I j S 
X 81 mm. ( 8 . " m . ) . — 1 6 págs. 
V i g e n t e e n el C o l e g i o l ie M o n j a s d e N i ñ e o . 
Proyecto de Ferias y Fiestas 
2 6 0 . Proyecto de Ferias y fiestas premiado 
en el concurso abierto para adjudicar el Premio 
Vi ta l iani .—Palma.—Fst . tip. de J . T o u s . — 1 9 0 2 . 
—Caloí'ón: Este folleto ha sido sufragado con 
tos fondos del «Premio Vitaliani» igualmente 
que los bonos repartidos tn Noviemre de 1 9 0 1 . 
—Tirada ).000 ejemplares—162 X 95 mm. 
(8.° m . l . — 1 3 págs. y otra sin numerar. 
S e r e g a l a b a . 
Reglamento de La Alegría 
2 6 1 . Reglamento de la Sociedad recreativa 
titulada La Alegría, instalada en el caserío del 
Coll d'en Rabassa, plaza de la Iglesia.—Palma. 
—Tipo- l i t . de B. R o t g e r . — 1 9 0 2 . — 1 6 págs. 
P r e s e n t a d o en e l G o b i e r n o C i v i l el i J e J t i l i o J e 
1 9 0 1 . 
Reglamento de La Amistad 
2 6 2 . Reglamento de la Sociedad La A m i s -
tad de Pescadores.—Palma.—Tipo-l i t . de B. Rot-
g e r . — 1 9 0 2 . 
E s t o s J o s R e g l a m e n t o s (lo los h e v i s t o . 
Reglamento de la Cámara de Comercio 
2 6 3 . Reglamento de la Cámara Oficia! de 
Comercio, Industria y Navegación de las Islas 
Baleares.—Modificado con sujeción á lo esta-
blecido en el R. D. de 21 de Junio de 1 9 0 1 , el 
de 13 de Diciembre actual, la R. O . de 7 del 
mismo y las Bases aprobadas como obligatorias 
en la Asamblea de las Cámaras de Comercio c e -
lebrada en Madrid durante el mes de Noviembre 
1 9 ' 
de este año.—Palma de Mallorca.—Tipo-l í t , 
de Amengual y Muntaner, — : 9 o ! . — 1 So X r o 9 
mm. ( 4 . 0 . ) . — 3 2 nágs,—Extraído del núm. 7 1 
del Boletín de dicha Cenara de las Baleares, 
Aprobado por la Asamblea general d ; 30 de 
Diciembre de 1 9 0 1 . Apareció en 1 9 0 2 . 
Reglamento del. . . Centro Católico 
2 6 4 . Reglamento de la sociedad Centro 
Católico de Palma de Mal lorca .—[Grabado] .— 
Palma,—tmp. Mallorquina de Juan Guasp R e i -
n e s . — 1 9 0 2 , — 1 0 9 X 65 mm. ( 8 . ° ) . — 1 8 págs. 
P r e s e n t a d o al G o b e r n a d o r C i v i l v a p r o b a d o p o r e l 
O b i s p o en 7 y 10 de J u l i o J e 1 9 0 2 , 
Reglamento del Centro Militar 
2 6 ; , Reglamento del Centro Militar d e 
Palma, aprobado por la Junta General celebrada 
e! día 26 de Enero de 1 9 0 2 con arreglo al R. D. 
de 9 Abril, circular de 6 Octubre de 1 9 0 0 y 
R. O . de 16 de Enero de 1 9 0 1 . — P a l m a . — I m p . 
d e j . Tous — 1 9 0 2 . — 1 0 4 X 64 mm, ( 8 . " ] . — 3 2 
págs. 
E s t e R e g l a m e n t o l l e v a la f e c h a J e t i J e F e b r e r o 
J e utoa y :i c o n t i n u a c i ó n J e l m i s m o se i n c l u y e la Rea l 
O r d e n q u e se c i l a . 
Reglamento, . . del Círculo Viverense 
266 . Reglamentat de la Sociedad Círculo 
Viverense .—Palma.—Tipo- l i t . de B. R o t g e r . — 
1 9 0 2 . 
N o lo he p o d i d o v e r . 
Reglamento d e l . . . Club de Regatas 
2 6 7 . Reglamento de la Sociedad del Real 
Club de Regatas de Palma.—-[Grabado],—Palma 
de Mal lorca .—Tipo- l i t . de Amengual y Munta-
n e r . — 1 9 0 2 , — 1 1 9 X 59 mm. ( i 6 . ° m . J . — 3 0 
págs. 
P r e s e n t a d o al S r . G o b e r n a d o r C i v i l en de N o -
v i e m b r e J e 1 So, 1. 
Reglamento del Colegio Veterinario 
2 6 5 . Reglamento del Colegio Veterinario 
de la Provincia de Baleares.—[Grabado].—Palma 
de Mallorca.—Tip. de ¡as hijas de Juan Colomar. 
— 1 9 0 2 . — 1 9 1 X 109 mm. ( 4 . 0 r h . ) , — i o págs. 
P o r a c u e r d o de la J u n t a d i r e c t i v a de es te C o l e g i o 
de 19 de F e b r e r o d e t e j o ; , se i m p r i m i ó e s t e R e g l a -
m e n t o . 
Reglamento d e . . . los empleados de la Caja 
de Ahorros 
2 6 9 . Reglamento de la Caja de pensiones 
de !os empleados de la Caja de Ahorros y M o n -
10,2 
Reglamento del Montepío de Notarios 
2 7 6 . Reo lamento del Montepío del Cole -
gio Notarial de Palma. — Palma de Mal lorca .— 
Est. tipo-lit. de Amengual y Muntaner. — 1 9 0 2 . 
— 1 6 7 X 1 0 0 t T í m - U-")-— 1 2 P a e s * 
Reglamento de La Palma 
2 7 7 - Reglamento de la Sociedad de socorros 
mutuos La Palma —[Grabado|.—Palma.—Imp. 
M a l l o r q u i n a . — 1 9 0 2 — 1 8 1 X 108 mm. (4°).— 
32 págs. 
P r e s e n t a d o en el G o b i e r n o C i v i l el 7 de D i c i e m b r e 
de 1 *>or. — Siguen al R e g l a m e n t o las bases acordadas p3ia. 
la as is tencia f a c u l t a t i v a de lus socios de La P a l m a . 
Reglamento. . . de los Torreros de Faros 
2 7 8 . Ministerio de Fomento.—Reglamento 
para la Organización y servicio de los Torreros 
de Faros, aprobado por Orden de 30 de Abril 
de 1 8 7 3 .—[Grabado] .—Palma de Mal lorca .— 
T i p . de las hijas de ) . C o l o m a r . — 1 9 0 2 . — 1 6 8 X 
99 nim. (4 ° ) — 3 ) págs. 
C o m p r e nde a d e m á s la Real o r d e n de y* de I unió de 
iS^H a p r o b a n d o la r íLición del m u e b l a j e <|ue fleben 
c o n t e n e r l o s faros de las c o s t a s itt la P e n í n s u l a e I s l a s 
a d va cent es . 
Reglamento de. . . La Unión 
2 7 9 . Reglamento de la sociedad recreativa 
denominada La Unión. Domiciliada en la Plaza 
de la Iglesia, núm, 2 , piso 1 ," , Binisalem — 
[Grabado] —Palma de Mallorca.— F.st. tipo-lit, 
de Amengual y M u n t a n e r . — 1 9 0 2 . - 1 6 8 X ] 0 O 
mm. (.|.°).— ifi págs. 
P r e s e n t a d o en t i G o b i e r n o de piovineia el 22 de 
j u n i o de r o o í . 
Reglamento de. . . La Unión 
2 8 0 . Reglamento de la Sociedad La Unión, 
domiciliada en la villa de Santa Maria.—Palma. 
—Tipo- l i t . de B. R o t g e r . — 1 9 0 2 — 1 6 págs. 
N o me ba sido posible v e r l o . 
Reglamento. . . de Vaciadores 
2 8 1 . Reglamento del Gremio de Vaciado-
res de Palma.—Palma.—Tipo- l i t . de B. Rotger. 
— 1 9 0 2 . — ( f ó ) . ) . — 8 págs. 
Reglamento 7 Programa para Capitanes y 
Pilotos 
2 8 2 . Reglamento y Programa para Capita-
nes y Pilotos de ¡a Marina Mercante.—[Graba-
d o ] . — P a l m a . — T i p . de Felipe G u a s p . — 1 9 0 2 . — 
1 7 5 X 104 m r n . ( 4 . 0 ) . — 1 2 págs. 
te de Piedad de las baleares .—[Grabado] .—Pal-
m a . — Imp. Mallorquina de Juan Guasp Reines. 
— J 9 0 2 . — 1 0 8 X 64 mm. '8.°).—2; págs. 
Reglamento. . . Fabricantes de Curtidos 
2 7 0 . . Reglamento de la sociedad Unión de 
Fabricantes de Curtidos de Palma de Mallorca. 
—[Grabado]—Palma,—Tipo- l i t . de Amengual 
y M u n t a n e r . — 1 9 0 2 . — i l S X 59 m m . ( 7 . " p l . ) . 
— 1 5 págs. 
Reglamento d e l . . . Fomento de la Pintura 
2 7 1 . Reglamento de la Sociedad Fomento 
de la Pintura y Escultura—Palma de Mallorca. 
—fGrabadoJ—Palma,—Est , T i p . J e Francisco 
S o l e r . — 1 9 0 2 — 1 7 2 X ! ü 0 m m . fS.° m . ) ~ 
ID págs. 
F u é p r e s e n t afín al S i , G o b e r n a d o r C i v i l el 17 de 
N o v i e m b r e de i o o ? . 
Reglamento de la Harmonia 
2 7 2 . Reglamento de La Harmonia. Soc ie -
dad Musical-Recreativa.—[Grabado]. — Palma. 
— I m p . de las Hijas de C o l o m a r — 1 9 0 2 . — 1 4 5 X 
7 2 mm. [ 8 . ° m . ) . — 1 0 págs. 
E s t a Sociedad q u e t i e n e su d o m i c i l i o en A l a r é , 
p r e s e n t ó el refer ido R e g l a m e n t o en el G ' ib iernu de P r o -
vincia el 1 de S e p t i e m b r e de t y o = . 
Reglamento. . . de los Herreros 
2 7 3 . Reglamento de la Sociedad de los 
Herreros de Santa Margarita.—Al final: Palma. 
— I m p . de Guasp .—S. a. [ 1 9 0 2 ] . — 1 5 9 X &3 
mm. \$.° m . ) . — 4 págs. 
Reglamento.. . de las Juntas de Obras de 
Puertos 
2 7 4 . Ministerio de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras Públicas. Dirección general 
de Obras Públicas.—Reglamento general para 
la organización y régimen de las Juntas de Obras 
de Puertos, Aprobado por Real decreto de 11 de 
enero de 1 9 0 1 . — [ E s c u d o ] , — P a l m a , — T i p . de 
Felipe Guasp. — 1 9 0 2 . — 1 6 7 x 1 0 Ï m r n . ( 4 . " ) . 
— 3 8 págs. y otras en blanco. 
A c o r d ó s e la r e i m p r e s i ó n de la edic ión p u b l i c a d a en 
M a d r i d , p o r la J u n t a de O b i a s del P u e r t o de P a l m a , 
e n ses ión de , o de ïïnero de i r i c ; . 
Reglamento de La Juventud Instructiva 
2 7 5 . Reglamento de La juventud Instruc-
t i v a . — P a l m a . — Imp. d e j . T o u s , — 1 9 0 2 . — ( 8 , ° J . 
P r e s e n t a d o en el G o b i e r n o de P r o v i n c i a t i 4 de D i -
c i e m b r e de ( ( j o i . — N o lo v i . 
Begl&e. . . de La Amistad de Pescadores 
2 8 3 . Reglas á que deben ajustarse los socios 
de La Amistad de Pescadores .—Palma.—Tipo-
lit. de R o t g e r . — 1 9 0 2 . — ( P o l . ) . 
No las v i . 
Belación de las. . . fiestas de las Asociacio-
nes Marianas 
2 8 4 . Relación de las solemnes fiestas que 
las Asociaciones Marianas de Seglares Católicos 
y Jóvenes Congregantes lian celebrado en honor 
de su Augusta Patrona Maria Inmaculada, en la 
Iglesia de Montesión de Palma de Mallorca, por 
un Congregante.—Año n j o i . — Palma.—Imp. de 
las Hijas de J . C o l o m a r . — 1 9 0 2 . — i "¡3 X 91 uim. 
(8 0 m . ) . — 2 0 págs. 
Comprende a d e m a s u n a r e s e ñ a del h o m e n a j e t r i b u -
t a d o al Rey i n m o r t a l de los s ig los p o r la A c a d e m i a d e 
L i t e r a t u r a y M ú s i c a , de ls s e g u n d a de d i c h a s C o n g r e g a -
c i o n e s . — N o se p u s o en v e n t a . 
Bevista Eclesiástica 
2 8 5 . Revista Eclesiástica, tomo XII. — Va-
lladolid, .1902. 
D e r e c h o C i v i l : S e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a del J t u g a d o 
m u n i c i p a l de A r t a , Baleares, pot ofensas, a los s e n t i -
m i e n t o s religiosos; píg, 401. 
Confirmación de dicha s e n t e n c i a : pág. 404, 
Saneamiento de Palma 
2 8 6 . Saneamiento de Palma [por D. Gui-
llermo Serra]. Proposición aprobada por el E x -
celentísimo Ayuntamiento en sesión del día 8 de 
Abril de 1 9 0 2 . — P a l m a de Mallorca. — Tip. de 
las hijas de litan Colomar.—1902.—190 X I&9 
mm. (4 . 0 m . ) . — 1 0 págs.—Tirada aparte de la 
Jievista Balear. 
Tarjetas postales 
2 8 7 . Colección ><Grand Hotel» . Palma de 
Mallorca.—Las postales de esta colección repre-
sentan vistas, monumentos y tipos mallorquines. 
—Fotograbados de Thomas , de Barcelona, de 
lotogratias de J . Truyols , de Pa lma .—S. a. 
[ 1 9 0 2 ] . — 1 3 9 X 9 0 mm. ( 1 6 . 3 n i . ) .—Se han pu-
blicado 3 series, de 1 0 postales cada una. 
2 8 8 . Colección «Regional». Palma de 
Mallorca.—Representan estas tarjetas vistas y 
edificios de nuestra isla.—Fotograbados i lumi-
nados.—José Truyol , Fotógrafo, propietario de 
esta co lecc ión .—Palma.—S. a. [ 1 9 0 2 . J . — 1 4 0 X 
9 0 m m . ( 1 6 . 0 m . ) .—Consta de 1 serie de 1 0 
postales. 
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— 2 8 9 . Colección de la Imp. de José Mir. 
—Paisajes de esta isla.—Zinecografías.— Imp. 
de José M i r . — P a l m a . — S . a. [ 1 9 0 2 ] . — T a m a ñ o 
desigual ( 1 6 . ° m).—Han aparecido 3 . 
— — 2 9 0 . Colección de la Imp. de José 
Mir.—Imágenes de la Santísima V i r g e n . — X i l o -
grafías procedentes de la extinguida imp. de V i -
Ilalonga.—Imp. de J . M i r , — P a l m a . — S . a . 
[ 1 9 0 2 . ] . — 1 3 6 X 9 4 mm. ( 1 6 , 0 m . ) . — 3 es el 
número de las publicadas. 
291 . Colección «Ultima H o r a » . — R e -
presentan estas postales tipos y bailes populares 
de Mallorca,—Fototipias.—Editor, José T o u s , — 
Palma de Mallorca. S . a. [ 1 9 0 2 J . — 1 4 2 X 9 2 
mm. ( i 6 . " m . ) . — i . J serie, costa de 10 tarjetas, 
2 9 2 . Colección de los que han contri-
buido al derribo de las murallas de Palma — 
En cada una de ellas se ve una caricatura i lumi-
nada de las personas que contribuyeron princi-
palmente al derribo de las murallas de esta capi-
ta l .—S. 1 . típ. ni a. [Palma.—Tipo-üt , de Amen-
gua! y Muntaner. — 1 9 0 2 ] — ( 1 6 . * m.) — S e han 
publicado ) . 
T a c d e a verse t a m b i é n en ].¡i / C O . / H C ^ O , í lus t rui i t in 
111 a 11 o rij u i na. 
— 2 9 3 . Existen otras tarjetas postales que 
representan paisajes ó vistas de Mallorca, sin 
íormar colecciones, de las imprentas de Amen-
gua! y Muntaner, y T o u s . 
Trabajo* leídos... con motivo.. . del derribo 
de las Murallas 
294. Colegio Médico-farmacéutico de Pal-
ma.—Trabajos leídos en las veladas ciculijico-iile-
rariascelebradas los días 14 y 2$ de agosto de 1 9 0 2 , 
con motivo de la inauguración del derribo de 
las Murallas.—[Escudo.] .—Palma de Mallorca, 
—Imp. de ¡as Hijas de J. Calamar.—1902.—133 
X 63 m m . (8 .° m. p l . ) . — X I V - 1 8 3 págs. 
Los t rabajos de e s t e v o l u m e n van firmados poi D . J . 
Sainpol , D, J . M u n a r , D . J , V a l e n z u e l a , D . P. [a ti un; 
M a t a s , D . B . C a l v e t , D . G . O l i v e r , D . M. S. O l i v e r , 
D . B . Riera , D . E. E s t a d a , D . J , A l v a r e z , D . A . B o s c h , 
D . j . F o n t , D . E . C e r v e r a y D . E . F a j a r n é s . 
Voz (La) de San Antonio 
2 9 3 . La Voz de San Antonio. E . o d e l a Pía 
Unión, tomos 7 y 8; Loreto, 1 9 0 2 , 
Ecos A n t o n i a u o s , (de M a l l o r c a ) t, 7. p á g s , 3 = 5 
Si buscas milagros mira , t. y, pág. 2ti = , 
1 9 4 
Boletín Oficial 
7. Boletín Oficia! de ta provincia de las 
Baleares —Año 1 9 0 2 . 
P u b l i c ó e l Índice g e n e i al d c i on i . v arte m à ; los í n -
d i c e s m e n - j a l e s ile i«<t« año bibl í «gràfic». 
Bclleti del Diccianar: 
8. Bolleti del Diccionari de la Llengua C a -
talana.—Año II , 1 9 0 2 . — S e publicó desde la pá-
gina 17 á la 1 9 2 , del tomo I. 
El n u m . it c o r : c s p o n d i e n t e al m e s de M a y o , se í t -
p a r t i ó dos v e c e s , i n u t i l i z á n d o s e e l p r i m e r t m v n l e publ i -
cado á causa de las e n a t a s y o m i s i o n e s . — E n un so lo 
repar to se p u b l i c a r o n los n i i m s . de J u n i o ¥ l u l i o , y 
de N o v i e m b r e y D i c i e m b r e . — E I n ú m . ^ se imprimió 
t a m b i é n en la I m p de 1 i ; b i j a s de J . C o l o m a r , pero no 
CÍ.CU!- . 
Capitán (El) Araña 
9. Este semanario es el de menos suscrip-
ción de amboi mundos. Et Capitán Araña, aspí-
rame á Concejal perpetuo.—Palma.—Tipo-l i t . 
de B. Rotger .—Año I, 1402 — 3 3 4 X 2 3 S uim. 
(fól . m. . — 4 págs. á 3 col . 
El t ' .nni. r a p i r é e l o e n n ) de M a r í n , \ el ú l t i m o el 
día 21 de A g o s t o . 
Cataluña, Valencia. Aragón, Baleares 
10 Cataluña. Valencia, Aragón y Baleares. 
—Revista ilustrada.—Año I I , 1 9 0 2 , 
C r e o c e s ó en p u b l k a c i ó n . 
Liarlo de Mallorca 
i t . Diario de M a l l o r c a — 1 9 0 2 , año l l l i as ta 
el 10 de Diciembre v I l í desde et siguientes día 
— E l 18 de diclio mes empegó á publicarse en la 
Imp. de ¥ , Guasp, dejando la de Sanjuan her-
manos .—En t ." de Mayo cambió de titulares. 
Diario (El) ie Palma 
1 2 . El Diaiio de Palma.—Año 1 9 0 2 . 
C o m o o b s e q u i o á s u s sr:sci i p t o r e s l es o f r e c i ó u n 
C a l e n d a r i Í ;i tin d e a ñ o . 
Eelanigense (El) 
1 3 . El Felanigense.—Año X X , 1 9 0 2 . 
El A l m a n a q u e de e s t e t i t u l o fui: e l o b s e q u i » d c 
e s t e p e r i ó d i c o :i sus a b o n a d o s , al f ina l izar el a ñ o . 
Heraldo (El) de Inca 
1 4 . El Heraldo de Inca .—Año If basta el 
núm. de 18 de Octubre de [ 9 0 2 , y Ilí desde este 
día, en que disminuyó el tamaño de sus págs. 
(fól. 111.} roduciendo á 3 las 4 col . que encada 
una tenía Su aparición fué bisemanal i contar 
T E R C E R A S E C C I Ó N 
r r j " s i j i O A . c ; i o i s r E 3 P E R I Ó D I C A S ' ) 
Almudaina (La) 
1. La Almudaina.—Año X V I , 1 9 0 2 . 
D e s d o el [ J e E n e r o se i m p r i m i ó con n u e v o s t ipos 
de l e t r a . A ú l t i m o s de a ñ o r e g a l ó á s u s a b o n a d o s un C a -
l e n d a r i o A m e r i c a n o . 
Baleares (Las) 
2. Las Baleares.—Año 111, 1 9 0 2 . Se publi-
có desde la pág. 201 á la 5 8 4 . (Núrris. 14 á 2 5 ) . 
—Además apareció también en los repartos de 
esta Revista y en forma de folletín el trabajo de 
Ü. Gabriel Llull, titulado: Estado ¡reinal de la 
Farmacia lanío en su parle científica como profesio-
nal, desde la pág. 9 á la 2 0 . 
E s t e t r a b a j o d e l S r . L l u l l e m p e z ó á puhlicarsi .- e l 
1 .* d e j a l i o d e 1 9 0 1 . 
Boletín de l a . . , Arqueológica Luliana 
5. Boletín de la Sociedad Arqueológica Lu-
liana.—Año X V I I I , 1 9 0 2 . — S e acabó de publicar 
el tomo I X , págs. 203 á 4 0 2 final, más XI I de 
portada é índice y et pliego 22 de las Informa-
cions judicials. . . de la Germania por D. José M, 
Quadra do. 
E n un m i s m o r e p a r t o se p u b l i c a r o n tos n ú m s . de 
E n e r o . F e b r e r o i M a r z o ; A g o s t o . S e p t i e m b r e y O c t u b r e , 
v d e N o v i e m b r e \ D i c i e m b r e . 
Boletín de la Cámara, . . de Comercio... 
4 . Boletín de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de las Islas Baleares. 
— A ñ o [V, 1 9 0 2 . — T o m o IV, de 3 S 1 págs., y 
t i más de portadas é índice. (Núms. 7 1 3 9 4 ! . 
Es la m i s m a p u b l i c a c i ó n q u e r e s e ñ a m o s con el n u -
m e r o 4 d e las p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s d e l ú l t i m o 
AnuAtt to , con t i t i t u l o a l g o m o d i f i c a d o . — L o s dos •ilti-
m o s n j n i e r o s d e e s t e a ñ o se p u b l i c a r o n en u n solc. r e -
p a r t o . 
Boletín del Colegio... de Médicos 
5. Boletín del Colegio Oficial d ; Médicos 
de las Baleares.—Año II , 1 9 0 2 — L a s págs. pu-
blicadas este año son 1 2 2 y forman el volumen II , 
Boletín.. . Eclesiástico 
6. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado 
de Mallorca — T o m o X L I ' L — A ñ o 4 2 , 1 9 0 2 . — 
396 P à 8 s -
( T ) La c o n c i s i ó n tu>n q u é r e s e ñ a m o s a lu ;unas de 
e s t a s p u b l i c a c i o n e s ind ica q u e e s t a s mi han s u f r i d a m o -
d i f i c a c i o n e s b i b l i o g r á f i c a s de las q u e jjejailif>9 (¡flSí ¡ígdj&S 
en n u e s t r o * A N L ¡ titeo-t a n t e r i o r e s . 
del indicado dia, publicándose los sábados y 
lunes. I l : . . 
El j de N'ovitíiulne e-, la fecha del itinn. q : i e 
s u s p e n d i ó su p u b l i c a c i ó n . 
Hogar (SI) 
1 5 . El Hogar, seminario bil ingüe.—El 
producto liquido se reserva para la propagación 
de buenas lecturas entre o b r e r o s . — I n c a . — T i p . 
de Sastre y Pieras.—Año I, 1 9 0 2 . — 2 S 7 X t&6 
m m . ( f ó l ) . — 4 págs. á 2 col . 
Del 9. de N o v i e m b r e data el mim. i , su a p a t i c i ó n 
d u r ó , c r e o , m u y poco t i e m p o . 
Ilustración Balear . . . de Zapatería 
1 6 . Ilustración Balear y Americana de Za-
patería — E n los números que he visto de 1 9 0 2 , 
se lee año I, aunque en realidad es el II dc su 
fundación.—No terminó pues su publicación 
como creta en 1 9 0 1 . 
Magisterio (SI) Balear 
1 7 . El Magisterio Balear. —Año X X X , 
1 9 0 2 . — L o s números publicados forman un volu-
men de 4 7 2 págs. con su correspondiente Índice 
más algunas otras sin numeración, intercaladas 
en el texto. 
R e p a r t i ó la p o r t a d a del tomo d e riiOI. 
Obrero (El) Balear 
1 8 . El Obrero Balear.—Año III, 1 9 0 2 . — 
Solamente el número de 2c de Diciembre lleva 
titulares diferentes y está Impreso en la imp. de 
J . Rosselló, de Inca, y únicamente el siguiente 
consta de 2 págs. en vez de 4 . 
Estos c a m b i o s de i m p r e n t a y de pa^^. . o b e d e c e n 
á m o t i v o s d e h u e l g a s t ipográf icas . 
Pagès (El) Mallorquí 
1 9 Es Pagès Mallorquí.—Año IV , 1 9 0 2 . — 
Forman el tom. IV de 384 págs. á renglón s e -
guido en vez de á 2 col . los núms. 67 á 9 0 . 
Palma Ciclista 
; o . Palma Ciclista.—Año V, 1 9 0 2 . 
T e r m i n ó su p u b l i c a c i ó n el 2 de O c t u b r e . 
Revista Balear 
2 1 . Revista Balear de Ciencias Médicas .— 
Año X V I I I , 1 9 0 2 . — T o m o s 22 y 2 3 , de X X X I I -
4 3 2 págs., más 4 de preliminares sin numerar 
el primero, y de X X V - 4 2 9 págs., más 3 y 4 de 
finales y portadas sin numeración el otro tomo. 
I C S 
Al c m p s x a r el afi» • '- ¡Jilo a s u ; a b o n a d o s el A l m a n a -
q u e q u e l l e v i el DOm'vv de est.i p u b l i c a c i ó n , c o r r e s p o n -
d i e n t e i jo ,n; . 
Revista de Bibliografía Catalana 
2 2 . Revista de Bibliografía Catalana. C a -
talunya-Balea ((¡¡irRosselló-Valencu. — Any I I , 
1 9 0 2 . — L o s 2 números que aparecieron este año 
constituyen un como de 265 págs., más otra de 
Taula, con láminas. 
C o n el s e g u n d o de e^tos repar tos t e r m i n ó esta p u -
b l i c a c i ó n . 
Revista de la Cámara A g r í c o l a . . . 
2 } . Revista de la Cámara Agrícola Balear. 
1 9 0 2 . — E n este año y con el núm. 24 (de 25 de 
Marzo), se terminó la publicación del tom. 3 
íaño l l l , que no lleva portada, y consta de 3 7 6 
págs , más S de índice alfabético sin paginación. 
El 10 de Abril se comenzó la publicación del 
tom. 4 (año I V ) , del que aparecieron 284 pá-
ginas. 
Únicamente en la p o r t a d a de es to t o a i o l leva por 
t i t u l o : B o l e t í n Revis ta d é l a C á m a r a A g r í c o l a B a l e a r . 
Revista Luliana 
2 4 . Revista Luliana.—Año II , 1902.—Al 
final del año acabó la publicación del Vol . I. 
(Octubre de 1901 á Diciembre de 1 9 0 2 ) , que 
forma un tom. de 4 0 ; págs, más otra sin nume-
ración, con su correspondiente Taula. 
S i g u i ó p u b l i c a n d o t a m b i é n el Líber dc iunuculjtj... 
Conetfitt'mit riel B . R a m o n L u l l . 
Roqueta (La) 
2 5 . La Roqueta, [lustrado Mallorquina, di -
rigida por D. Juan Muntaner.—Any I, 1 9 0 2 . — 
Palma de Mallorca.—Est. de ca 'n Amengual 
y Muntaner.—225 X l4° mm. ( 4 . " m . ) . — S e 
publicaba de ordinario los días 15 y último de 
cada mes, en numerosas laminas, y cubiertas. 
El p r i m e r n ú m e r o data de i s d e E n e r o y e l ú l t i m o d e 
M de D i c i e m b r e , h a b i e n d o a p a r e c i d o 24 n ú m s . Se t i r a -
ron unas e l e g a n t e s tapas para su e n c u a d e m a c i ó n . 
Sóller 
2 0 . Sóller (semanario . — A ñ o X V I I , 1 9 0 2 . 
Última (La) Hora 
27. La Última Hora.—En 1 9 0 2 dice ser 
año VIII en vez del X que es de su fundación. 
El i de E n e r o c a m b i o tos t ipos de i m p r e s i ó n . 
D u r a n t ; las íiestas de N a v i d a d o b s e q u i ó á sus a b o -
nado.* con un C a l e n d a r - n A m e r i c a n » , 
Ï 9 6 
Bové (S.) 
6. Lo Beat Ramón Lull. 
C a l e n d a r i C a t a l à pe ra 1 ' a n y 1 9 0 1 , p. 98 ; B u r t c l o -
na, 11,00. 
Costa (M.) 
7 . I..a cançó del Gorg blau (poesia). 
C a l e n d a r i C a t a l à pera l ' a n y 1 9 0 1 , p . 4$j B a r c e l o -
na, 1 9 0 0 . 
Esteve (M.) 
8. Discurso leído cn el Palacio del Poder 
Ejecutivo de Bogotà, por M. Esteve.—Bogotà. 
— 1 9 0 2 . 
N o lo v i . 
Fraisse 
9. Skizzen von den Balear. Inseln. 
L i t e r a r i s c h e s C e n l ral Mal 1 , nu m. \«; A h m a n i a , 
11(99. 
ïïertting (M.) 
in . English pronouncing grammar. Unico 
método fonética-gramatical teóríco-práctíco de 
la Lengua inglesa, piezas de lectura graduada de 
toda clase, correspondencia comercial, por el 
Dr. Máximo Hert t ing—Palma de Mallorca ,— 
Tipo-lit , de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 0 . — 1 7 1 X 
104 m m . I 4 . 0 ) . —Consta de 2 partes. 
Esta o b i a no v ^ t á t e r m i n a d a Til en vlas de c o n c l u í r s * . 
Luis Salvador 
V.—Balearen (Die) . 
Lia cree (&.) 
• n . Aplech de cartas per I' epistolari català 
[regles X I I I al X I X ) . 
R e v . de C a t a l u n y a , ario i8i>». 
Mir (M.) 
Triunfos del amor de Dios.—V. Angeles 
(J. de los), 
Peña (A- M.) 
1 2 . Setembre (poesía). 
C a l e n d a r i C a t a t a pe ra 1' a n ) i y o r T p . 7 1 ; B a r c e l ó -
na , 1 9 0 0 . 
Peña (M. J . ) 
1 3 . Flor de Janer (poesía). 
C a l e n d a n Calalú pera 1' any i ' ) O i , p . 14^ l laroc--
l o n a , 1900, 
Peña (P. de A.) 
1 4 . Lo rosinyo! y la guátlera, (poesía). 
C a l e n d a r i C a t a l à pera Y ZUY 1 9 0 1 , p, HMJ; B a r c e l o -
na, 1 9 0 0 . 
ïïnlón Protectora Mercantil 
2 8 . Unión Protectora Mercanti l .—Año I I I , 
1 9 0 2 . —Aunque dicen ser publicación quincenal 
los números, sólo aparecieron 9 ( 5 2 á 4 0 ) , do-
rante el año, sin que terminara su aparición. 
Unión (La) Republicana 
2 9 . La Unión Republicana —Año VIH ( ' ) , 
1902 
A ú l t i m o s de año r e p a r t i ó un C a l e n d a r i o . 
Unión (La) Republicana 
30. La Unión Republicana [edición especial 
par-a Tbiza).—Año III , i ' ) 0 2 . 
A D I C I O N E S 
A LOS A N U A R I O S tlF. 1 8 9 7 , 9 8 , 9 9 , 9 O O , 901 ^ 9 0 2 
Aguiló (J.) 
1. L o Temps (poesia]. 
C a l e n d a r i C á t a l a pera Y anv J 00 t p p , rtfí; RAÍ v e -
lona , 1 9 0 0 . 
Ángeles (J. de los) 
2. Triunfos del amor de Dios, por el Padre 
Fr. Juan de los Angeles, ( r e i m p r e s i ó n ) — M a -
drid.— Lib. de Gregorio del Amo. — 1 9 0 1 . 
E s t a obra la encabeza un p r o l o g o de D. M i g u e l Mir . 
A sin I.M.i 
3. Estudios filosóficos. 1 Algacel. Docmá-
tica, moral, ascética, por Miguel Asin Palacios, 
Pbro.—Zaragoza. — 1 9 0 1 . — ( 8 . " ) . — 3 9 - 9 1 2 págs. 
E n esta o b r a se t ra ta del B . R a m ó n L u l l . 
Bordoy (M.) 
4 . Ensayos sobre la v i d a y escritos del 
mallorquín Fr . Anselmo Turmeda .—Lasprofe -
cias de Fr . Anselmo Turmeda. 
R e v . I b e r o - A m e r i c a n a d e C i e n c i a s Ecle o á s h c a s , 
t. p , 400 y 527 ( 1 9 0 1 ) , t. i , p. 1 6 ) , 396 y y i o , y t, 4, 
270 , 416 y S3fj; M a d r i d , 1 9 0 : . 
R e p e t i m o s aquí la p a p e l e t a :6 de e s t e ANUARIO para 
c o m p l e t a r l a al par q u e para señalar las páginas de la r e -
s is ta en vez d e indicar sus n ú m e r o s , <:omo h i c i m o s s o -
l a m e n t e en el l u g a r a n t e s m e n c i o n a d o . 
5. Estudios Bíblicos y Orientales por 
D, Pedro M, Bordoy T o r r e n s . — B a r c e l o n a . — 
Imp. d e ] , Puigventós. 
E l c a p . V I H t r a t a ; La ' d o c t r i n a m o r a l * de P a x , y 
e l « G e n e s i d e Escritura,* de M o s s e n G u i l l e i m o S e r r a , 
( 1 ) Dice año V I I ( V , n u e s t r o AKUARIO de trjoo, 
pág. 90). 
Peña de Amer (V. ) 
[ 5 . Ma grar.jeta Ipoesia). 
C a l e n d j n C a n i a p i r a t' auv 1 9 0 1 , p . | j ; B a r c e l ó -
n a , 10,00, 
Salva ( l í . A.) 
16. Roses Blanques fpoesia 1 . 
La C r e u d e ! M o n t s e i i \ , anv i , p . 70; B i r c e l ^ n a , 
1 7 . Sol y pluja (poesia). 
C a l e n d a n C á t a l a per^ l J anc u i o r . p. 1 3 1 ; B a r c e l ó 
n a , i i j oo . 
Sánchez Doblas (J.) 
18 . Programa para el estudio de la asigna-
tura de 2 .°curso de Castellano y Latín, lormado 
por L). José Sánchez Doblas, Catedrático de di -
cha asignatura en el Instituto de 2 . 1 enseñanza 
de las Baleares.—Año 1 9 0 , . — P a l m a de Ma-
l lorca .—T¡po- l i t . de Bartolomé Rotger .— 4 . " 
Vi de el A n u a r i o àt 1 u u t , nú ni. i t<>. 
Sureda (E.) 
19. Caneó de] Trovavre (poesía). 
CalenJf l i i C á t a l a ID l* * n v i uoi t p . f u i ; B s i v r l ü -
n a , 11)00. 
Vilches 
20. Apellidos Españoles; su origen y anti-
güedad: Sancho. 
N u e v o M u n d o ; M a d i i d , i S o o . 
Balearen (Cíe) 
2 1 . Die Balearen.—Geschildert in Wort 
und Bild —|Por Luis Salvador, Arciduque de 
Austtia] —[Grabado].—Würsburg und Leipzig. 
— K . u K. Hofbuchhandlung von Leo Woert — 
1 8 9 7 , — 2 3 8 X L77 m m ' Í4 0 no.).—Al final; 
Druck von Ramm etc .—Seemann, in Leipzig.— 
2 t o m o s . — X I I - 4 S 8 págs. et t o m o 1, y \'[11 —_|5 i 
págs,, más Otra sin numerar el tomo IL.— 
Contiene numerosísimos grabados, que no se 
vén en otras obras, y que no le dan poca impor-
tancia. 
Catálogo... de la «Biblioteca Mazarína» 
2 2 . Suplemento del tomo 4 del Catálogo 
de los Manuscritos de la «liiblioteca Mazarina.> 
de París. — 1 S 9 8 . 
S e i n s t o t a u en el los d o c u m e n t o s .|Ue peí te n e c i e -
ron á j o . - c T a s t u , e n t r e ios q u e h g u t a i t i m p o r t a n t e s n í a -
1 9 5 bis 
n u s c i i t o s r e f e r e n t e s i M a l l o r c a . ( Y . R e v . de B l b l i o g r a -
tía C a t a l a n a , I. i , p . ty>¥ 
Jurisprudencia Administrativa 
23. Jurisprudencia Administrativa Ó c o l e c -
ción completa de las resoluciones. . . dictadas 
por el Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo. . — T . 54, 5 3 , 5 6 , 57 y 5 8 . — M a d r i d . — 
1 8 9 9 , 900 y 9 0 1 . 
C o m p e t e n c i a . — Rea l d e c r e t o d e c i d i e n d o q u e no h a 
d e b i d o s u s t a n c i a r s e la p r o m o v i d a e n t r e e i G o b e r n a d o r 
c iv i l de B a l e a r e s y el J u e z de i n s t r u c c i ó n de I n c a , a c e r c a 
del c o n o c i m i e n t o de la q u e r e l l a p r e s e n t a d a por d o n 
F r a n c i s c o S i q u i e i c o n t r a e l A l c a l d e i n t e r i n o d c B u g e i , 
s o b r e r e p o s i c i ó n d e l p r i m e r o en el cargo de A l c a l d e 
p r o p i v l a i i o ; t. s^, u . : . ) . 
S e n t e n c i a d e c l a r a n d o i n c o m p e t e n t e et T r i b u n a l 
Cuti tencio.su p a r a c o n o c e r de la d e m a n d a i n t e r p u e s t a 
por H . A ti ton ¡o Sei ra, y r e v o c a n d o la Rea l o r d e n i ra p u g -
nada pui D . P e d i o S i q t i i e i \ D, M e l c h o r B a r c e l ó , en 
p l e i t o p r o m o v i d o por los t res con la A d m i n i s t r a c i ó n 
g e n e r a l del E>tado, s o b i e c a p a c i d a d para e l cargo de 
C o n c e j a l ; l . • , ) . p . " i . 
S e n t e n c i a n h s o l v i c u d o á lu Adi i i iu i s t rac ió t i g e n e r a l 
d e l E s t a d o de la d e m a n d a i n t e r p u e s t a por D . J o s é 
t l u a s c h , en p l e i t o s o b r e iiboiut d e h a b e r e s ; t . p á g i -
na ,|Síi, 
Sen leiici . i a b s o l v i e n d o á la A d mi m s t i a c i ó n g e n e r a l 
d e l Es tado o"e la d e m a n d a i u le r p u e s t a por D . J o r g e A b i t 
¡L>escallar|, en p l e i t o s o b r e l i q u i d a c i ó n d e l i m p u e s t o de 
d e r e c h o s r e a l e s ; t. ^5. p . 134, 
S e n t e n c i a c o n f i r m a n d o la d i c t a d a por e l T r i b u n a l 
p i o v i n c i a ] de B a l e a r e s , en p l e i t o p r o m o v i d o por e l A y u n -
t a m i e n t o de P a l m a c u n t í a la A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l 
del E s t a d o v D. C i i s t ó b a t P o n s , s o b i e d e r r i b o de una 
casa : t . so , p - 1 0 , 
N a d a h a c en los l o m o s 57 y ; 8 t e f e r e n l e á la i s l a 
de M a l l o r c a . 
Revista de Archivos y Bibliotecas Nacio-
n a l e s 
2 4 . Revista de Archivos y Bibliotecas Na-
cionales, vol. 4¡ Lima, 1 9 0 0 . 
S e r v i c i o s m i l i t a r e s del G e n e t a ] D . J u a n R a m í r e z , 
Mar i sca ] de C a m p o y s e g u n d o G e n e r a l de o p e r a c i o n e s 
d e l e j é i c i t o lea lis ta d e l A l t o P e i ú , 1 8 1 n ú ra. d e de 
J un ió 
Revue des Pyrénées 
2 > . Revne des Pyrénées; 1901. 
K o a s s i l l u n : L n d i c t i u n n a í r e c a t a l á n , ( i n i c i a d o por 
m t c s t i o pai-sanu S i . A l c o v e t ) . N u i n . de S e p t i e m b r e -
O c t u b r e . 
P. SAUPOL Y R I P O L L , 
— m m - — 
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1 9 6 b i s 
INVENTARI 
DE l.A 
H E R E T A T Y L U B R E R Í A D E L M E I J E I L H E L 
J A H L ' D A O L L E Ó M Ü S C D N l 
, 1 3 7 5 
'XLouvelle nale sur la 'RibUoIbèqití $t León 
¡\{osco¡ri. 
Le document que M. EsMnislas Aguilo 3 pu-
blié Revue, X L , iíí8 5 . et 1 7 8 s.) sur la biblio-
tliéque de Léon Mosconi préseme pour l'histoire 
D E S Juifs de Majorque et dé la littéiatúre juive 
un ¡ntérét bien plus grand qu'on n'a semblé le 
croire jusqu'a present, Parmi ceux qui ont a d i e -
t é des livres de cette hihliothéque, plusieurs sont 
déjaconnus de nous. Ainsi le curateur D E S I G N É 
par les autorités et appelé « Slrutkttt Du ranal 
judeus Majoricarum » n'est autre que Cémali 
Duran, pére du célebre rabbin Simón ben Cémah 
Duran, qu'Isaac ben Scbesehet 1 nomme espli-
citement Astruc Duran ei qui s'établit comme 
rabbin ou pituót comme prédicateur á Alger, 
apiés avoir quitté Majorque. 
Belshom Epluaym, qui acliel·i ttn ouvrage 
astronomique d'Abraham b, Miyya et un com-
mentaire d'Alfarabi sur un livre d'Aristote, est 
Epitraïm Belshom citr^) dont Simón Duran lotie 
les connaissances matlierr.aiiqi.es' . 
Juda Cresques, qtti acquit un livre d'astrolo-
gie d' Ahraham ibn Ezra J , était le fils d' Abra-
ham Cresques, probablement ce m i m e Abraham 
qui est mentionné dans le document comme 
acheteur de plusieurs ouvrages. Juda Cresques 
eut de bonne hetire la réptitation d'un habíle 
mathématicien et cartographc, et le peuple le 
connaissait sous le nom de h jueu bnsoler ou 
ti judio lie ¡as brújelas, « le Juif aux cartes » ou 
« le Juií au compás >». Dans la memorable annéc 
1 3 9 1 , il prit, avec le baptéme, le nom de Jaime 
Ribes 
Bionadel Mestre, representant deia commu-
nauté de Majorque en 1 3 8 5 " , est le « prince » 
Biona del Mestre dont parle Isaac b. Scbesehet 
t C o n s u l t a t i o n s ; n* du. 
1 Simún D u r a n , ("uiisull . , 1 , n' 101 • nv r^aal·l 
riistpnn n^sna'pa n'rtc Q^D», rr 1 7 : . 
1 D a n s Rtiut. X L, p. rSo, n" } } , a u lien lie * a S M i , 
i) taut l ire * a t a es S e l e r > — -fí¡n nt ; le viai t i l le 
ruano, ne . 
4 S u r J u J a O e s . j t i e s , voir K a \ s e i l i n g , C/u . O• 
¡Umbus uild dll Atitlitü d. judttl ,111 dt» if.luílittnM, 
poitug, Entdttltuiigtn, p s. ( B e r l í n , t i fm. 
5 BoUtUde h t . Aiádmil dt Hñtwij, X X X V I , 
p . 486. 
6 C o n s u l t a i i o D s , n * 3 7 8 : pa«l „.-ç»n H'ü>:n 
et probablement un parent de Joña del Mestre, 
le gendre de Simón b. Cémah Duran. 
Les Natjar (tttn) appaitenaierít aux Tamil les les 
plus considérées de Tile. Moxino Mordehhai 
Mo'ise) Natjar était, en 1 5 . 1 8 , un des plus riches 
Juifs dc V aljama. Maga lou f í ^ o a ) Natjar, égale-
ment un hommc riche, sou tint coutre le mar-
chan! Pedro Morev un procés que le roi luí fit 
gagner en 1 3 8 ) . Deu\ ans plus tard, il était 
avec Magalouí Fcraig 011 Farax le representant 
des Jnifs de Majorque ' . Maymon Natjar, qui 
acheta le Yasippan, était en correspondauce avec 
Isaac b. Schcschct et Simón b, Cémah Duran et 
aprés 1 3 9 1 , était établi .i Constantine, et Morde-
khai Natjar, contraint en 1 3 9 1 .i se convertir au 
ehristianisme, émigia á 'Funis; ¡I était apparenté 
i Simón Duran *. 
Abraham Sasportas, qualiiié de XaguiJ par S i -
món h. Cém.lh Duran, était un ríche marcliand 
qui s'établit ü Tlemcen J après la cataslrophe de 
1 3 9 1 . Enfm, Maymon Xiilcll , proche parem de 
Moxino Xulefl , était un des Ilumines les plus 
intluents de la tom mimante dt- M.i jorque Sur 
son itnerveniion, les Juifs de Tile obtinu-it en 
1 ; 8 ; l.i confirmat ion de leur sane iens privilegies *. 
Lili et Bonsenior Gtacian luient les derniers r e -
presentants de la conmiinaiité de Majorque- . 
Maymon Xtillel, le beau-ftll? du médecin Léon 
Mosconi, qui acheta une par tic importante de sa 
biblioihéqiie, se con\ ei lii an cbristianis'nie. en 
1 3 9 1 et prit le nom de Garriga, d'après le nom 
de son parrain, D. Francisco Santa-Ganiga, le 
gotiverneur de l'ile Majorque ". 
M. K A Y S E R L I N G , 
ERUAD A 
lli está la numeració de la lámina 
que va ab el present B O I . I . R T Í , qu' havia 
d" esser C X X X I i l , en llocii de ( X X X I V 
que hi han posat a Barcelona, ahont 5 'es 
feia la tirada, sens que d' asi p<<£uessem 
veuren proves. 
1 Bidetin, X X X VI p. iS-j , |8 j , Xdl i í s u p p o -
Síitl* i|Ue M a g a l x u l b e n (•*) F a l o , Uan- Rt: lie, p io.i, es t 
i i tvnt ique a v e . Ma^alouf F a t a k . VoLi Simún D u i a n , 
' niisull , I I I . : s : . 
t S imón D u r a n , C o n s u l t . , I, 00 .1 passim. 
\ Ibtd.. 1 , s8,6a; I V . ti. 
4 Bidtti», X X X V I , p 4¡)2. 
<, I b i d , ^ . 
ó ¡bid., IX, 3c,g. 
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